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Be E i i oche 
Madrid, Noviembre 9. 
LA OÜBSTION R E L I G I O S A 
Las declaraciones del gobierno en el 
político respecto á la cuestión re-
s, no han satisfecho "á nadie, porque 
loa mitades ven que el gobierno vacila 
por temor al partido carlista, y los oato-
liccsco consideran asegurada la existen-
cia da lac congregaciones religiosas. 
DON 0ARLO3 D E BORBON 
Saha confirmado la notioia que ade-
lanté esta mañana respecto al propósito 
d»l gobierno, de agregar al 4o regimiento 





Interior — 7135 
Exterior 78.10 
Servicio de la Prensa Asociada 
París, noviembre 9 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
Cm motivo de haber los mineros del 
dapartamento de Pas-de-Calais asumido 
nuevamente una actitud amenazadora, el 
gobierno se ha visto precisado á tomar 
a ganas medidas preventivas, para el ca-
so de que'ee altere el orden público. 
D E C R E T O S I N F I R M A R 
E; Ministre de Estado no ha sido aúu 
informado de que el Sultán haya firma-
do el decreto anunciando que las desa-
venencias con Francia han sido arregl a-
dfts< 
AMISTOSA A C O G I D A 
Telegrafía el Almirante Caillard que 
Jas tropas que ha desembarcado, consis-
tentes en ana sola compañía de infante-
ría de marina, han sido acogidos con ine-
quívocas demostraciones de simpatía y 
amistad por los habitantes de Mitilena. 
COMÜNIO A O I O N 
R E S T A B L E C I D A 
Ha sido restablecida la comunicación 
telegráfica entre Constantinopla y Mit i -
lena la cual fué cortada por los turcos al 
presentársela escuadra francesa en aque-
llas Dgnas-
Mauila, noviembre 9 
R I G U R O S O B L O Q U E O 
Han sido cerrados todos los puertos de 
la isla de Leyts, y prohibido el trafloo en 
los puertos que no están bajo la inme-
ciata vigilancia de I03 amerioanos. 
México, Noviembre 9. 
T E L E G R A M A D E G R A C I A S 
El Congreso Pan-Americano ha pasado 
á Madrid un telegrama en el cual da las 
al Parlamento español por los 
que ha formulado por el buen éxi-
to del Congreso. 
Bresoia (Italia) Noviembre 9. 
T E R R E M O T O 
Se ha sentido en la mañana de hoy una 
violenta sacudida ocasiónala por un tem-
blor de tierra; el pueblo, aterrorizado, 
linyó de las casas; muchas de ellas su-
frieron grandes desperfectos. 
Las gentes invadieron las calles y pla-
zas públicas. 
Filadelfla, Novietnbr e 9, 
F O O T B A L L 
En el partido de pelota (fort ball) qu& 
se jugaron hoy los alumnos de las Uni-
versidades de Haward y Pensil va nía, 
ganaron los primeros con 33 puntos con -
tra solamente 6 que hicieron sus con-
trarios. ^ 
m m m v m m t i & m 
Nueva York. Noviembre 9 
Ointónes, á $4.7íS. 
Dancuenio papel oomerolai, 80 ú.\v. 4* 
4.1[2 á 5 por simii). 
Cambios «obre Loadrea, 60 bao 
queros, á $t,84. 
Cambio sobre L c n d m i ¡a yl&t» l 
te 
(toblo RobPí Farís GO ñir,, b&E^^c* , á 
6 Itaníioí 18.1 [8. 
Utmitóre S a m b s ^ , 60 div., bacqa» 
roí, á 95. 
Bonos regteiraáoá de los Eatadoi Unidos, 
4 par eiüato, ex interés á 112 l [ i 
Oentrifog?ig, n. 10, pol. 95, oosto y fie'e 
i 2.1|16 cts. 
CeaSLuga? «n ^l&ia, i 3.3^ cta. 
Masoabado, en plaza, á 3.1[4. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3 cts. 
El mareado de azúcar erado sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $14 90. 
fiarla», patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 9 
Aiflear de romoi&eüa, á entregar en éO 
días, á 7 s. 3 d. 
Azúcar ecntrífaga, pol. 95, t 8s. 6d. 
Maecabado, á 7 a 0 d. 
Oonsolídaáí», ft 91.11il6. 
D8«Í2*E.ÍO; B&ato íngíaüKrra, 4 por 100 
Ouatro por 100 español, á 69. 
Paría, Noviembre 9 
Banba francesa 3 por ateaft»,, U O francos 
75 oóntlmoa. 
SeccióB MercantiL 
UFEOTO BBU F U M 
Noviembre 9 de 1901. 
AZÚCABES—Cierra el mercado quieto y 
encalmado. 
OA3KBX08.—Cierra el mercado con deman-
da moderada y variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootisamos: 
Londres, 60 div 21 á 2 U p o r l 0 0 P 
3 d i v ™ « 21f á21f porl lOP 
Baria, 3 div 7i á 7i por 100 P 
Bspaña «i plaza y oan-
3 d̂ v « . . . 24i á 24 per 100 B 
Hambureo. 3 d í v . . , . , 6 A 6i por 100 P . 
B. Unidos, 3 d i v „ . „ 11* & l l i por 100 F 
¡Ammeo.» »>*.í;su»írjsua. - ~ áe eottaw 
hoy como sigue: 
OTO wneyioaBo^,^^ lOf 410í fo» 100 £ 
Píate mejloana 60 A 51 por ICO V 
ídem americana sin &-
zn&o-***-.,.**,** lOf» IOÍ m m w, 
^K&ouna v AOOiOHKft.—Hoy ee ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones Cárdenas y Júcaro á 99 
Cotíxacióa oficial de ia Bi priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 l \ S Á 6 3,8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75 3,4 á 76 pg • 
PONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamleaíd 
1? hipotooa ••••• 
Übligaoipnaa hipotecarla» dttl 
Ayantamlento 
Billetes hipotaoarloi de la 
Isla da ( taba. . . . . . . . 
A0UIO£f£H 
Banco Bapaflol de la Ula fia 
Cuba 
Banco Agrícola.. >«> 
Banco dol Comercio.. 
CompaHIa de Farro carriles 
ümdos de la Habana j Al-
macenes de Bogla (Llmda) 
Uompafifa de Camino» da 
Hierro de Cárdenas j Jú-
caro.. . . . 
Compañía de Caminos da 
Hlorro de Matansss i Sa-
banilla 
Comp afila del Ferrocarril 
del Oeste 
O* Cubana Central SaUway 
Iiimited—Preferidas 
Idem Idem Bcolones......aa 
Compafila Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafila Cu-
bana de Qas . . . . . aaM 
Compafila de Qas Hispano-
Americana Consolld&dam 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Oas Consoli-
dada . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 
Bad Telefónica de la Habana 
Compafila de Almacenes de 
Hacendados............... 
impresa de Fomente j Ña~ 
Tegaolón del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vil! aclara» 
Nuera F&brlca de Hielo... . 
Compañía del Dique Flo-
tante ,. 
Aeciones preferentes....... 
Befinerla da Azúcar de CAr-
danaa 
Aocionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafila de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de ViTerei 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales—Acolónos...... 
Obligaciones 
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Baques de travestí* 
BNTBADOS. 
Día 9; 
Cayo Hueso en 7 horas TBD. am. Mlamf, cap. DI 
lloa, trip, 50, tons. 1741, con carga general. 
oorre«pondeacia y pasajeros, & O. Lawtos 
Childs y «p. 
Tampico en Pi dias vap. ñor. Albls, cap. Ohrhto-
ffytflin, trlp, 24, tons 1432, con ganado, & L . V. 
Flaefc 
H^mburgo y escalas en 2r días vap. alemán Gall 
cia, cap. Looft, trlp, 33, tona. 2360, con carga 
general, & B. Helibnt y op. 
SALIDOS. 
Ola 8: 
Gtlvsston vap. lagi. Eulover, cap. Williamion. 
Cierfaegos vap. esp. Pxo I X , cap. Snbifio. 
Día 9: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí cap. Dillon. 
Nueva York vap. am. Mizloo. cap. Stevers. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nida', cap 
Ciia. 
Nutra Orleons vap am. Araosao, cap. Hopner, 
Tampa rap. am. Fiorida. uap. Wlma. 
MOVIMIENTO m l'ASÁJEEO» 
L L E G A R O N 
Da C. Hueso, en el rap. am. MIA MI: 
Rre». R M. Gre;—Toroá» Alfotai—J. L . Wood 
—Marearita nrLi—Besa Valdén—Florinda de Me» 
tre—Matilde Norda—Arturo Lópec—Cb Bab^ban 
-Fcank Grorc—Bduardo K. Gall—A, Buan—K. 
Clemons—A í.-edo Coi—Geo W. Prioe—Henry y 
Fredman Abraham—Williaes Clark—J A, Wood 
—Sra. Mari* Hanry—Fiord Henrr—Joüé Oi-tegs-
Raimundo ViiUrerde-lH. Lóptí—P S. Wood— 
Louts .1 E llot—H, Me Kenow—A. L . Oppel—A-
mvlii Giba»na—Lnuis Le Sasmi—José y Rosa Ro-
drigo a»—Gímalo Zirrate—J. tuw/—José Delga^ 
do—L H*mor«l—A. Varona—J. Hernández—Ma 
cual Haruaadez—J. Adama. 
SÁLIERCN 
Para Veraorne, en ti rap. esp. PIO IX: 
Si-es. J ' s i Mallo—Rafael GarcU—Margarita Ca-
•auora—Rafael Satien—Joté Assar y 5 da familia 
Pira N. Orleans, en el rap. «m. ARANSA8: 
Sres, José Staokhimmer—Farnando y Juan GOE-
• ale«—Jo>é Bfock— has Durham—Mary Dnrham 
—Alberto Gonsales—Thompson Murry—Ch»» T. 
Abbott—Florenoe Jesn Abbot—Albert L Bjrse-
larl—Christlan James—Colhem—J. Eak—E L 
Naüey. 
Para Cayo Hueso, en el rap. am. MI4MI: 
Sres. JuUo B «roaló—Nadarlo Fuentes — Vicente 
Casañas—D. Cardy—C. Coanard— H. Huelsei-
kamp—Angel Villate—Amparo Biirerc—J, W. 
WatioB, 
Para New York en el rap. am. M E X I C O , 
Sras. Chirles Waraarman—B, Waraerman—L 
Costales—Magín S-«eoma y familia—George Wi-
lllsm»—Bagmaud WiHiam» — M»rla Veri—Luis 
Naval—J Bgan—Watter Wordburí—Chare» Van-
»«ble—Eduardo Bider—nhrlatlan Boit—Gaorgé 
Purdy—J. Hernílndfe-FTlnk Cele—Fratk WH-
ton-Henry Harria—PeUyo Rlverc—Lola Caitee 
P I S A N D O 
I Í O S C A L L O S 
Por haber ganado la máquina de escribir Un-
derwod el PRIMER GR AISTü P R I X en la EX-
POSICION INTERNACIONAL de Venecia, al-
gunos de nuestros competidores han tenido á bien 
desdeñar el premio de menos categoría que les ha 
pertenecido á sus máquinas y hasta han llegado 
anegar que haya tenido lugar la citada Exposi-
ción. Lo cual nos recuerda aquel dicho de que ©1 
pájaro que ensucia su nido no es pájaro decente. 
C H A M P I O N « f e P A S C U A L . 
ágentes generales ea Cuba de la mápíaa de escribir "üuderwood" 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a . 
Hanoi—Matilde, Teresa. Batel y Raquel Castillo 
Ribert Priie—Albejt Floyd—Martin Foy—Jos-
Gaicta—Mumel Bokno-Rolan Conklln — Ed. 
Vanghan— 'ipriano Aernandes—Jamaa Runís— 
•'amts Me Kuagh—Fraiik Me Ü'emande—Antanio 
Cabeías—Henry NABÍ—Harry Mo Keoun—Alicia 
Pér6f_W. Fauning—C. Thormstron—M. Féres— 
Donatu» SUarreti—Natalio Desentic—Fernando B 
Gii'eho—Waltar Ogirae—Emilio Dale—H. Wadell 
H. Llchmann, 
Baques de cabotaje» 
BNTBADOS 
D E 3 FACHADOS. 
Dia 9: 
No hubo 
No hubo _ 
APESTDKA8 D E BEGiSTBO 
Sít» 8: 
NUÍV* York vap. a¡». S ;garanoa, cap. Ljight, jor 
Ealdo y cp. 
Buoines con registro Abierta 
Santa Cruz de Tenerife v otro a boa. esp. Triunfo, 
cap. 8o»vllla, por Galban y op, 
Barceiona, bao, eep. Habana, cap, Ciía, por J . 
BUcalls y Ca. 
BUQUES BEnFACHADOS 
Dia 9 
Nueva O.leano vaj. am. Aranaas, cap, Hopnar, por 
Galban y <p. 
21000 tabacos torcidos 
1 caja dulie 
4 \ ultos efectos 
Cayo Hueso vap. am. Mlamf, cap. DUlon, por O, 
Lswton i.hilday cp, 
S6 tercio» y pacas tabaco 
Nueva Yark vap. am. México, cap, Stevens, por 
Z Jdoy cu, 

















Ventas efectaadas el día 9. 
Almacén 
3023 manteca Cubana.. $12.40 qU. 
25 cañetes „ „ . . . . $13.20 qtl. 
50 cj latas $15.5U qtl. 
40 c/ i latas „ „ $16.03 qtl. 
20 C2 i latas „ ¥17.00 qU. 
22 p; vino tinto Sabates... $48.ÍO ana. 
25 Jamones gallepro» Cal-
dalas $40.00 qtl. 
28 cj cognac Veraeln 1875.. $ 8.50 ana 
50 PÍ vino Torres $45.00 una 
48 „ Chiooy._„ $45.00 una 
100:4 pj „ navarro Prima-
vera $51.00 4̂ 4 
(JO ci leche Liberty $ 4.50 una 
500 a? maíz $ 1.5-0 qtl. 
50 ci vino Cangro fye $ 5.C0 una 
50 ci „ „ i botellas. $ 5.30 una 
100 ci sidra Vallina bie $ 3. f una 
50 ci " i botellas. $ 4.0Ü una 
KEVISTA DEIi MEEOADO 
A C E I T E DB MANI.— Poca demanda, buena 
exiitenoia. Precio de 87 á 89 cts. lata segdn envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.-
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas de 28 libras 
y de $11.50 á 12 51 «n list*» de 9 y 4i libras. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $2.27 c. Luz 
Brillante á $3 57 c. Bencina á 2.27 o. Gasolina a 
12.73 e. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas venta» en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 45 * 50 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de IK á 20 cts. enfietico. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Sin v*riaoi6í: 
Cotiiamos da $1 á $8 50 caja según clase. E l del 
pala dn $6 & $5 30 o. 
AJOS.— Se cotizan los de Espafit de 13 á 25 ota 
r de S5 á 45 grandes y capadree. Las de México á 
1,60 oanaeto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 28 ÍI SO ota. garrafón cito, 
ALMENDRA 3.—Buenaa existencia» y corta 
demanda, de 29 á $31 qtl. 
ALMIDON.—BI de yuca del pala de $2 90 á $3 
y el de otras procedencias de $2i á $2̂  
ALPARGATAS.—Mallorquínas legítimas de $1 
i $3.10 y lai deimitaoiáa baaaas da $1.25 i 1.30.— 
Las corrientes vitcainas se dan á $i.88 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
sar Do. 
ALPIáTE.—Bnero. existencia, cotizándose no-
minalmente é $3J á 3» qtl, 
ANIS.—Regular existenola. Co*tizamos el bueno 
de 9tf Á $'i otL 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 i $1.25 el 
grande y de 25 á 45 ot*. c. chica* 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $3.80 á $4.C0 
qtl. Canillas viejo de $S.S0 & $4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2.64 á 2.75 
AZAFRAN.—Las o'asea puras tienen poca de 
m«nda, siaedo parsagaidas Us no puras; cotizamos 
«e$7 4 )5J libra, 
AVELLANAS.-Escasea. Do $Ki i $Si qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia t 
demanda. Clase buena do $7 5) á $s. Bl de Hali-
faxabunnda. Cotizamos: bacalao de$*f &$5£ qt1, 
s^túi ciase robalo de $ i á $r J y pescada de $4i á 
$4 75 qtl. 
CAFE.—'Costa Rica y Brasil de $14 í $1S qtl, 
Da Pnarto R'so de $ 8.60 á 19 qtl. De México de 
$14.25 & $15.76 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.20 é 
$S.I>0 los 48 )4 latas, según marca, 
CARBON VEGÉTAL.—Calzamos en sacos de 
Batería & $36 carretón y Aceesoiia á $28 id. 
CEBOLLAS—Las de Galicia se cotiaan de $2 90 
áS q .l. De Cádiz á $2 £6 qtl. y americanas á ^ 70 
qai(it»l. 
C E R V E Z A . — L i s inglesas y alemanas son lat 
más aolicitodas. Cotizamos de $8 á 12i caja de 84i' 
botellas ó tarros. 
La de loa Estados Unido? á $1 docena de mediar 
aotell.-'B, en cajas y barriles, habiendo otras da 
47.60 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Esnali» tiene corta solicitud y hay peo» es 
olaza, ofreeiéndose la d̂  Santander á $5^ caja de 
i8 medias botellas, y la de Gijóu en caja de 7 doce 
aas de $7i á $8. 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
aanda. Precios de $ I | á $1.00 según olaae, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda 
OoUramoa: de I t 4 $16 qtl. 
COÑAC.—Blfrancéa: tiene prefarencla y se co-
tizan laa clases corrientes á $7} y $11} caja, entr> 
alias las maroaa «Versneyi y «Bisouit» v los especia 
les de $21 á $26 o. 
Escuseon las buena» y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5| á $?} neto la oajt 
de 12 botella», según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 a $t.75 garrafón y de $4.60 á 5 , 
caja, »egún fabricante y clase. 
CHOÜOLATE.— Regular existencia y median? 
solicitud. Cotizamo»: de 16 á SO »egún maroa, 
CHORIZOS,—Hay buena» existencia y se ven-
den de Astnriao de $1} á l.SS rl*. lata, de Bilbao 
de $31 á $3} Imitac'óa de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
aen solo vista v carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poct 
demanda. Precio de $3.80 á $3.00 qtl. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos df 
$4] á $6i las 4 cajas. L " * del pala de $5 á $ 51 las 
4 cajas. De !os Estados Unidos á $4 85 cts las 4 e. 
FRUTAS.—Logroüo y Calahorra, surtidas esca^ 
•ean y re venden de $3 75 á 2.80. Loa melocotones 
se venden de $3.16 á $3.fOlas 24(2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
da 4 á $4.26 
F O R R A J E —Maiz de $1.67 á 1.80 el amerioano; 
$1.40 á $1.60 el del país. 
Avena.—Corto consamo v buena existencia: co-
tlzamns de $1 90 á 2. 
Afrech».—Signe b \io el preoio de este articulo 
el que cotizamos de $'.60 á 1.65 qtl. 
Heno —51 de lo» Estados Unidos se cotiza de 
$1.20 i 1 30 la madiapses. 
FRIJOLES,—Cotizamos: Loa de México de $3.75 
á $1.50 qtl. Blancos E . U. de $6 á $5.75 qtl, en sa-
co y de $6.50 í $6 76 en barril. Colorados de $6 á 
$6} qü. Negros del país, de $4 á $4¿ qtl, 
GARBANZOS.—Da E«paGa se venden medianos 
á $1 qtl. y morunos í $150 qtl. Los gotdo» oo 
rriente» de $4.25 á $6 y los gordos especiales d« 
$6 á 6.76 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Arabereo y Holanda 
tiene regular solicitud do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 í $ 13 en cajas, segántamaSo Ds la que s» 
fabrica en ol país sé hace el mayor consumo, y s» 
cede de $8̂  garrafón y de $4 á 8 caja, segón crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buonaa existen-
cias que se detallan con solicitud de $3 á fj las 24 
medias latas corrientes y do $2.30 & 2.60 los 43 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se renden de $S.0C 
á3.25 1OS48I4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana quf 
abunda con distintas maroas y precios veadiéudoai-
de $?£ & $7} saco de 200 libras s s .ú i c'.aee 
HIOOS.—Smlra» se venden de $1.25 4 $ .50 L i -
pe» y Brfvas $1 10 á UJI caja. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5 f 5 ! 
$8 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 71 á 7 90 oa 
ja. E l americano da $6.75 í $3.f 0 cajas de 125 libree 
y el del TIEÍI de $4i á 4$ qt1. 
JAMONES.—Grandea existencias da loa Estado. 
Unidos con precios que oscilan entre $lSi á $2f J 
Los peninsulares sostienen sns precios: ootizamop 
de $19 á 40 quintal según clise. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cot-zamos: Jarcia manila legitisaa í 
$13i qtl y sisal á $12 qtl. 
LACONES.—Tiene buan precio este articulo 
aamy eacoso en plaza, que so vende de $3} 4 5 dn». 
los de FajiSa y los da los fistaioa UnidO'J¡oarec«E 
ie «al!da. 
L A U R E L . — L a solicitud ea poso activa secoti 
«a & $«i á 4i qtl, 
LONGANIMA.—Hay algunas partida» y se ven-
de de f5á6S cto. libra. 
L E C H E CODENSADA. — Grande» existen-
cias y demanda orta. Cotizamos: las mejo es á 
á $7.40 o. y otras de $1 56 & B.2í. 
LEÑA.—La Bianca a 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 ct». id. y la llana á 90 ati. id. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenaias. Co tiza-
mos: en tercerolas de $P} & $13 7í «sgún clase y 
en latan «egún envase, de $15.50 i $17.03 . 
MANTEQUILLA.—Ragular exiaceaoia. Da Ao-
twiftj f í f 1« 6 13i uti. Amaríoana de f 17 i 
20 6 menos según clase y la Oleomargarina á $16 
y 19 qtl. Copenhague de $46 á 51 qtl, 
MOTADELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 34 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15 á $1.20 ota. lata. 
MAICENA.—A $61 qü. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exltenoiaa y escasa de-
manda, cotizamos do $7 á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandea exiatonoias del de la Penín-
sula. E l zaragozano & 85 cta. reama. Catalán v Va-
lenciano de 18 á20cig. y el estracilla do 19 á 20 cts 
reama. Abunda el do los Estados Unido» y Am-
beres á diíerentea predoo, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar oxiatencla. Poca deman da $9e0í$í).75qtl. ««uouiaii 
PIMIENTOS.—Buena exiatancia y rezular de-
manda de $9.40 á 2.95 per i2 Í i4 lata. 
PATATAS.—Isla, Eapafia 6 Islas $1 75 á $2 
qtl. otras < $3.(0; americanas de IJ á barril 
rtí;^.?;ra80a88an: «o'^amn» de 11 á 13 rs. oaia 
i w ^ í í ^ 0 8 ; PatagrSs según dase do $19 'á 
25 qtl. Flandes de $13 á 15 ó ma». Crema de$3í l 
á $̂ 4 qxl, ' 
n - Í M A ? £ ATES.-Buenas exiatencia». 
Da $1.31 á 1.38 las 24la lata» y da $1 40 á 1 42 lo» 
»8j4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exia-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Jffn lateu. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 1« y m cts. los 4 
cuarto» en aceite y tomate reapoctlvameate . 
* ^ f^V «f*7?1?0?1 b,lftnas T venden das-de $ .0) á $1.35 re tabal s.gda tam»n.). 
EA-—De Asturias $2,50 4 $4.25 caja, sacúa, 
marca. Isglai» de d fereatfl» mareas de $3 á Í.C0 
BAL.—Abunda, L a molida da $1.16 a 1.25 fa-nega. 
«l,?!í'^*lFlIf?•^:H•K,da,'6• Mtistonolas. Coti-
K A t s Veacad0o0arn8 ' ^ ^ « « ^ ^ $ UO 
deT¿Jff?3N5?tíJONA-DO$92< $35 ^ Yem8 
^ i t ? s ^ i A ^ s r e x l s t e n o u - De 
«Jt?^^0 VEGul lRO.-Buena existen ola 4 
quintal *20 qt1, M^1^01611 á í31 
•̂tn AM,AS,~QRANDM «xlatenoias de 66 centavos á $60 millar. 
, TOMATE—Natural an media» lata» 4 $1.60 4 
1./0 los 48 cuartos T $1.65 4 1.75. 
TASAJO.-Regulsr existencia con demanda. Fino 
m/?]r™edor de $u 4 1,4 o*1- descuento eapeoial. 
TOCINO,-D» $111 á $131, 
* - i n i , AS*—1>ooa «lítencia y poca demanda. 
812i loa grandea y 4 $6.25 las 4 caja» de las chicas. 
De Rocamora de $6} á 121, según tamaño, las del 
pali i $ 21 v $Ss(gúa tamañj. 
VINO TINTO -Cotlzamos de $12 á $46 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
uorren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Uotiiamos de $45 00 4 $61 los 4i4, 
JJN0.8¥P0 Y HULCE.—Es algo solicisado le 
egltlmo de Cataluña, y se venia á $3.76 ol miatel a, 
^T0^ .̂ barril, preoir,? 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En ostoa vinca ha habido 
demanda, oscilando loa precios según marca entre 
$61 y 63 pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta praceaeaeia, sien-
do notable la cantidad de olio* quo viene en beco-
yes y en pipa» para embotellarae en el país. Sus 
precios vanan según las clasea y los eavasess. 
De otras procedencias, oapecialmenta de Cata-
laña, viausa también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamo» de 
$3.75 á 7,25, 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y so venda de $4.50 á $5.50 
sai a. 
WHI8KEY.—Sa aoat'ene la demanda y ge vende 
el eacooés de $H á $111; del Canadá da $9.75 á 
$111; 61 amerioano do $7.60 á $101 y del pais de 
¿8 i *10. 
El vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ABDKACA 
Saldrá de este puerto el 12 de Noviem-
bre DIRE CTO para lo* de 
Santa Crnz deTeoerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referido» 
jaertos en eua amplias y ventiladas cá-
naras y cómodo entrepuente. 
Tamb iéa admite un resto do carga li-
bera tac luto tabaco. 
Las pólizas de oa^ga sólo se sellarán 
iiasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de lo» Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» 
nuelles de San José. 
Informarán sus oonsignatarioa: 
£*- Man.ene* y C p . 
O F I C I C B 1 9 
• 1812 2B Ot 
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L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
TC G O L F O D E MiEtZ^OO. 
jalidas replarss y lias M-MÍÉÍ 
>« HAMBURGO e; 15 y 28 de eada mea, para la 
H&BANA eon escala en AMBERBS. 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cardonas, Cienínegos, Santiago de Cuba y 
ualq-aiar otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga lufloiente 
4 ara ameritar la eaoala. 
E l vapor correo alemán da 3319 tonelada* 
Capitán MULLEi i . ; 
Salid de HAMBURGO vía Amberes elide No-
viembre y se espera en este puerto «1 25 de No-
viembre. 
SI vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
Capitán LOOFT 
Salió de Hambnrgo vía Amberas el 12 de Oatn-
ore y te espera en este puerto el dia 7 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTS 
Sata Empresa pone 4 la dispoeioión de ios «efl*-
a jurgadorea su» vaporea pare recibir oarga a; 
no 6 iK-ia Duertoa da la oaata Norte y Sur de Ir 
Ĉ la de Cuba, dempre que la carga que ea ofteeca 
.ca suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
a admite para H A V R E y HAMBURGO y tam» 
.̂6c para cualquier otro punto, con trasbordo ev-
íarra 6 H&mburgo & oonvenienoia do la Bmprsaft. 
9sn m£a ^onaeaoiros dUrigirsa 4 an» eoocl^itRta-
NOTA.—En esta Agonoia también et-
facilitan informes y te vende-? paíjajas para 
us vapores BALIDOS de DOS H E L I C E S 
le esta Emproea, que bacen el servioio se-
iranal entre NEW YORK, PASIS. (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y EAM-
BUEGO. 
Enrique Heilbut, 
Domisgo 10 de noviembre de 1901, 
FUNCION POE TANDAS. 
A lata 8 7 3.0 
Toros del Saltillo 
A laa 9 y I O 
Primer acto de 
A la s I O 7 I O 
Segundo acto de 
VAPORES CORREOS 
MMce 
A N T E S D E 
MTOinQJLOPEZ f & 
m, VAPOR 
BUENOS AIRES 
capitán A M B Z A G A 
ftaldra pare 
ÍI 17 ás noviembre 4 l»e cuatro de la tarci» llavandc 
a eoríesDondencla pábilo». 
' Loe billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diei del dia de salida. 
La» póliaa» de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito IB-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo h lata el día 16, 
ifciOTA. -¿ata Compafila tiene aftiem ana pdliss 
{«tente, as! para esta linea como para todas las de~ 
n&s, bajo la cnal pueden asegurarse kedoc los efeo-
á^* se siaberquen en sus vapores. 
StlamaTnos Is atexcífin de los acaoíss p&sajcnas he-
íía #1 fertlstlo 11 derSosflamento do patajes F del •? 
•isa y 5£gtmen isteno? de Ut vapore» decata Co» 
áaSla, el onal dice así: 
Icos pasajeras deberán aasribir sobre todoe lot 
9«!tos de •« •qsipaio, s i aambra f el pnario de de»: 
^ao, eoa todas s«sletrasy eon U raaror alarida^ 
La Oompsfilano a&naltlri bulto alguna de aqulpej» 
sjse aalleve cíaifasassíoeetampaáo el nosnbverap» 
mt» do ea duaB»«s( eoso el ded pvertode destui», 
Demá» pomciuores KüüoudJft «u aa»*l»nsta7i» 
Calvo. OSelos n, 38. 
C3 
c a p i t á n F S E N A N D E Z 
3«ldr& psr» 
•1 lia SO de Noviembre 4 las ouatro de la tarde, lle-
•JVááa la oerreapendenoia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, Isolnso tabv 
io para dicho» puertos. 
Recibe acácar, café y cacao en partidas 4 Uní» 
aorrido y ê n ocnooimiento dlrceto para Vig>', G' 
i?» Bilbao, Saz; Sebastián, 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedido» has-
ta las dies del dia de salida. 
Las pólisas de oarga se añrmarin por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nal:s. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a '8 y la oarga 4 bordo hasta el dia 1», 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
sas fletante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la CVLXI pueden aiegurarse todos los 
efactos qr • se embarquen en tus vapore]. 
Llamamos la atención da los eefiores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y léjimeu Interior de los vapores do esta 
Compafila, al cual dice aií: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
&s t i eqnlpaj®, su nanúuz y el puerto de su ü&m* 
so y eon. toda* sss letsaa yoon l& m&yor claridad. 
La GompsSí» no&dmltirá bulto olgano de equipa 
¡9 que n« Uere larmaonts estampado el nombre y 
apelildd 8« &s&e. así «orsxo ol d«J puerto d* 
De más pormenores impondrá eu ocneignatarlo 
M. Calvo. Oflaios l úm. V3. 
N O T A * Se adviene a los Sres, pasajeros que 
1. l l i en de los espigones del muelle de 
Los encontrarán los vapores remolcadores del so-
Sor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago ie 30 centavo» en plata 
cada uno, lo» días de eallda, desde las 12 4 las 8 de 
la tarde, pudiando llevar consigo los bultos peque-
do* de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también laa lanchas en 
igual sitio, la ytspera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata eada baúl. 
íJa ¡aáii p'^ísionorM ixayoí.dyí n «««jirai te > 
ar. rwip* oflo M> 
capitán V I L L B A Ü M O B A S 
Este vapor saldrá directamente para 
ta -M 
•obre el día 15 de Noviembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
^ur. 
£>& carga ss reclblFá Snioamen «e los dias 
¡3 y 14, en el muelta de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados .y se-
cados. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del maeile de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenom informarán m i toa 
fgnstsiios, B F J D A T , MOKT^OS y Gp... 
Sffero&deT's» aiSís. 3&. 
Klf 2 9 6 
Vapores eosteim 
faena k\m Mm ID Ce. 
A N T E S 
Impresa Se Fomento y Nsvegacíés 
del Sur. 
m V A F O B 
C a p i t á n Q-eirií 
Saldiá de eete puorto los días 3, 12 y 33 
de oada mes 4 las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
lonia, con trasl ordo, Punta de Cfirtas.Bailán y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Reciba carga desde el dia de su entrada basta 
el de la salida. 
m m t s n m w 
c a p i t á n ITengut, 
Saldrá &s Rataban? toücs los sab&dos pw» 
Cteloraa., 
P u n t a de C a r i a s , 
B a i l ó n 7 Cer táa , 
'«presando de eete dlíimo punto loa ivevea 4 ta 
«lea de la ma&ana, á la doso de Bailén, 4 las dos de 
«'unta de Cartas y 4 las olnoola Coloma, llegando 
•'.os Tiemes á Batabanó. 
A V I S O 
pone en oonoeünienta de los señores cargado-
?6H lúe esta EciBrarí-* de aoaerdo con la acrediladi. 
de feugiiraa ünlted Stataa Lloyd» le» puede propor 
stoaar en al momento de despachar la carga la oo 
noáidad de asegurar'e sus meroanoias desde la 
i 4 i?anta de Carta» y vloe-versa, bajo l» 
"•ase de un» prim% módiea-
Para más pormenores dirigirse 4 las oficina» df 
•* CojapaEfa, Oficios 5Ü8 (altosí-





D E A L f i I S Ü 
Precios por la tanda 
8BAN COMPARli DE ZáRZUELA 
Grillés sin entrada , 
Palcos sin idem. . . . . . . . . . . 
Lunetaoon entrada.......a. 
Butaca con Idem. . . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia. . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Bntrada general. . . . . . . . . . . 
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TANDAS - TANDAS 
-1 Nv 
Et miércoles, estreno de L A BUENA V E N -
TURA. 
De Caibarión retomará para Sagua, el 
martes á las 8 de la ma&ana, y d este pun -
to saldrá el mismo dia por la tarde llagan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para dlobos puerto» bao 
11 las tres de la tarde del día salida y »? 
d «pacha á bordo y en las oficinas de l» 
O wpafiía oallíi loe Ofleios número 19, 
Nota: Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza de seguros maritimoa para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de flotes d© combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
M e r o a n c í a s . . . . 1 75 
^1915 En oro español 1 Nv 
[llfiESI IE WOR 
El vapor 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el dia 11 de no-
viembre i las 5 de la tarde para los ds 
Nuev i t s s , 
Gibara , 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Pcmingo (R D.) 
tóan Pedro de Macor i s 
Fonee ( P . K . ) 
Mayagtiesa* (P .R. 
y S a n J u a n (P . R 
Admite Oíy?í?a b»*sa isa 3 de i» tardp 
del dia de salida. 
Se doupaoha por «us atmados-e)*. San í** 
(ir* mSíV! s 
SON TAN FiJOS GOMO EL EOl 
TMáS BáRáTOS QUE TODOS 
L o s relojes de n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " G.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" ** $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52, 54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado, 
Cta. 1889 _JfNv„, 
C l r c i í o l l i s p a o o . 
Sección de Reereo y Adorno. 
S S C R E T A H I A 
CorspeUntemecte an<o?lsada esta Sección por 
la Junta Directiva, aosrdó celebrar un baile para 
sus aso', lados el prfacitao domingo 10 del actual, i 
las ocho de la no(li«, hora en que oe abrirán laa 
puertas del local, dando principio el baile 4 las 
nufve. 
L > que re anuncia para conocimiento de ]o% se-
ñores socios. 
Habana, Noviembre 6 de E l Secretarlo, 
Modesto Clemente. 0̂15 4-7 
Capifeán UBKUTIBEASCOA. 
üste vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGiüA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amaneow e 
Compsoía HUpano Amerieana 
de G-as y Blectr ic ldad 
A L U M B R A D O K L B O T 1 U O O 
Esta Oompafiía facilitará á BUS con-
soroidores de Alambrado Bióctrioo 
lámparas iooAndeaoeates de 16 bajías, 
que Hevun la garantía de ser baenas. 
A l propio tiempo le reeomieoda qae 
oada ca&tro meses á lo samo, renuevan 
diches lámparas, con lo cual se evita-
rán las defijieaoiaa en ia laz, por es-
seso de aso. 
Habana, ootabre 30 de 1901.—Bl 
Administrador GeneTal, Emeterio Zo-
rrilla. O 1832 10-31 
Compaiih üispano Amencana 
de G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O G A S 
Es ta Compañía pone en conoeimíeo-
todesns ooosatnidores qae desde el 
día 15 de noviembre próximo Ies faci-
litará quemadores de Oas qae regateo 
el coneamo, los onales ha contratado 
en el extranjero y espera reoibirloe 
may en breve. 
Habana, octubre 30 de 1901.—Bl 
Administrador General, Emeterio Zo 
rrilia. 01831 10 31 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Cubt,) en 1855, 
Oficinas: H a b a n a 6 5 . 
Capital responsable.. $29.689,148-00 
Siniestros pagados basta 
$ 1.463.438-88 80 de septiembre úldmo 
Pagado en este mrs á la 
se&ora Dom'.cic» Ortit, 
por averias que etfi.ó la 
oasa Gloria 63 
A la señorita Marta Luisa 
Des«h«pelle, por el si-
niestro de las casas hú-
meros 14 13 T 18 de la 
ca;le del Poolto, en Je-
EÚS del Monte 
$ 16-30 
2000 05 
T^!.af.a.d.!.'!!t.!..1.a.í: $ 1.465,455-18 
Poruña mddica cuct« asegura finca, y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejerciólo so-
cial en 81 de diciembre de oada afio el que iuprea • 
sólo abonará leparte proporoioaal oorrespondiaLts 
á los dias que falten para su conclasión. 
H«b¡tna, SI d» octubre de ¡901,—El Director de 
tumo: Antonio 6 .nzlles — L a Comisión Ej^outlva: 
Qaudcmio Avané?, Jaan Patachos. 
oiPOa alt 4-10 
r i 
F e r r A m e r i c a n a 
Compañía Hispiao Americana 
de G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D B G A S 
Los sefiores Oonsamidores de Gas 
de esta Empresa disfrotarán de an 
desenento de diez por ciento sobre el 
importe de las caentts de oom amo 
siempre qae eoan abonadas á sa pre-
sentación dentro de los veinte días pri-
meros del mes. 
Es ta concesión empezará á regir el 
próximo Io de novietr bre al ponerse 
cobro los recibos de consumo del 
mes actual. 
Habana, octubre 30 de 1 9 0 1 . » B l 
Administrador General, Emeterio Zo-
rrilla. O 1836 10 31 
he Westem Railway 
ol Havana Limied 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
DB L A HABANA 
CONSEJO L O C A L , — SBCEBTAKIA. 
Esta Comps&U ha acordado repartir por las ut'-
lidades del atlo iraEsonrrldo desde 1? de Julio de 
1900 & 30 de Jallo del corriente afio, ua dividendo 
final de $1,50 oro español por acción, 
£1 pago quedará abierto desde el dia 7 del pre-
sente mes, y al efeoto de realisarlo desde ese dia 
deberán acudir los portadores de las acciones & 
esta oficina, Estación de Cristina, lo; martes, jas-
res y tábados, de 8 á 10 de la'mañana, á fu de 
constituir en depósito por tres dias tus títulos para 
que oompiobada la autenticidad de loe mismos se 
proceda á la liquidación previa á la ordenación del 
pago, qua realizarán los Binquerns deestaplsza 
señores N, Oelasts y Compañía —Hibans, Noviem-
bre 4 de 19i)l. — E l Sioretario, Carlos Fonts y 
Sterling, ct*. 1813 <; 10 6 
Sociedad de Recreo y Filarmonía 
S E C R E T A R I A 
Do orden d { l S \ Pi-eeideníe aoeid'ntal so cita í 
los 8t.fi«m-s so-itos para las EleccloLea jw.iRle» 
oae tendrán lepar en io* salouce do h S J îe^cd 
Bdrnftzai úm Sé, el próx mo doraisgo 10 del co 
rriente con oVj ito de elegir Presidente del Círculo 
vacante por r«.u«n.*.is. 
Las e'e <cione8 ter.drín lugar da 12 á 4 d<> la tar 
de del cita •te dia, on la r.-eea constituida si efoét* 
Psrs poder hacer uso del derecho eloetoral, terá 
requisito icdíspens ble i» preaontsoi^n del recibo 
de ia caoia social dtl mes actual y reunir las COE< 
dloio. es que previeneei inciso tercero del artísnl 
quinto del Reglamento. 
Lo que se anuncia para oonooimlento de los se 
ñores asocUdos. 
Habana 2 de Noviembre de 1901,—Bl Vocal Se-
cretario Aooidiníal—]K. Milagroj, 
D E 
mm & WALL Go. 
(P laza de L u z ) 
B a n P e d r o 2 8 . 
FfiRRETIRIiTÍ GENgRAL 
al por w m m m . 
Escopetas, Eifles, 
Pinturas, Aceites, 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
ÜNION Y MORRO 
Sociedad Cooperativa de Casas para 
Obreros. 
OONVOOATORIA 
E l domingo 10 del corriente, á las 2 d« 
la tarde, ee celebrará la Junta general pa-
ra constituiree oficialmente esta Sociedad, 
cuyo acto tondrá efecto en loa Balones de 
la Asociación de Dependientes del Comer-
cio, cedidos generosamente por el Sr, Pre-
sidente de dioha importante Institución. 
Se ruega á todos los Sres, inscriptos y á 
cuantas personas simpaticen con el objeto 
de esta Sociedad, la más puntual as-eten-
cia* 
Habana 5 de Noviembre de 1931—Por 
la Junta Organizarlora, Emiliano Beren-
quer, Presidente. Domingo Ttjera, Secreta-
rio. 8020 4-7 
MNC0 NACIONAL DE CUBA 
(Mational B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E OÜBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca* 
rías. 
Expide cartas de crédito para todaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
J Q S Ú M * Galán 
«t* 1903 I N v 
m , DIEZ Y CIEN VECES MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea» 
dos y do inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cuoharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de filo-
te para postre " 7-00 " *» 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " *• 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas c'ases, en metales blanoos y ar-
ticules de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T B L A 52, 64, 66, 69 
O B R A P T A 61. 
C. 1893 1-Nv 
¡NO MáS GANAS! 
La legitima TINTORA AMERICANA para te-
Bir el ettbello y n barba, dui IUV j . tor francés Mr. 
Roig, qnsda t Bitio en an mirnto y ««) ar gnra no 
ser perjadioial á la salad, entes al ooutrario quita 
la oupa y la erapoióii ao la oab xa, lo hiice reaa-
oar y la vae TA > ta color nataral. Nohiy I O'P-
sidid de volverlo & r-.Ii r hasta que Touiva & nacer 
el oabello Es la m j ir del mando y la mía barata. 
Silo cussts mn peso plttta. l£a lamisca se teoi-
bea órdenes par.» tofiir el pa'o •. domioi i<>, coatan-
do eon nn personal iutetigeHte, por el laflme precio 
de dos petos plata, 
Agaa Maravillosa, vuelvo l i iavt<3ta4 da 15 afing, 
el ent!s ff«sío y hermoso. V A L K ÜB CENTA-
VOS PLATA Sólo QOO mojar la pnnta do «na 
servilleta en dhha agía y pesarla por la e&r», deja 
el cutis hermoso y suave, sin dúlUrlo on lo más 
mínimo 
DapfoU^ ptinoipa1, O'Selllr 44, tlxnda de ropas 
l ' E l Naevo Destino." 8'.97 4-» 28 .-9 
Gremio de Oafé-cjmtinas. 
E l domingo 10, á'as doce do! dia y en el local da 
la (fcotetaría de Gremios de la Habana, s'.ta en la 
Cfrlio de Lamp .riiia n 2. Liaja da Vivares, se ce-
lebrará Junta general para tratar de luí piirtioala-
res nfareat»' & las meiaa de bi lar, d-tudo cuenta 
de ca cometido la Comisión nombrada con ese ob-
jeto. 
Habana noviembre 8 de IflOl.—El Síndico, Gui-
llermo Raíz—Et Presidente de la Comistfa, JOÍ>Ó 
L'amosss del C-rra). aI9<4 3i7 31-8 
A V I S O 
CompaMa Híspano Americana 
de G a s y Blectr ic ldad 
A L U M B R A D O E L B O T R I O O 
Loa señores consumidores de electri-
cidad de esta Oompañia, que abonen 
á sa presentación dentro de los pri-
meros veinte días del mes, ens respec-
tivas oootas da consumo disfrutarán 
de nn descuento de cinco por cien-
to sobre el importe de las mismas. 
E s t a concesión comprende el consu-
mo del mes actual que se cobrará en 
noviembre. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeterio Zo-
rril la. • O 1841 1 0 1 ° 
Acordado por la Junta Admlalstratlva d»! Hos-
pital de Dementes de Cuba, Kaoar nuevamente á 
oposición una plaza di» Albbfill-Ap&rejador, r Bi-
dente en Mazorra con el sueldo anual de so-o-
oientcs veinte pos(s oro americano ($720.00) y 
w sa y mauntenclós, se hace púolico por eate me-
dio á fi i de qae los que ^«pireu á d^ êmpefinr di-
cha plaza, prasoaten su solicitud sntsd del di» 14 
del actual, ea la Sroetaiít Je la Jauta, donde se 
le» inttfuiri oportunamente del lugar, di* y hora 
en que se han do celebrar las opostoiunes. Estas 
Terssr&n sobre ideas genéralos de las materias si-
guientes: 
Aritmética: 8 imar, restar, multiplicar y divi-
dir enteras y decimales. 
Geometiía: Nociones elementales hast i figuras 
planas Areas de éstas últimas. 
Moalilas. Conocimiento de loa niás reíales pa-
ra me-ik líneas y supaiüjiej. E laivAienoias da 
algunas do el!an coa las del auto a* Métrico dc -
olmsh Medición domadoras: ü^i-iad usual. 
Materiales de constraición. Cluiñcaolón y con-
diotones generales de los qie mis se usan en to-
da oonstracolón. Precio aproximado de los mis-
mos. 
i onstrucoionef: Dislintas clases de filmas: AI-
br.fiiierí»: Cimientos, Muros, Arcos, Sa'aluras. 
Obras de esna^mleuto: Carpintería: Cubiertas, 
entramados, escaleras, puertas eti. Herrajes y 
pisturas, 
Hibana 8 de Noviembre de 1901. 
C 1936 4-9 
TOBO EL MIDO MOCITA 
RETENER BN Sü MEMORIA 
El precio de los muebles que vende 
En sns casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 nn juego de Bala mn 12 Si -
llas deearmadas, 4 Sillotea y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idotn idem idem Luis XIV, 
Por 1B250 idem idem idem Reina Regente. 
Por §62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por S.45, linogo comedor con 6 Silias, 1 
Ne^ra, i Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres d ŝde ?0-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Jnguetes-sifas-confldentes-cur.a y mesas. 
También jnegr e de cuarto á $100 150-. 00-
250-400 haata 4,000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para ^ estrado á 8-50. 
Idem idem J idem á 14. 
I Xdepa Idem estrado á <}l-20. 
Mí encargo de matar el GOS££JSR 
en casas, pianos, muebles, MmajMj 
on quiera quesea, gsrsjitlíando la epéMotái 40 
fio ie pr&o'loa. Rootbe avisoen la Administrariós 
• • « yeriódioe y para mfts prontitui en mi osea, 
lar "'orreo «n d C E B R O , C A L L K ? K SANTO 
1 OM \S N 
1 ér • < 
•7. K8QÜINA A TÜLIPAN:-Rafael 
£088 "''-9 l í a 9 Nv 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
d e c r i s t a l de B o h e m i a y d e METAL D O R A D ¡ » KIKEÍ. O B R O N C E 
Sd acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á pra cios de gan sa 
De cristal rizados, 2 laoos, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á. SiQ. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á fr24-50. 
Ds idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras eencillas, peroelegaatíaimaa, á. $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras do cristal, desde $1S. 
Liras ido idem á ÍIO-GO, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completo.'*, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á f4. 
Lámparas bronceadas para ^comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikdladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cta. 
Accesorios para lámparas de todaa cla-
ees, á precios excepcionales. 
En La álMlCA, ie J. BorMia 
Compostela 52» 54 y 56 
H'WllMlMIIIIIIIillllilliillli.liJ.II lili IIIIJH i' 
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DOMOGO 10 »E NOVIEMBRE DE 1901 
LAGEAÍlGBimDEL¿ZOSlll 
E n vísperas de empezar la nueva 
aafra, es de esperarse que el año 
entrante sea más propicio que el | 
que toca á su fin, el cual ha sido en 
general adverso á los productores 
del mundo entero, habiendo iiegadc 
los precios de la remolacha ec 
Londres, y arrastrando consigo á 
los del producto de la caña, á un 
límite jamás antes alcanzado. 
L a constante baja de los precios 
obedece al hecho de haber la pro 
ducción de la caña y remolacha 
en la última campaña, excedido er 
cerca de un millón de toneladas ai 
consumo universal, el cual no ha 
aumentado sensiblemente, á pesat 
de la mayor baratura del producto, 
que ha sido anulada, en Inglaterra 
por el restablecimiento de los de 
rechos y en los demás países euro 
peos por el malestar económico 
que se siente en muchos de ellos 5 
el elevado valor que tiene relativa-
mente el azúcar en los mismos, á 
consecuencia de las primas á las 
exportaciones. 
E l único país en que el consumo 
se ha mantenido á su acostumbrada 
altura y quizá haya aumentado 
algo, es la Unión Americana don-
de, primero la guerra entre los 
refinadores independientes y el 
2VMSÍ y más recientemente entre 
éste y lor productores de azúcar de 
remolacha, al deprimir de manera 
extraordinaria el precio del azúcar 
refinado, ha influido muy desfa-
vorablemente sobre el del producto 
crudo. 
Se ha anunciado que con el pro 
pósito de evitar que los precios si 
gan declinando á consecuencia de 
la mayor aglomeración de existen-
cias, han acordado los productores 
alemanes reducir las siembras para 
el año entrante; pero si los produc-
tores de los demás países no toman 
igual determinación, continuará la 
producción excediendo al consumo 
y no habrá límite al descenso de 
los precios. 
Más acertada hubiera sido la de-
terminación de no trabajar la tota-
lidad de la remolacha sembrada este 
año, cuya producción, según Mr. 
Licht, se elevará á G.450.000 tone-
ladas, ó sean 381.000 más que el 
año pasado. 
Aunque no se ha determinado 
todavía con fijeza la ascendencia 
de la producción de azúcar de caña, 
se sabe, sin embargo, que también 
excederá en proporción no despre-
ciable á la anterior; de suerte, que 
no es improbable que además del 
millón de toneladas que exceda al 
consumo este año, haya que agre-
gar por lo bajo otras 500 ó 600 mil 
toneladas más el año entrante, lo 
que elevará el exceso de la produc 
ción sobre el consumo á más de un 
millón y medio de toneladas, 
que habrían de causar mayor de 
presión en los precios, si no au 
menta proporcionalmente el consu-
mo universal, lo que nos parece 
algo difícil en vista de las causas 
anteriormente expuestas, ó si no se 
resuelven los fabricantes, tanto dt 
azúcar de caña como de remolacha, 
á redocir su producción de manort. 
qne desaparezca tan enorme exce 
den(e. 
So ha dicho, ó ignoramos hasts 
que punto será cierto, que no obs 
tan te haber este año caña suficien-
te para producir más de 800,000 to 
neladas de azúcar, están determi-
nados muchos hacendados á nc 
nsoler la totalidad de la que pue-
dan disponer si los precios que 
rijan el año entrante no resultan 
remuneradores. Semejante deter-
minación se explica fácilmente, 
pues nadie está dispuesto á trabajar 
para perder dinero, y si los resulta 
dos de la próxima zafra han de ser 
más desastrosos que los de la pa 
sada, que fueron bastante malos, 
por cierto, á pesar de los preciot 
relativamente altos á que se hicie 
ron las primeras ventas, más con 
veniente á los intereses de lot 
fabricantes será dejar la caña en ei 
campo y que permanezcan inactivas 
sus fábricas, hasta que se despeje ei 
horizonte y mejore la situación, sea 
porque haya disminuido la produc 
ción universal ó porque se haya 
llegado con el gobierno de los Eata 
dos Unidos á un acuerdo que per 
mita que el aúzcar cubano entre 
en aquel mercado bajo condiciones 
más favorables que hasta el pre 
senté. 
L a rapidez verdaderamente ma 
ffavillosa con que la industria azu 
carera cubana se está reconstru 
yendo, merced á la iniciativa de 
nuestros hacendados y al auxilie-
qae les presta el comercio facilitán 
doleslos recursos qne han menester, 
tiene seriamente alarmados á los 
productores europeos, quienes se 
habían figurado que Oaba necesi 
taiía muchos años para reponerse 
de los desastres qne le ocasionó la 
guerra y, por consiguiente, que. po-
drían continuar por largo tiempo 
enviando á los,Estados Unidos tan 
grandes cantidades de azúcar de 
remolacha como en los cuatro úl 
timos años; pero las 630,009 to-
neladas hechas en la pasada za-
fra y el .anuncio de que la pró-
xima excederá de 800,000, les ha 
despertado á la realidad, j achacan 
ahora al aumento dé la producción 
cubana la baja de los precios, sin 
tener en cuenta que Europa ha 
contribuido exclusivamente á dicha 
baja con haber elevado su produc-
ción de 4 214,650 toneladas de 1895 
al 96, hasta 6.450,000 toneladas que 
se calcula hará en 1902 -1903; mien-
tras que, suponiendo que Ouba ha-
ga el año entrante las 800 000 tone-
ladas anunciadas, le faltarán toda' 
vía sobre 250.000 para llegar al 
máximum de su producción antes 
de la guerra. 
E n un informe que el Oónsul de 
los Estados Unidos en Alem ania ha 
remitido á la Secretaría de Estado 
en Washington, se explica clara-
mente la actual situación de la in-
dustria azucarera euiopea, la cual, 
11 ce, está abocada á una crisi s tre-
menda, á consecuencia de la exce-
siva producción durante los últi-
mos añoa, atribuyendo las condi-
ciones adversas qué prevalecen ea 
fcodaa partes á la fuerte ¡fdepresióu 
mercantil é industrial que se ha 
dejado sentir ea el Continente, al 
restablecimiento dé los derechos en 
Inglaterra, lo cual merm» el con-
sumo en dicho país, y á la vigorosa 
competencia que hace nuevamente 
el azúcar cu baño al de remolacha 
en el gran mercado Norte america-
oo, por cuyas circunstancias se im-
pone la necesidad de reducir con-
siderablemente las siembras de re-
molacha. 
Ouba se regirá pronto por sí 
misma b a j ó l a protección de los 
Estados Unidos, y esta circunstan-
cia ha de propender indudable-
mente á que se desarrolle más ex-
tensa y rápidamente su produc-
ción azucarera; á lo que hay que 
añadir que pudiendo fabricar el 
azúcar muy barato poco tiempo le 
bastaría para satisfacer ella sola 
todas las necesidades del consu-
mo de los Estados Unidos por 
grandes que sean las proporciones 
que é s t e adquiera en los años veni-
deros, pues, como es bien sabido, 
la potencia productiva de esta Isla 
es ilimitada. 
U BE110N DEL LIES 
Como ya hemos anunciado, el 
próximo lunes, 11, á las ocho de 
la noche, se celebrará en los salones 
de la redacción del DIARIO DH LA 
MABINA una reunión de personas 
caracterizadas de la colonia espa-
ñola, á fin de acordar los medios 
más oportunos de allegar recursos 
para que los compatriotas nuestros 
aquí residentes respondan de algún 
modo al fraternal llamamiento de 
a Comisión de Castropol, que tra-
baja sin descanso para levantar un 
monumento al insigne Villaamil. 
Para dicha reunión han sido ci -
tadas muchas y muy distinguidas 
personas de nuestra colonia; y es 
de esperar que asistirán en su in-
mensa mayoría, dando así unaprue-
ba más de su patriotismo y de su 
afecto inextinguible hacia la patria 
lejana. 
Dicha suscripción, como ya he-
mos dicho, no es de aquellas que 
requieren grandes sacrificios, pues 
por su mismo carácter de suscrip-
ción nacional, que presupone la 
idea de que á ella contribuya el 
mayor número posible de españo-
les, compréndese que basta el do-
nativo modesto que desee cada cual 
hacer, con arreglo á su posición 
y á su fortuna. 
Los señores que componen la 
Delegación en Cuba para levantar 
un monumento al heroico Villaamil, 
esperan, por tanto, que cuantos 
lian sido invitados para la citada 
reunión, concurran puntualmente 
el lunes próximo, á laa ocho de la 
noche, á la redacción del DIARIO 
DB LA MARINA. 
Y ya que á dicho asunto no3 re-
ferimos, aprovechamos la ocasión 
para salvar la omisión en que, por 
salió de imprenta, incurrimos en 
nuestro reciente suelto sobre el 
Monumento á Villaamil, dejando 
de mencionar entre los señores De 
legados á nuestro distinguido ami-
go y compañero el señor López 
Seña, Director de B l Avisador Co 
mercial. 
Queda, pues, salvada esta omi-
sión, con tanto mayor gusto de 
nuestra parte cuanto que se trata 
de un compañero á quien mucho 
apreciamos y distinguimos. 
U n detalle del viaje á Cienfoegos 
del Gobernador general, según te-
legrafían á E l Mundo: 
"Bespeoto del examen de la Tesore-
ría, oreo qua la encontró bien. 
D e s p a é s celebró ana oonferenoia re-
servada con el Gobernador civil." 
E n cambio, nosotros creemos que 
e n c o n t r a r á n mala esa conferencia 
los partidarios de Masó. 
Pero ellos se tienen la culpa. 
E s t á n demorando sus viajes de 
propaganda. 
Y en estos juegos, gana primero 
el que primero apunta. 
D e L a Legalidad, deEemedios: 
,1LOB contribuyentes por fincas rús-
tioas del término mauioipal de dama-
jaaní ponen el grito en el cielo. 
Para poder oobrir el enorme presu-
paeato de eso Ayuntamiento, se han 
aumentado las contribuciones. 
Se notificó el aumento á los dueños 
de fincas, sin que se expresen loa mo-
tivos en que se funda el acuerdo. 
E n estos días, en que las grandes 
industrias agonizan por los redueidísi-
moa precioa del azúcar y del tabaco, 
las nuevas contribuolonea son un gol-
pe mortal para loa agrioultorea. 
Así no se reconstruyen los pueblos. 
As í sólo se consigue matar las iniciati-
vas y paralizar los negocios. 
Laa nuevas tarifas aou ruinosas pi-
ra el término da Oamajnaní. Las cla-
ses solventes, las que sostienen las 
cargas públioaa á costa da loa mayo 
res esfuerzos, claman contra las últi-
mas exigencias fiscales. 
Se noa dice que la Junta de A milla-
ramieuto de eae municipio no está coas-
ticuída con arreglo á las dispoaioionea 
vig&utea, qae no forman parte de ella 
loa repreaentantea de los diversos ra-
mos á que se refieren esas diapoaioio-
nea. 
Quizá á esa circunstancia se deba el 
aumento de la tributación. S i fueran 
agríoultorrs los miembroa de la misma, 
quizá no hubiera prosperado esa obra 
financiera. 
Llamamos muy aériamente la aten-
ción del Sr. José ML Qómaz, digno Go-
bernader de la Provincia acerca da ca-
te particular qne interesa mucho al 
rico término de Oamajuaní. 
A buena parte llama el colega. 
E l ^ S r . Gómez e s t á muy ocupado 
con ía candidatura de Estrada Pal-
ma y la suya propia, para Senador. 
— " S e ñ o r alcalde, 
haga jus t i c ia . 
—Háztela tú, 
que yo estoy de prisa." 
"Misterios del alcantarillado" ti-
tula LaNaGión&M editorial de ayer. 
Bahl Y a no hay misterios. 
Todo el mundo sabe dónde va á 
desaguar. 
CARTAS A LAS SAMAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
PARA EL 
JÜIAMIO D E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Octubre de 1901. 
Y a me tienen ustedes, queridas se-
ño ves y eefiorítes, de regreso en I» 
Corte, dispuesta á emprender la vida 
de invierno, mucho más contenta qne 
si de la de verano se tratara, v dis-
paesta con alma vida á tener á*uste-
des al corriente de cnanto sácese dig-
no de mención ocurra. 
Dejé á San Sebastián apresa de ho-
rrible sobresalto", según decían los 
bremistas donostiarras. L a dejé dispa-
rando á diestro y siniestro; las desear, 
gas eran casi cerradas. |Qaé pasaoaf 
¿Loa ORrlistas? «Los inglesti» LOP 
tiros eran rnuónos; mnohísimoa loe 
muertos y heridos. <(Jamás se ha co-
nocido en San Sebastián matanza tan 
horrible", seguían diciendo los guaeo-
E l director de E l Demócrata, de 
Guantánamo, D. Eafael Gutiérrez, 
ba sido multado en diez pesos por 
aquella corte correccional, á con-
.-ecuenoia de la publicación de un 
suelto titulado "Horroroso eacán 
ialo." 
E l colega publica la sentencia 
'con las faltas de construcción y 
ortografía que pueda trael,, y que 
E l Eco de Holguín, indignado de 
ciertas pretensiones electorales, es-
cribe: 
Hora es ya de que el pueblo observe 
y de qua se dé cuenta de la farsa de 
que ha sido víctima en todaa las épo-
cas y si ea que quiere gozar de verda-
deras libertades no deba poner oidoa 
á loa que comercian oon el sagrado 
nombre de la patria, de sus mártires y 
de ana héroes, por que, sigaiendo ese 
camino, la independencia será un mito 
y jamás se gozará da los beaefi jioa á 
que tienen derecho los pueblos mo- | 
demos. 
Hay que votar por loa hombrea que 
uo ofrecen y que están diapueatoa á 
llevar á la república por el camino rec-
to, sin tropiezos de n ingáa género, 
apartadoa del cenagoso camino de la 
anarquía y de loa machos vicios adtni-
que han llevado á la ruina á la mayor 
parte de las repáblioaa que ayer fueron 
posesiones capafiolaa. 
Por buenos consejos no queda. 
Desde que E l Mundo indicó 
por dónde había que buscar un 
buen régimen, no hay periódico 
que no diga: por ahí viene, de se-
guro. 
Pero verán ustedes cómo va á 
pasarnos aquí lo que pasa en la Cor-
te de España el día de Eeyes. 
Que cnando salen á buscar á loa 
Magos por la puerta de Alcalá, ya 
entraron por la calle de Toledo. 
oretaría de Estado por Mr. Masón, 
Oónanl de los Estados Unidos en Ber-
lín. 
Según eso fanoionarío, en Europa se 
prevé ana crisis gravíaima del azúcar 
de remolacha; orlsia qae se deberá á 1« 
"oonatante y obvia amistad*' de los 
Qatadoa Uoidoa hacia Ouba, al aumen-
to de producción en Puerto Rico, Ha-
waii y las Filipinas, y al desarrollo de 
la remolacha en esta república. E a 
ftasi», Francia, Alemania y Auatria-
S a n g r í a la zafra es soberbia este año. 
"Por desgracia—afiade Mr. Masón— 
esta abundancia de azúcar viene en 
mala ocasión; porque, como laa cose 
chas de granos ha sido malaa, el pue-
blo no tieae dinero con qnó comprar 
azóoar. Se calcula que en 1901-1902, 
el consumo interior tendrá una baja,de 
75 mil toneladas." 
'•Para qae ©1 oaadro sea más som-
brío—dice luego el Oónsul, y e so ea 
lo qae más nos interesa ea aa informe— 
Ouba ha reaparecido como un oorape-
tidor vigoroso y temible en loa E j i d o s 
Oaidos, que en estoa últimos cuatro 
añoa han comprado an promedio de 
283 mil toneladas métrioaa en Alema-
nia, con un valor de unos 12 millones 
614 mil peaos oada año. E l azúiar ha 
bajado en el mercado regalador de 
Magdebargo hasta el punto á que l legó 
an el año crítico de 1894-95. H a 
llamado mucho la atención en Alema-
nia la reciente visita del general Wood 
á Washington y ae extiende la convic 
ción de que, no obstante dudas y rece-
los, Oaba comenzará su carrera, como 
nación independiente, b*jo la protec-
ción generosa y simpática de loa Esta-
dos Unidos y en condioionea qae pon-
drán la industria azucarera á mayor 
altara que lo estuvo años atrás." 
Puesto que comencé con dos veraos 
de Oalderón, pido dermiao para repetir 
estoa doa de Ventura de la Vega: 
Todo Madrid lo sabía; 
todo Madrid, menos él. 
No sospechaba Ouba, de seguro, qae 
estaba metiendo tanto miedo. Sobre 
laa palabras del informe relativas al 
problema político, habría mucho qae 
hablar. Lo que ahora me importa es 
poner de maniñesto el contraste entre 
esas impresiones reinantes ea Alema-
ala y laa que imperan enjla Habana y 
en toda ,1a Isla. ¿Ea que loa fabricantes 
alemanes, mejor informados que nos 
otros de lo que noa atañí , aaben ya lo 
qae va á pasar y qoe loa Éatadoa Uni-
dos salvarán á la producción cubana? 
¡Ojalá sea así! 
Y si de esa salvación resulta que 
perece la remolacha germánica, no lo 
lloraremos; que ella ha sido nuestra 
mayor ^enemiga y la que expulsó del 
mercado inglés nuestro azúcar. E s , a) 
fin, una producción protegida, artifi-
cial, qae vive de primas de exporta-
ción, qae beneQoia á unos ouantoa fa-
bricantes y que obliga al pueblo alemán 
á pagar caro el mismo azúcar que ae 
vende barato en Londres. E l habernos 
despojado á nosotros de aquel mercado, 
no sólo ha i sña ido en nuestra aitaa-
ción económica, si qae también en 
naestros asuntos políticos. E a los su-
cesos de estos últimos añ js ha tenido 
mucha parte la circunstancia do ser 
los Estodoa Unidos nuestro único mer-
cado. 
Si los alemanes se ven obligados á 
no hacer más azúcar, dedicarán esos 
campos de remolacha á sembrar papas 
y berzas, que bien laa necesitan para 
aa población densa y dotada de robus-
to apetito; y laa oosaa volverán á so 
normalidad; esto es, á la qae tenían 
cuando no ae fabricaba azúcar más que 
Leemos en L a DisGusióñ: 
E l Directorio del Partido ''Unión 
Democrática" reunido anoche en el 
salón del Oírculo de este nombre, acor-
dó proclamar la candidatura del gene-
ral Bartolomé Masó, para la presiden-
cia de la República. 
Algo es eso. 
« * 
Lucha: Leemos en L a 
Importa esencialmente establecer 
grandes corrientes de cordialidad en-
tre todaa nuestras clases sociales, en-
tre todos loa elementos de nuestra 
población. Sin la cooperación de todos, 
cubanos blancos, oubinos de color y 
peninsulares, no pnede consolidarse 
iquí ningún régimen político. Bien lo 
ha comprendido así el General Masó, 
y por eso hace an llamamiento, en su 
manifiesto, á todos loa hombrea de 
buena voluntad, sin distinción de r a -
zas y procedencias, eiu distinción de 
antecedentes revolucionarios, para qae 
trae, en efecto, pero que nosotros 1000peren £l establecimiento d é l a R e -
no hemos de reproducir, por que | pública cubana, 
haciéndose constar en ella cinco 
veces en caarenta y cuatro líneas, 
que la multa se impone por faltas 
le "consideración y de respeto" á 
a autoridad, queremos evitar un 
disgusto á la Academia de la len-
gua y un viaje de comparecencia á 
Guantánamo del Sr. Conde de 
Oheste. 
No conocerán, pues, esas faltas 
nuestros lectores. 
Pero el escándalo tampoco, gra-
cias á las precauciones tomadas 
para que no circule. 
Y eso que no debió ser flojo. 
Porque, por ocuparse de él en 
otro suelto titulado "Incidente 
personal", fué multado en otros 
diez pesos L a Voz del Puehlo, de la 
misma localidad. 
Una y otra multa fueron satis-
fechas por suscripción voluntaria 
entre los vecinos. 
Lo cual es un dato para juzgar 
de la popularidad de las autorida-
des de Guantánamo. 
nes. ¡Ni la Saint Barthélemy de París , 
ni la "Gran Jadiada" de Toledo, pro-
dujeron tantas víctimaa como la ma-
tanza "del Pilar" (que así se llamará 
por haber sido el día de esta festivi-
dad) de San Sebastián. 
E l valle de Loyola, el sitio más san-
tamente poético qae pueden ustedes 
figararee, y del cual algon dia me ocu-
paré detenidamente, fué el lagar don-
de más sangre corrió. 
L a pólvora allí consumida y el mor-
tífero plomo disparado debieron sumar 
una cantidad enorme. 
L a del alba sería cnando por el lindo 
paraje llamado "Atocha", desfilaron 
misteriosamente (signe la chanza) los 
conjurados, eilenoiosos y con el arma 
bajo el brazo. Para entonces ya el 
número de víotimaa pasaba de un cen-
tenar Oodornioea (¡ae descubrió el 
roisteriül), patos, tordos, galios de 
monte avutardas No se ba conocí-
También eso es algo. 
o 
E n otro periódico; 
Ayer estuvo el general Masó á visi-
tar á loa obreroa presos, habiéndoles 
dirigido frasea da consuelo y de cari-
ño, que estos agradecieron mucho. 
No es poco eso también. 
* * 
Por ú l t i m o , dice otro colega: 
E l insigne patriota General Masó 
ruega á ana amigoa suspendan la ma-
nifestación qne tenían anunciada para 
manan», domingo en au obsequio, ion-
dándose en razones de moralidad y en 
su estado de salud que le obliga á 
guardar cama. 
¡Pero eso es más que todo! 
Noviembre 4 de 1901. 
y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta viendo 
qoe el azúcar alemán se tenía por más 
desgraciado qne él. Esto ea lo que re-
sulta de un informe enviado á la Se-
pero desde el amanecer el tiroteo era 
ensordecedor en los alrededores de la 
ciudad. 
Terminaron, doa días antes de ve-
nirme, loa conciertos diarios de la ban-
da de música en el boulevard, Oon la 
última nota de nn vals, precioso por 
cierto, acabó la temporada oficial de 
verano. 
Apesar de la lluvia, y aprovechando 
algún qne otro "clarito", todavía dejé 
algunas casetas, más que otros años, 
puesto que aún se bañan algunos do-
nostiarras y bastantes extranjeros. 
Y de la batería del Oaatillo de la 
Mata, empezaban á trasladarse al par-
que todos ios cañonea Krnpp de la 
batería de las Damas; y ya no queda-
ba máa que ana sola pieza, qne tam-
poco quedaría allí. Y ya no quedaba, 
de la temporada oficia^, más qne na 
recuerdo y ¡nn SÍ ñ o menos! 
Allí sope qoe en Génova h* fallecí 
con caña; las Antillas ganaban dinero 
y lo gastaban en artículos europeoa y 
de loa Estados Unidos. 
Pero ¿será tan rápido el renacimien-
to de Ouba, como temen los alemanes 
y cree Mr. Masón? Esaa "dndaa y re-
celos" de que habla el Oónsul, refirién-
dose á lo político, ¿no las hay también 
en lo eoocóíülool Eae prodigio de una 
gran producción barata ¿lo hará Oaba 
pronto ó dentro de largos años, cuando 
laa tierras, el capital, loa negocios de 
la Is la estén en otras manos! 
X Y. Z. 
D B OIBIÍFÜB GOS 
(Por telégrafo.) 
Cünfuegoa, 9 de Noviembre de 1901* 
AL DIAEÍO DB LA MAIOTA 
Habana. 
El general 'Wood visitó ayer las escue-
las públicas, saliendo sumamente com-
placido del gran número de alumnos 
concurrentes y del orden que reina en 
ollas. Felicitó al Consejo Escolar 7 par-
ticularmente á su digno presidente ei 
señor Hernández. También visitó el Hos-
pital donde fuá recibido por el director 
señor Alcalde 7 cuerpo facultativo 7 
administrativo. Recorrió todas las sala^ 
7 dependencias quedando mu7 satisfecho 
de la alimentación, aseo 7 buen trato qus 
reciben los enfermos. Dijo que á pesar de 
las deficiencias del edificio era el mejor 
hospital de las Villas. lospecoionó la cár-
cel saliendo bien impresionado por lo que 
felicitó al Alcaide don Pablo Hercáudez-
Estuvo después en la Aduana de donde 
se retiró complacido. 
A las cuatro de la tarde dió audiencia 
en la sala capitular 7 allí recibió á nume-
rosas personas, 07Ó diversas quejas 7 
prometiendo hacer cumplida justicia. Ei 
Cuerpo de Bomberos formó con su entu-
siasta jefe señor FQZÍ á l a cabeza 7 fué 
revistado por el general celebrando mu-
cho el brillante aspecto de la fuerza. Pa 
EÓ luego al Caarbel 7 aplaudió la dispo-
sición de éste 7 el buen estado do mate-
rial- Enteróse délas necesidades del Cuer-
po 7 prometió dotarle de algunos útiles 
deque carece 7 que son indispensables 
para el mejor desempeño de su humani-
taria misiói* Daspuó^ en correcta for-
mación, llevando antorchas 7 precedido 
de música desñló el cuerpo por delante 
del General 7 le acompañó hasta la pla-
zoleta de la Aduana Además de los lu 
gares citados, visitó á otras cñsinas 7 
recorrió las calles, cel obrando el hermo-
so aspecto de la ciudad, 
A las siete de la noche concurrió t\ 
gran banque celebrado en su honor por 
el comité de comerciantes. El aspecto del 
Casino, á donde se efectuó era brillantí-
simo, La mesa de 60 cubiertos, estaba 
artísticamente presentada 7 servida por 
el acreditado hotel U n i ó n . El menú 
era exquisito. Burantá la csnilda réinó 
la ma^or cordialidad 7 animación, sisádo 
amenizada por preciosas piezas musica-
les tocadas por la banda municipal, d i -
rigida por el maestro don Amustia Sán-
chez. 
Al destaparse el champagno inició el 
brindis el presidente del comité de co-
merciantes señor Cardona) expresando la 
complacencia porque el general aceptó 
aquel banquete oon que el Comité le ob-
sequiaba animado de los mejores deseos. 
Haoomíó los ofrecimientos del general 
Wood de que se interesaría por el bien-
estar del país, 7 prometió de que emplearía 
toda su Influencia para conseguir lae re-
formas arancelarias. Manifestó la con-
fianza que todos tenían en él 7 halagüe-
ñas esperanzas que despertaban sua cfra-
oimieitos 7 bridó por su salud 7 por la 
prosperidad de la Isla. 
Habló despuéi el comerciante Mr, 
Kiettke quien se expresó en inglés, 
sus palabras fueron encaminadas á de-
mostrar la iatonsidad de la crisis econc. 
mica que agobia al país 7 la urgente ne-
cesidad de que el Gobierno de Wash-
ington busque medios para sahamos do 
la total ruina. Ea midió da graa ex-
pectación levantóse á hablar el licencia-
do Pellón 7 pronunció un discurso con-
ceptueso 7 eloouente 7 oportuno como 
todos los suyos. 
Saludó respetuosamente al genera'; re-
cuerda las 'manifestaciones económicas 
celebradas á principios del mes anterior 
7 dice que ellas son evidentínmo expo-
nente del malestar eoonójiieo reinante 
7 muestran la imperiosa necesidad en 
que nos hallamos de poaar pronto 7 eñ. 
caz remedio, si es que esta fértil tierra, 
rica 7 feliz antes, no hade verse con-
vertida en un inmenso erial- Comparó 
el estado déla isla con un enfermo aque-
jado do grave dolenoia 7 cu7a salvación 
no estriba sólo en los medicamentos, sino 
en la habilidad 7 talento del mélico que 
lo asista. Dijo que en estos críticos mo-
mentos el médico de' Cuba es señera^ 
Wood 7 que por eso terminaba brindando 
por el doctor "Wood. 
El general pronunció un largo discur-
so en inglés, diciendo en síntesis que era 
difícil conseguir las reformas pedidas, por 
que en los Estados Unidos existían inte-
reses opuestos á los proluotos cubanos; 7 
que para que esas reformas fueran obte-
nida?, influiría con sus amigos del Con-
greso americano. Recordó las reformas 
sanitarias que habían hecho en la IsU 
merced á las cuales mejoró grandemente 
al estado sanitario; celebró las condicio-
nes 7 energía del comercie, industria 7 
demás elementos de trabajo de la Isla 7 
terminó diciendo que por mu7 buenos que 
sean sus propósitos para beneficiar el azú-
car 7 el tabaco las ventajas que para es-
tos produ otos se piden solo puede resol-
verlas el Congreso americano. 
El banquete duro bástalas once 700. 
i mo dejo dicho, resultó soberbio. Concc* 
rrieron el Gobernador Civil? el Alcalde 
Sr. Esquerra, Rico, comerciante; Casta-
ño, Director del Banco Naciona'; el Jaez 
7 otras autoridades) el párroo Sr. Párei* 
ra 7 representaoiones del comercio, la 
agricultura, la industria 7 la prensa. 
E l Corresponsa l . 
D E S P E D I D A Y E M E 4.KQÜE D E 
MUNSEÑOK S B A R R E T T l 
A laeonoe y media de la muñuna de 
ayer, ealió del Obispado Monseñor 
Donato Sbikrretti, aoompañado dei 
Arzobispo de Santiago de ü a b a MOG-
stñor Franoiaoo Barnada y oomisio-
aesde Padres Doniinioos, Padres O^r-
rneiitas, Franoisoanos, üiero Parro-
quial, representaciones del Foro, l& 
Banca, el Oomeroio y muchos amigoa 
particulares. 
L a Oomitiva se dirigió á la Santu 
Iglesia Catedral, donde después de 
orar Su lima, se dirigió al Muelle de 
Caballería precedido de lasoomisiones 
antes mencionadas y de los Colegios 
del Sagrado Corazón de Jesós , San 
Francisco de Sales, L a Inmaculada, 
7 San Lázaro. 
E n el Muelle de Caballería espera-
ban á Monseñor Sbarretti para dea-
pedirlo, el Gobarnador Militar ínter!-
Coronel H . L . Suott, el Dr. José Gon-
aáitz Lanuza, el Marqués de Pinar 
del ifcío, el Capellán de la Quinta de 
Salud ' Covadonga" Presbítero don 
Celestino itivero; el Párroao de Ceib* 
ilooha Pre¿bít6io don José Veira, el 
Licenciado don Francisco Angulo, el 
Director del Havana Post, oornísionea 
ia Padres Agustinos, de la Compa-
Qía de Jesú) , y 1& Ooogregaoión de la 
Anunciata y el Gobernador Civil de 
asta provínola, general Emilio Ñañas 
estuvo á despedir á Monseñor Sba-
rretti en el Obispado. 
A las doce y media y á bordo de la 
laochita T%nme ae trasladó Monseñor 
Sbarretti acompañado del ooronei 
ioott, del Capitán del Puerto Mr. 
Laoier Young y de otras personas, ai 
vapor México que lo conducirá á Kew 
í o r k para deede allí dirigirse á Rom& 
f Filipinas. 
Le deseamos ana rápida y feliz tra-
vesía. 
UNA OOMISiON D E L A ANDN01A.TA 
Ayer tarde, á la uaa, asiasieron el 
acto de despedida da Monseñor Sba-
rretí, naos veinte congregantes de li» 
A.nunoiata, yendo á bordo del vapor 
Méjico en un remolcador cedido galán-
cemente por la oasa Santa Marina. 
Dicha comisión, presidida por ei 
Dr. Alfredo Canteas, s iguió hasta fue 
ra del puerto, para despedir al que fué 
nuestro digno Prelado. 
I N D U L T O S 
Han sido indultados totalmente los 
penados Miguel de la Paz Eegaladoó 
Ignacio Pérez Machado y parcialmen-
te Alonso Hernández (á) Chico Bo-
rrón y Carlota Guerrero Domínguez . 
C E S E D E L SEÑOR M I E O 
E n vista del resultado del expedien-
te seguido contra don Fidel Miró, S u -
perintendente de las Escuelas de San-
ta Clara, el Secretario de lastrncoióa 
Pública ha diapuesto que el citado 
señor Miró cese en el desempeño de 
uqusl cargo, del cual se hallaba sus 
pensó. 
MANIFESTACIÓN A L G E N E R A L MASO 
Se hace público que á pesar del aviso 
dado por L a Lucha de ayer, que real-
mente interpreta la vola atad del modes-
to patriota general Masó, se llevará á 
oabo hoy domingo, á las doce, dicha 
manifestación, porque el pueblo no re-
nuncia al acto de admiración y de ca-
riño hacia e! ilustre Masó, con cuya vo-
luntad en este solo oaso no deben con-
tar sus admiradores.—La Comisión, 
L A POLICÍA D B B E G - L A 
ComeroíanteB, indastrialea y propie-
tarios de Regla, han presentado ana 
iastanoia al Gobernador C i v i l de esta 
provincia, pidiéndole que continúe 
allí prestando servicio, la pol icía de 
aquel suprimido Municipio. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
al Supervisor de policía. 
E L ATONTAMIENTO DB R E G L A 
Ayer noche celebró ses ión el Ayun-
tamiento de Kegla, presidida por el 
Gobernador Civil , declarando diauelto 
iioho Municipio, y faé nombrado te-
niente de alcalde de dicho distrito ei 
doctor Alemán. 
Un inmeoao público presenció el ao-
to, habieado recibido al Gobernador 
en el muelle. 
E l Gobernador diapaeo que los ser-
vioios siguieran provisionalmente en 
U misma forma en que venían desem-
peñándose, ó i g a a l m e n t e la policía. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Gobernador Militar de la iala h a 
hecho loa siguientes nombramientoe: 
Secretario de la Ss la de Gobierno de 
la Audiencia de la fl-^na, doa Ma-
aael S. Portillo y Brazoa, que sirva 
•íotualmente dicha plaza interina-
mente. 
Oficial de la Sala de Gobierno de la 
A.adienoia de la Habana, don Joeó A . 
Daque de Heredia y Cabello, que 
<irve en la actualidad dicho cargo en 
jonoepto de interino. 
Juez de Primera Inatanoia é las-
tracción de Gaanajay, don Juan Aran-
go y García, que actualmente desem-
peña dieho cargo en concepto de ia-
terino. 
C E S A N T I A S 
H a sido declarado cesante el Juez 
le primera instancia é instrucción de 
Guanajay, don Joan Bautista Alfonso. 
También ha sido declarado cesante 
al Juez Municipal de Santa laabel de 
tas Lajas, don Ednardo Gi l Mora. 
B L F L O R I D A 
Ayer, á laa cinco menos veinte mi -
autoa de la tarde, se hizo á la mar oon 
rumbo á Tampa, el vapor americano 
Florida, ooaduciendo á au bordo 66 
pasajeros, de los cuales 23 eran taba-
queros y 2 rezagadores, ouyoa nom-
ores son loa siguientes: 
Tabaqueros, — Miguel Boailanger, 
Manuel Arnaez y stñord, Arturo Fer-
aández García, Cristóbal Díaz , Ense-
bio Tamas Gutiérrez, Beoito Guerrero, 
Sladío Puerta, Simón Rodrígaez, Jo-
i é Valdéa Ortegi, Pedro Fernández, 
R-¿f«el Hernández, Manuel Castro 
García, Celestino Estrada, Jaan Ma-
crero, RafAel Talavera, Juan Gonzá-
lez, Adolfo PiUacioa, Juan Leyó, An-
aelmo Cebrada, Ramón Valdéa, Lo-
renzo Green, Ricardo Batanoourty An-
drés Alfonso. 
Rezagadores.-^Antonio M* Suárez 
7 Gaillermo Posada. 
Pocos momentos después de la sa l i -
da del Florida, se retiró de loa mue-
lles la policía que estaba allí prestan-
do servicios. 
E n los muelles y sua alrededores rei-
aó la mayor trsinqnilidad durante el 
ambarqae de los tabaqueros. 
O R D E N D E L A P R O C E S I O N 
De la primitiva é ilustre Archioofra-
día de María Santísima de loa Desam-
parados recibimos lo siguiente: 
Habana 8 de Nbre. de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Presente. 
May señ jr mío: mucho le estimaré, 
an nombre de esta Corporación y para 
conocimiento del público, que en la im-
portante pablioaoióa por u s t e d tan 
iignamente dirigida, tenga la bondad 
de hacer publicar el siguiente orden 
jue llevará la procesión de María San-
tísima do ios Desamparados, Patrona 
ie los Bomberos de la Habana. 
Prccsñón de la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
Saldrá de la parroquia de Monserra-
ce á las ciuoo de esta tarde, por el or 
den que á coutinnaolón ce expresa: 
Números de policía montados. 
Cruz parroquial y ciriales. 
Cuerpo de bomberos del Oomeroio, 
de Regla, con todo su personal y ma-
terial rodado. 
Cuerpo de bomberos del Comercio 
oúm. 1 con todo su personal y mate-
rial rodado. 
Primitiva é ilustre Archicofradía de 
María Santís ima de loa Desampa-
cados oon su estandarte insignia. 
imagen de la Santísima Virgen de 
os Desamparados. 
Clero y Corporaciones. 
Cuerpo de Bomberos Municipales de 
a Habana coa todo su personal y ma-
terial rodado. 
May agradecido por esta dist inción, 
^uedo de usted atentamente, 
Nicanor S. Troncóse. 
nunca eñ esta ciudad, ni haber cons-
tancia tampoco de que nadie haya to-
mado medidas ni levantado planos de 
la población á su nombre y oon el fin 
indicado. 
Dice asimismo el escrito anónimo, 
que la proposición de loa aludidos se-
ñorea envuelve mala fe, puesto que ¡a 
soma total que aparece es la de 
10.339.000 pe808,yque cuando aquellos 
señores se. conveaoieron de. que so pro-
posición resultaba la máa baja, hicie-
ron notar una equivooaoióa de tres-
cientos mil pesos, equivocación de la 
cual hubieran prescindido si de la su-
basta hubiera reaultado una proposi-
ción más baja ó igual que la suya. 
A la una, próximamente, entró en 
Cabildo el señor Guevara. 
L a presidencia hace al Cabildo la 
siguiente pregunta: ¿Conocen los ee-
Los señores Zayas, Aragón y Lato-
rre opinan que se acepte una dé las 
proposiciones, puesto que de no. ha» 
oa^o así la autoridad militar resolve-
rá lo que estime más conveniente, in-
cluso el hacer laa obras por adminis-
tración. 
E l señor Barrena dice que el Aypn-
tamíento deba rechazar de plano to-
das las proposiciones y muy particu-
larmente la qne ae oaliñea de máa ven-
tajoaa, puesto que ella adolece del vi-
cio de nulidad con arreglo á nueatraa 
leyes de subasta. 
Sometido el panto á votación se 
acordó, por diez votos centra ocho, 
aoeptar una de las proposiciones, ex-
plicando sa voto los Concejales aeño-
res Meza, Ponoe, Guevara, Zárraga, 
Alfonso y O F a r r i l , acerdándose en 
I deSoibiva aceptar la proposición 4§ 
ñorea Concejales la existencia de una I Mr. Gíoney y Mr. Rokaby, 6 sea la de 
orden jadiqial embargando los prodao-
toa de loa mercados y plumas de agua? 
L a contestación fué afirmativa por 
todos los presentes. 
A petioióa del señor A'fonao sa oon-
cignó en acta un voto de censara con-
tra la autoridad municipal responsable 
de que por su apatía se hayan dejado 
de consignar en presopneato, fcegún 
está mandado, cantidades para aten-
der al pago de créditos atrasados por 
conceptos de sueldos. 
A la una y cuarto entró en Cabildo 
el señor Zayaa. 
loa diez millonea peieoientos mil pesos 
y pico, por entender que ea la máa 
baja, llamando la atención del Go-
bernador militar aceroa de las venta-
jas que pudiera ofrecer la oferta de 
Mr. Arthnr, por ser aquella una Em-
presa de crédito reconocido aquí y 
fuera de aqní, por haber realizado 
obras de esa índole oon éxi to y por 
diferenciarse sólo da la otra de 400.000 
pesot», 
Qaedó sobre la mesa una instancia 
del Vicepresidente de la Empresa del 
Alumbrado público, señor Romagosa, 
E l señor Barrena propone que es - j diciendo que se había enterado por la 
tando aprobado ya el presupuesto mu-1 prensa de que el Ayuntamiento eepro-
nicipal, és te debe ser impreso y rapar- | ponía conceder autorización al señor 
tido según previene la orden 235 A. 
Varios concejales opinan que el pre-
enpaeeto no está aprobado aún, por lo 
que se acordó, á propuesta del señor 
Zayas, acceder á lo solicitado por el 
señor Barrena, cuando se hayan lle-
nado en dicho presupuesto todoa los 
trámites de ley. 
A la una y veinticinco salieron del 
Cabildo — previa autorización da la 
presidencia—los señores Zayas, Meza, 
Torralbas y Aragón, comisionados pa-
ra dar diotámen respecto al alcantari-
llado, oon el fin de ultimar su informe 
y presentarlo al Cabildo acto seguido. 
Con tal motivo, y no quedando quo-
rum, se suspendió el despacho de loa 
asuntos por breves instantes, conti-
nuando después por haber entrado el 
señor Hoyos. 
A las dos menos veinte y tres rninn-
toa, entró en Cabildo el señor Veiga. 
A propaesta del señor Polanco se 
acordó que el retrato de don José de 
la L a z Caballero, qae la Janta de 
Educación había acordado remitir al 
Ayuntamiento por conducto del señor 
Barrena, para ser colocado en el salón 
do Sesiones del Mnoíoipio, continúe 
en poder de la referida Junta. 
Tratóse de nn reconocimiento analí-
tico hecho á loa vinos existentes en el 
depóalto de loa importadores de esos 
oaidos, señores Romero y Montes, en 
cayo informe se dice que de loa sesen-
ta y tres bonoyos analizados, cuarenta ? 
y seis resaltaron de vino bueno y el j 
resto de nn líquido compuesto de ma-1 
teria colorante vegetal, no nociva á la í 
salud, por lo que la comisión técnica | 
había dispuesto qoe algunos de éstos | 
se destinasen á vinagre, pudiendo de-1 
dioar á la venta, en su oportunidad, f 
aquellos que resultaban buenos. 
E l señor Polanco, hablando de este 
particular, dice que le causa extrañeza 
dicho informe en lo que se refiero al 
líquido compuesto por materia colo-
rante vegetal, porque una de dos dice: 
ó el vino en de uva, ó de lo contrario, 
siendo como es un compuesto simule-
do, debe mandarse arrojar, rogando al 
propio tiempo que en 
Castañeda para dar comienzo á las 
obras para la instalación en esta ciu-
dad de una nueva planta eléctrica, 
fnndándoae el Municipio en una con-
cesión que aquél dice haberle recono-
cido la autoridad militar, lo cual, á sa 
decir, no ea cierto. 
Acto seguido] ee suspendió laaeaióo, 
siendo laacinoo de la tarde. 
Honda pena nos ha causado la tiii-
te nueva del falleaimiento ocurrido en 
Gaanajay, del señor don Manuel Her-
nández y Pérez , d e a p a é s d e una larga 
y penosa enfermedad. 
Aoompañamoa en au dolor á sua 
desoonsoladoe padres, oomo igualmen-
te á su tío nuestro amigo don Manuel 
Hernández, 
E ü M E X I C O 
A er salió pira New York el vapor ema-
ricano México, llevando carga general y pa-
e jjeros. 
E L M I A M I 
Con ea-ga, correspondencia y pasa'eroa 
salió para Gaya Hueso el vapor americano 
Sliami. 
E L ABAISTSAS 
Este vapor americano ealió ayer para New 
Orleans. 
«GÍMIS 




Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Cosme Blanco 
Herrera, contra don Arturo Schmidt, sobre 
cumplimiento de mandato. Ponente: señor 
Aguirre. Letrados: licenciados Arango y 
Bernal. Procurador: señor Tejer». Juzga-
todos loa oaaoa í do, de Marianao: 
en que se haga un análisis, una vez 
que aqnél se haya realizado, ee auto 
rice al industrial para que pueda dis 
poner para venderlos enseguida, de 
Ántos sepcuidoa por don Ruperto Fer-
nández, contra don Laís Duarte, en cobro 
| de pesos. Ponente: señor Estrada. Lecra-
' i do: licenciado Rfiyas. Júzga lo , del Norte. 
Secretario: Ldu. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
(Üeomán primera: 
Contra Josó A Fierros, por atentado. 
\ Ponente: eoñor Azcárate. Fiscal: señor 
I González. Defensor: licenciado Alvarez. 
| Juzgado, del Este. 
I Contra Bruno Cañas y otro, por malver-
! pación. Ponente: señar LTI Torro. Fiscal, 
{señor Valle, Acusador: licenciado Díaz. 
Defensores: licenciados GUrcía Kohly y 
Montero. Juzgado de Stn Antonio. 
Secretario: Ledo. Miyorea. 
Sección segundm 
Contra Benito González y otro, por es-
loa vinos que fuesen claaificados como 
buenos, puesto que en máa do nn oaso 
ha sucedido que después de hecho el 
reconocimiento pericial ha quedaflo f 
imposibilitado el i&daatrial para dia 
poner de en mercancía, y terminó ro-1 
gando qae el Ajoctamiento impida la I 
venta de esoa vinos compuestos. 
E l señor Latorre terció en el debate ? 
y dice: el deber del Ayuntamiento en- \ 
tiendo que no debe ser otro que el de \ 
prohibir qae se expendan vinos onya 
composición afecte á la salud. 
E l señor Polanco dice que por su 
parte no aceptaba lo propuesto por el ! tafa. Ponente: señor Ramí oz. Fiscal: se-
' señor Latorre: el Mnnioiído, no debe 1 ri0,r, B i f ^ " Y " D«fdn30r: licenciado oa-
patrocinar á quien coa veinte qaiere f. 
ganar veinticinco, aigaió diciendo el 
señor Polanco, aceptando sí el expen-
dio de esa clase do productos, previo 
el reconocimiento del laboratorio Bro-
matológlco. 
E l señor Latorre indica deapuóa que ¡ Admama de i a Ü í a b a n a 
el Ayuntamiento lo que debe hacer | 
para Iluminar al conanmidor ea obli-
gar al expendedor de esa mercancía 
que haga constar siempre cual es el 
producto adulterado y cual el bueno, 
pues de eae modo, nadie puede llamar-
83 á engaño. 
Después de haber hablado sobre es-
te aeonto el señor Zayas, se acordó á 
moción de este, condonar la multa á 
ios señores Romero y Montes, autori-
zándoles para vender el vino adultera 
do en San Sebaetiáo noa pjsea de aves ¡ do el señor D. Ramón de Valladares y 
tan grand» oemo la de la Dóobe de di- í Saavedra, cónsul general jubilado; no-
oho día. Tanto (¡qué orueldadl que á | table periodista, escritor distinguido 7 
palo limpio se oazó macho en las calles; f autor dramátioo muy celebrado. 
Sigo hablando de la capital do Gui-
púzcoa para decir qne se celebró en 
'•Villa Alta", el espléndido almuerzo 
ofrecido por el ilustre desterrado Mr. 
Paul Deroulede, para festejar el nom-
bramiento de caballero de la Orden de 
Isabel la Católica, á favor del oompo-
sitor y pianista donostiarra, D . José 
Ma Echevarría. 
A l banquete asistió numerosa y dis-
tinguida conourrepoia. E l anfitrión 
pronunció nn elocuento y delicado 
brindis. 
Despnéa del café ae organizó nn con-
cierto, al que oononrrieron también lea 
familias de los comles de Torre-Muz-
quiz y despnéa de Sotomayor. L a se-
ñora de Aranzabe, las veces que can-
tó, se hizo aplaudir oon verdadero en-
tnsiasmo. 
E n el Oaeino de Biarritz ha dado 
I eonferencías sobre sobre " L a 
y ei baile en el siglo XVIIIÍS eí oonfe 
tremo curiosas por las demoatraoione1-
prácticas que las acompañaban. L a 
artista Mlie. Odette Dolao cantó nu-
merosas canciones para completar lae 
disertaoionea hiatórioaa de Vanor. A 
oada párrafo del conferenciante, suce-
día una canción de la cantatriz; y 1» 
velada resaltó instructiva, amena di-
vertidísima. 
Tan interesante como la del canto, 
fué la conferencia sobre el baile, en la 
cual hicieron primores de coreografía 
las señoritas Sborna y Blanca Dopré, 
resucitando laa danzas del a i g i o X V l l l 
y de la época del Directorio. Vamos, 
repito, que el espectáculo resaltó por 
todo extremo agradable y curioso. 
Sope también que en Vitoria había 
coatraido matrimonio la señorita Ma-
ría Oirnjeda, hija del coronel del mis-
rao apellido, oon el joven abogado don 
oanoión I Joeó Rodrigues Berooger. 
| De Faenterrabia me eyoribioron qae, 
renoiaate Mr. George Vanor. MA» que 
por sua eruditas explicaciones, á pesar 
de la historia hecha por él en sus dia 
•úa notioiíis de Hendaya. ee eaoon 
traba gravemente enfermo ea un bu 
que de guerra de la escuadra francesa 
| careos, las conferencias fueron en ex-1 de los mares de la China, el famoso li • j (Jarta. As í es que, poco, ó casi nada sé, lloglaterf a y aaaba ea la corte de la 
SESION MUNICIPAL 
D S A Y E E 9. 
A las doce y tres minutos, de ayer, 
deg^moa al Ayuntamiento, encontran 
do sólo en el salón de sesione al Go-
bernador civil, señor Núñez, y en el 
antiguo salón de oonoejales á los se-
ñorea Aragón y Díaz, habiendo llega-
do poco después loa señorea Polanco, 
•ieza, Torralbas, Barrena, Alfonso, 
Cárdenas, Portuondo y el Aloalde, pe-
co como oon dichos señores no hubie-
re qxiornn, fué preciso esperar hasta 
taa doce y media, hora en qne llega-
coa loa señorea La Torre, 0 * F a m l i , 
Hoyos, Zárraga y Bonaohea, y se abric 
ia sesión. 
Entra en Cabildo el señor Ponoe. 
E l señor Gener se retira hacia 
despacho. 
Mientras se daba cuenta del acta de 
la sesión del jueves último, y que fué 
aprobada, la mayoría de los concejales 
¡eía con avidez nn escrito, que fué re-
partido oon profusión entre los ediles, 
titulado E l Secreto del Alcantarillado, 
en el cual se indica bien claramente 
que los señorea Mo Gioney y Mo Ral-
lo han sido informados perfectamente 
de todo aquello que pudiera oalificar-
ge de secreto de las obras, por poraona 
ó personas qne conocen el asunto has-
ta en los máa insignificantes del pliego 
de condioionea, pueato que aquéllos 
•ití lo han demostrado ea ea proposi-
ción, á pesar de no haber residido 
Contra Saturnino Arce, por estafa. PO' 
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Bide-
garay. Defensor: üostor Castellanos. Juz-
gado, del Sur, 
Secretario. Ldo. Moró, 
Ayer, 9 de Kovíembre, ee recauda-
ron en la Aduana da eate puerto por 
todos conoeptoa $49 973 77. 
Bombo y p l a t i l l o s . 
Sí, suenan majeatnoaameate eeos 
instrumentos hoy, dia dól Señor, deati-
l nadó al descanso del trabajador, á laa 
terato y marino Pierre Loti, coman-
dante que fué del cañonero Javelot sur-
to en el Bidasoa. 
Los que llegaban de Biarritz traían 
las noticias aiguientes: 
Un diós pagano de 1» colonia mosco-
vita dió una espléndida comida en ho 
ñor de la Otero y de otras beldades 
así 
ü n aristocrático personaje de la al 
ta sociedad vienesa, el conde de 
Sohoenboro, secretario del Automobi-
le-Vlub, de Austria, ha llegado con so 
máquina donde nadie oreo qne ha lle-
gado aún: sin experimentar daño al-
guno, ni hacer siquiera disposiciÓD 
testamentaría ha dado cima á 1& 
empresa de sabir al cráter del Vesu-
bio en automóvil , y descender á toda 
velocidad. 
Ac&bo de llegar; apenas hace tres 
hocág que me he apeado del t ren. Dea 
póós ú-i s&abuüiroiü en un buen b a ñ o , 
mi primera ooupaoióa, mi primer cui-
dado, ha sido sentarme á escribir esta 
do, facultándoles también para di«po- expansiones en e seno amante de la 
ner de loa bocoyes que fueron sellados;' familia, laa alegrías del alms: suenan 
y que por la delegación respectiva se i majestuosamente sus sonea, para acom-
proponga una reforma al reglamento l P»**^ 6 V a P ^ 8 0 * " ^ » 1 Por a m -
para en su día acordar nna medida de « a s de laa calles de la Habana á la 
carácter general, condonándose á l a vez ^ 
todas laa multas impuestas á loa ex- > 
pendedores de esta oíase de vinos aiem-1 
pre que del análisis que se haga no | 
resulte que aquelloa contienen materias I 
nocivas. 
Se dió cuenta oon laa bases propnes- \ 
taa por la comisión nombrada al efecto | J ^ ^ M . ^ , W * ™ ™ * ^ * 
La 
Reina de los Cielos, en la más belle de 
ana advocaciones, en aquella en que 
la han eacogido por Santa Patrona loa 
rnuy benéficos y honrados Bomberos: 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
¡Qué hermosa, qnó grande, qué pura 
ea la siempre hermosa, grande y pura 
Madre purísima del Crucificado oomo 
protectora de aquellos que no tienen 
en en peregrinación por el mundo 
qoíen les socorra en sus tribulaciones 
y dolores, ha realizado la trilogía de 
la Fe , la Esperanza y la Caridad; para 
que nuestra Señora de loa Desampara-
doa, al acogernos bajo au manto con su 
grandiosa caridad, reanime las abati' 
das creenoias y abra los horizontes á 
Dios se la coneerve. 
* 
» » 
Y hoy, día del Saeñor, destinado al 
descanso del trabajo y á laa expansio-
nea del espirita, reaparece en la vida 
blaolón, una fianza de $500; obliga- i 
ción de dar corriente gratuita á loa i 
abanicos del Municipio, y la acepta-! 
ción, antea de empezar las obras, de 
lo que aceroa de ellas acuerde el de-
partamento de ingenieros. 
A propuesta del señor Polanco, que-
dó el asunto sobre la mesa hasta que 
sea traído del Gobierno Militar el ex-
pediente original, del cual dijo la comi 
aión no había podido conocer al tratar 1» bienneohora esperanza, 
de las bases i F01' suerte, la Habana aunque com-
A las tre'a y diez minutos entró en 1 batida en ana oreenciaa por las diver-
cabildo el señor Borges. s»» secíaa religioaas que la han inva-
Púsose sobre el tapeta nna vez m á s ! dído, no ha perdido su santf) amor al 
el asunto del alcantarillado, para in J Oatolioiaffio, y tributando homenaje 
formar al Gobernador M i l i t é cual da Público y solemne á Nneatra Señora 
gas cuatro proposiciones estimaba más I los Dásamparadoa, ream 
aceptables el municipio. 
E l señor Zárraga aconsejó se insis-
tieae en rechazar la subasta. 
E l señor Ponoe protesta enérgica-
mente contra la aceptación de ninguna 
de las propofiieiones. E n el mismo | oe loa negoeios, con nuevo aspecto y 
sentido se pronuncia el eeñor Guevara. | poderosos atractivos el antiguo gran 
ni puedo decir, de lo que ocurre en Ma- [ Gran Bretaña ios títuioa de conde de 
' Tinmoun y barón de Beneswort. En 
10 de Diciembre de 1877 oaeó en Ma-
drid con doña María del Rosario Falcó 
y Osorio, condesa da Sirnaia é hija de 
loa daquea de Fernán-Kúñez, de cuyo 
matrimonio deja tres hijos: el actual 
duque de Hnósoar, heredero de sua 
títulos, doña Eugenia María del Pilar 
Sol y don Carlos Hernando. 
E i estado delicado de au salud hacía 
qne el duque pasare, deede haoe algún 
tiempo, gran parte del año viajando, 
habiéndose esta vez dirigido á íTae-
va York, donde 1© ha sorprendido la 
moer te. 
L a duquesa vinds as encuentra ac-
tnalmente con BCS hijea, pasando nna 
temporada en el oaatillo de Dave, en 
? Bélgica; y en Biarritz se halla la du-
I ques» de Tamiimea, úaioa hermana del 
I difunto duque de Alba,. B l oadáver 
drid. Mañana mismo, ai 0ioa quiere, 
empezaré á orientarme, á inquirir. 
E n tanto, he dado á uatedos laa no-
ticias que traía. Aquí no me han be-
blado más qoe de una, y de ella esta-
rán ustedes enteradas ya. Mo refiero 
á la muerte del duque de Alba. Macho 
!o traté en loa primeros añoa de mi j a -
ventné; siempre vi en él lo que siempre 
ba sido un perfecto caballero; hombre 
poco ó nada vanidoso; amable esp lén-
dido; nn gran señor, en toda la exten-
sión de la palabra, 
Carlos M a r í a Isabel Pitz-Jaraes-
Stuart, Portooarrero, Alvarez de T o -
ledo, López de Zúñiga, Guzmán, Ace-
bedo, Fonscc», ü l loa , Castro y Oeorío, 
jontaba oinoneota y dos añoa de edad 
E r a hijo del 15? duque de Alba, don 
Jacinto Luis Franoieeo, y doña Pran-
oisea de Ssles Portooarrero Palafox y ^ 
Sh'pafcrik, novena eoadtsa de Moatí jo | de és ta se rá t r a ído á Hlapaña para en-
y germana de la Emperatriz Eogeoia* | terrario en el pan t eón qae ia familia 
ífiraonoft veces grsnde de Españ», aep-1 posee en Loechea. 
timo nieto directo del rey Jaecbo 11 de | SALOMÉ líüíí l íZ Y TOPETE. 
itelde loglaterra y el olvlrlado café 
ílLoDvrp, qae recupera ese nombre 
íetftDtos reonerdos encierra. 
JOoo milea de laces aparecerán iln-
íiiadcs al abrir eos paertap; pero raáa 
|ela grandiosidad del local quieren 
Inar la atención y recuperar en fama 
ícstableoi'Rientoa unidos, por la ex-
lisitfzdü los artículos que ofrezcan 
Ifáb'ico. -
¡Hay en el café del Louvre un ramo 
lie está llamado á imponerse y á 
fWsr en toda la linee: el del lunch 
[brepceteríaj como que puede apare-
juin rival en una productos. E l qne 
tote nueve añoa fué jefe de la re-
ifíítería y pastelería de aquel estable-
jnifDto tnadrik fio situado en la Fuer-
BdelSol, esqaina á la calle Mayor y 
labrado La Mnllorquina, al que rin-
¡tíibbto en su glotonería toda la vi-
y corte, porque si son inéompara-
(8 ens dalces, no lo f?on raenrs los 
38 qae vende y entre los que se 
la cGbpza de jabalí, la lengua 
arluta, el bocadillo, la galántina,la 
raoon puiéfoie gras, eto, etc., ese 
Iwenoto (.'ellini de l« pastelería s» 
slla al servicio de D. Fdlipe Q-onz î-
•lytaanda tarab'én en jefe en la re-
cstería y pastelería dsl cafó del Lon-
Y ¡qué sorpreeaa ha de dar al 
icol 
pd-
, Á*í oa qae sólo tenemos que limitar-
nos á dar ou^nta de la apertura del 
abono sin podiir decir nada de sus pre-
cios. 
Qae es lo más importante. 
Uno de loa agentes de la empresa ee 
ha servido manifestarnoa qae machas 
d é l a s localidades priccipales de Tti-
cón están ya separadas por sos acti 
gooa abonados. 
MME. ERARD.—La elegante Mme. 
Henriete Erard, la bella franoesita, 
a aba de trasladar á la úasa número 
83 del paseo del Prado su taller de 
modietaras, 
Al frf Dte de éate se encuentra tnade* 
moiseUe Boveri, oortodera de la célebre 
oasa parisior Be de Paquin, que Gn com-
pafiía de Mm«. fírard l legó últimamen 
te á eEta oladad. 
E l nueVo local, por.su atnplitad y su 
situación reúno v-nfaja8 considerables 
para las numeroaña parrequiiaas de 
tan solicitada modista. 
E L FÍOAEO.—Se aproxima el día en 
qcn se sorteará el magnífloo temo de 
oro, brillantes, zafiros y rabíes qae reí-
gala- E l Fígaro á sus Fusoriptores. £1 
día 30, la recaudación de la Aduana 
dirá quién ha sido el feliz agr .ciado, 
ó agraciada. 
Todas las tarde?, en la hora en que 
desfila por Obispo lo más ch<o y oouc* 
oido de la Habana, vemos ante la 
driera de Joyas del Palais Boyal, gro--
pos elegtntí'8 admirando el bello br; » 
zalece, el efip'óc-dido alfiler, los líadí-
simos aretes, oonjanto preoioeo taeado 
jn más de 400 pesos oro, 
Y ya que á £11 Fígaro nos referimos, 
bueno será decir qae el número qne 
hoy reparte el onlto semanarír-j inserta 
ea sea páginas el notable brindis pro-
nunciado por el el seDor don Enrique 
Joté Varona en ei banquete of lebrado 
el martes en Tacón en honor do los 
marinos chilenos. 
E s l a nota saliente del número. 
No HAY RETRETA.—El Parqae Oec-
tral estará hcérfano de música es;ta 
noche. 
L a tradicional retreta de los derain-
gos queda hoy snspendida en virtud 
de tener que asistir la Banda Munici-
pal á la procesión de les DesamparadoPi 
E s tarde cuando termina siempre la 
procesión y jasto, moy jat»to debe ser 
que los profesores de la popular banda, 
fatigados por ol cansancio, se retiren á 
descansar. 
Antes que todo hav que ser oonse-
ouenfes, como dice na colega, con quie-
nes tan bien cumplen. 
Pero á la verdad es que con tiempo 
po podía haberse organizado la retreta 
por alguna de l^s demás bandas de la 
ciudad, la de la Beneficencia, la de Es-
nana ó la del tercer Onerpo da Artille-
ría, cualquiera de ellas, para no dejar 
Porecpaeslo qae eea i leeión sube hoy sin música ó las bellas habaneras 
Jepontosi el que la acaricia al pasar | q06 en número considerable acoden 
foralií y contempla esas mojares dis-j to(i08 !los domingos al Parque CVitral . 
ogoidas, de femblante hechicero y AMBOS MUNDOS.—Nos quedaremos 
hoy sin leer Ambrs Mundos. 
L a culta y amena revista suapanda 
su pnblioaoióu este domingo á causa 
del trasladado de la imprenta donde 
ee edita el semanario qtta con tanto 
acierto dirigen los ilustrados herma-
nos Corzo. 
Tengan paoifncia los asiduos lecto-
res de Amhcs Mundo»'. 
Lo cna! ro quita qoo se sorprendan 
írabién lasdíimas elegantes y distin-
as, qna bajando por la oalle del 
ipo. van á misa de diez á la Igle-
'lis de Sauto Domingo, al contemplar 
laepciléndida vidriera de la peletería 
ría Qrmia, qao ee halla en la esqui-
fa ¡«qnietd», según ee baja de la su-
fradinfaa oslle y la do Ouba. 
Porcae Joanifo Mercada!, que siem-
pre eedutiegaió por su competencia 
¡nel ramo do peletería, no menos qne 
jorsn CEráotPr franco y expansivo y 
[Mea amabiiíaimo trato, ha sabido 
¡imntM en aquella vitrina tantos y 
elegantes modelos de zapatos para 
8, para señoras y señoritas y para 
illeros, que se va la vista tras de 
i embelesadas por los primores de 
Sfchora y corte que han realizados 
iií obreros que tienen por Patrón & 
¡sn Orispín. 
Vamcs qae aquello ea, como si dijó-
iw, na pedazo da San Lázaro, es 
w: ¡la mar con sus arrecifes! 
Viendo aquel calzado de reinas y 
fdocipitop, la imaginación forja sus 
Insiones y ee imagina contemplar loe 
de bada de esta mujer encantada-
os pies de ángel ó de serafín da 
niño adorado, y no puede menos 
¿efelioitar á Meroadal por ens pode-
alientos y de comprar al-
{oen La Granada. 
gifemedades de los oides, 
fíastr©-iaíestiB al es y aervbgi 
Osusultas de 11 1 de i& tarde y fe ? t 
i de Ha soche. 
Mural la «sqriin». 10 v 
CRONICA R1LI9I0S4 
D I A . 10 D B N O V I E M B a a 
Betemea está consagrado á las Acimas 
del PurgatOrlOí 
E l Circular está en Paula. 
E l Patrocinio da la Santísima Virgen, 
íídostra Señora dfj loa Desamparados-
Santos Andrés, Avelino y LeÓti, confesores; 
éanías Trifera y Trifnaa, mártirtíá 
B) PaírocSnio 'áo N.^str.a S65ora. Entro 
ouant'is fostividadesCelebí-a nuesira ífíadr^ 
la Iglesia, siempre tolícita en proponei'a, 
sus hijos o\'jeto& de edificacióa y da con-
Euelo, apenas hay una qua llene tan c m-
pletamente estas intenciones como la pre-
sóme festividad del p. trocinio do María. 
E ta festividad, dice el sabio pontífice 
Benedicto XIV', estriba on un piinciplo ca-
tólico y de fe; coi.viene, A saber: que María 
Santísima intercede per noi'Otros, haciendo 
oración en los cielos á s i hijo Jesucr'sto. 
De consiguiente^ esto patrocinio terá tanto 
más eficaz y p̂  deroto, cuanto mayores 
eean las rszones para que so'*n oídas eus 
etíp !caB. 
Con razón, pues ohl iíadro mí¡ 1 OÍ Uartia 
san Juan Dámascenot Esperanza d^ los 
desamp raios. Coa razón san Lorenzo Jus 
tiniafio os nombra: Esperanza de los do-
llncueütos. ban Agustíc: Refugio dtí !od 
pecaderee; y san Efren: puerio seguro de 
los náufragos. 
L a misma santa iglesia, en los oficios 
que manda rezar en ¡as fesúndadee de 
María, aplicándolo las palabras de la Sa-
biduría, nos da á entender qne en María 
hallaremos toda esperanza y en Matía to-
da gracia- Todo lo cual significa la necesi-
dad qu^ tenemes del patrocinio de Mana 
Santísima. 
Dia 11 
Santos Martín, obispo; íeli'j'aiio, mártir 
y santa Érhfsiina. 
i l E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
TérCla á las ocho, y Cn las demás Iglesias 
laa do coatumbrt. 
COrtb do, María.—Día lO.—CorreBpoadb 
Visitar á Ñtta. Sfa. de Loreto en la Cáte-
dra), y el dia l l á Ntra. Sra. do la Sa'ud 
en la Capilla de las Siervaa de María. 
deenfrpo esbelto, llevaba en la boca 
tspir&cdo con delicia su aroma, sabo-
refcdo con delectacidn su gusto, un 
tabaco de la nneva fábrica L a Habana 
Elegante, ó ua cigarro de la fábrica 
jaatameúte popular H . OaabUas y Car-
reja/, tabacos y cigarros que BO han 
abierto paso trjanfalmente en el mer-
cado oniversal, por la excelencia de 
sas matetialeB, siempre de laa mejores 
regas (le Vuelta Abajo, por la delica-
deza de m confección y lo bien pre-
íeotadosqae eo ofrecen a l fumador, 
como para qae a! saborearlos exclame 
wüffl/go, qaeeoy devoto de esa igle-
rie: 
-De aquí, al cielo! 
REPOELTEE. 
Iglesia de la Merced 
h a Ascc aobcca ¿e la i^i^rd a de Hocor. la; da 
la Kíoltrltul da la Sastresa Virgen de las Mer^e-
d?j, ros «ue TAipoct'.va' Imigsia» ó eecapaletios 7 
demde pf rsonac qtsa qnierai ¡tlats.r.e á e l l .o pftra 
gipar el Jubileo del aflo. «r.nco, S9 renniríñ dJA 
Oatoilral ol día 10 de noTiembre ;a:a liáser lás r l -
Dit̂ ñ cirrespondlebíés. r 
Contendiia (̂ aa ta «e hubiesen Coufíífcdo y oc-
itta'Kado, pRra tól o.tar en gra la de Dios y cbta 
aer la tnda'g^noia píen ría, e i di ho d a 
L a h ra ae estar eo la Ci^tednl rerá a las dos ¿o 
la tarde de1 10. Pero ai llo?i. SÍ * dlch* hora so di-
ferirá para las cuatro de la tarje 
Dado o4so qAí no ae pMieso il vsr a efer'o por 
Si nial üi-mpo, te raunlráa otro dia y ee dará aviso 
á 1aa asooiídas. 
Piieden i g cgarae tod« loa que qiierau aunque 
no penenctoan á ninguna Cofraiit ó Aiociaoión, y 
gauar^l J ibi eo oou eit\ f >cltldad que h» comedi-
díol l l t tni 8 . OUspo D ooasano.—Ei Difeo wr 
da laa Aüaoiaolonéj. Vftií t T 
gará más la fé y se reanimará el sen. 
timiento religiofo. 
, Monseñor Barnarla, Arzobispo de 
Santiago de (Juba, Admioistradnr 
Ápostólico do la Diócesis de la Haba-
na, dará la Bendición Faphl en la 
solemne iíóSta qué Í3n boaor de María 
Santís ima de ios Desampampafadós 
se celebrará el Domingo 10 á ¡as 9 do 
la mafia&a, á la que asistirá de capa 
mago». 
Lo qao se anuncia para generl oono-
oimiento, r-gradeciendo á Monseñor 
Sbarretti, Delegado Apostólico ex-
traordinario de laa Islas Filipinas, el 
haber conseguido de Sa Santidad, tan 
alta dietino'óa y gracia. 
Habanfi 6 de Noviembre de 1901. 
Por la Junta Directiva. 




U n i ó n de Dfpé . d i o n i ^ s . 
SKOBETá'&tA 
Se convoca á tí.dos 1 s dependientes d?l 
oomerno para 1A Gr in Asamb'ea qie se 
efectuará i. anana do nligo 10 del cor ien 
te, á los doce del dia, en los salones del 
deirirQ Atturianr', para tratar da asantos 
relaclonaaos c;.n el CÍB re do puertas Ha-
banacoviembra ü de 19i)l. — E ¡Secretario 
Jülian Magdaloia. 
1* 9 la-10 
GEMÍ F A B B I S A 
de Tabacos , VA^&ttm y 
P A Q U E T E S i > S P l Ó A l t ó t i f e t 
dí la 
Viuda Tíiansl Cajnachv I Hijo. 
'éanta ü t a r a 7, H A B A N A 
0 1939 m * **s 
EL RENOVADOR 
ée ATÍIOBÍO Disz (íómez 
ea ól retaddío sánío y único en el mando 
que cura de verdad el /;SMA ó abogo, 
cuyos ataques dé opresión dé pRoíso y ios 
pertinaz terminan al cuarto de hora, COÜ 
iáfi pritaéras cuoliaradas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio óri todii la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo loe en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, malea de estómago y 
do la saogr», suspensión mentrual y raq í-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspeodón científica 
Dr. D. Carena. 
A g u a c a t e 2 3 , H a b a i i a , 
8 19 ld-10 la-11 
Nicolás Blanco 
HáBANA, Angeles súmero 9. 
CSrandas e s i s t e c c i a s e n J O T A S , 
OBO 7 B a i L L A N T Eg, se r e a l i z a n 
á j f recics m ó á i c e s ; espec ia ; idad ea 
so l i t a r i o s da todos t a s a s ñ o s y p i e -
CíOS. 
. C Í O T A - 3© c o m p r a ero, p la ta , jo-
yas, br i Hat- te s y toda c lase ce pie-
d ra s f inas , ¡ s a g a n d o t o S o su va lo r , 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeña es ' " E L DOS D S M A Y O " 
A B R I L L 
Y S 
¿En qué conoce usted ú m 
e 
g p A ^ ' i j l M s l f i p ^ 4 ^ todos l levan en I» esfera a s rótulo 
í CUERVO Y S 
DIIOOI IHP0£TAD0RBS, 
S C O 
E ñ U z M z m l z í í n l o * qae ofrece la BBILLANTERIA A GRANEL f todas c a s 
Sdadea j t a m u ñ o s : poñee además, extenso y variado sartido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O Q Q B 
31718 78-1 Oo 
9 , A N a B L B S 
C 19; 7 BU J NT 
mn í 
o 1881 
LA NOTA FINAL.— 
A l Alcalde de nn pueblo acndieron 
eo qoeja vsrioa viajeros lamentáüdo-
ae del robo de ena eqaipa jea. 
—Vamos á ver—pregnató ei alcal-
de—¿qaé les han quitado á nstedes! 
—Todo, l í o DCS han dfj&do máa 
qae la ropa qne tenemae paeetü. 
l-t—Puea eatoncea no son es este 
pueblo, porqne los de aqníaoos tam-
brau & aaitar hasta la camisa' 
PEOQRAMA DEL DÍA.—Hay donde 
(Moger. 
Loa teatroo, exceptuando el de Ta-
â, eKWn todos abiertos. 
BQ Martí hay faaoióa tardo y n o -
cir, la primer» con la obra cómioo 
fantástica del teatro frsucóa en tree 
Botes titulada Hoberto el Diablo y la 
noctarca ecu el drama en ooatro RO-
| tos y no prólogo E l terremoto de la 
ilaríinico. 
i Pftyrst anencia ona tanda con L a 
{mlMúelatmpitxd y deapuóa, en fon-
] ción corrida, la preciosa opereta Miis 
\Myeit, donde tanto ee lace la eeBori-
* U Gonzülf?. Terne!, tiple de hermoso 
I ?aler artístico. 
\ Jíañao», y no el martes, es el debut 
eneete teatro de Charito Solee con Oi 
ganUty Gabizudcs, 
Albina llena su primera tanda con 
TomddüaLUUo, por Esperanza Pas-
tor, y laa doa reatantes coa la zarzue-
la Mama, por la nueva tiple María 
GDírrero. 
YenLara, Ouba y Alhambra hay 
ioe fanoioues qua puede ver el lector 
en la secoióu de Bspeotáouloa. 
Ea Alhümbra so repetirá Elprimer-
mmedo, gran éxito de la semana. 
Otras diversionee: la carreras en el 
bipódromo de Buena Vista, el desafío 
iúHabanay Sen Franoitoo en los te-
irenos de darlos I I I , los partidos y 
ijninielaB en el J a i A l a i y el baile que 
ofreoe esta noche en eus salones el 
Círculo Eispuno, 
Día completo. 
DisTmauiDos VIAJEROS.—En el 
vapor Morro Oastle, que ae espera de 
na momento á otro en puerto, regre-
eaiáa á nuestra ¿ociedad muohss fá~ 
miliBB dietingoidas. 
Bctra otras se cuenta la del señor 
Jalio Hidalgo, en la que brilla la ama 
ble Lila, una de las señoritas más 
celebradas del mundo habanero. 
Silvia Ateneo, Teté de Cárdenas y 
María Luiea Morales, tres señoritas, 
qne RCQ tauibién gala y ornato de 
nnestioe ealoces, créese que vienen 
también ea el mismo vapor. 
5?or anticipado reciban nuestra bien-
vtnidft afeetcoeísima. 
ik\ ALAI.—Pregramü de los par-
tiáoa 7 quinielas qua se jugarán esta 
tardeeu el Jas Alai: 
Frimsr parliio á 30 tantos 
Turma y Pasiego menor, blancos, 
contra Eloy é Ibaceta, azulea. 
Asacar dei 7 y medio con ocho pe-
lotas floaa de Pamplona. 
Pnwíra quiniela á G tantos 
Yorriüa y Ohiqaito da Vergara— 
Urresti y Machín.— Bloy ó Ibacota.— 
Maoala y Abadiano.—Irún y Pasiegui-
to.-üeoilio y Miohelen». 
Segundo partido á 30 tantos 
Ocoiüo y Machín, blancos, contra 
Maoala y ühiquito de Vergara, azule?. 
A sacar del 7 y medio con ocho pe-
lotaa flnüs de Pamplona. 
Segvnia quiniela á 6 tanto» 
Elíoegui, Paeiego menor, San Juan, 
Eflooriaz», Lizuutüa y Alí menor. 
Hora: ¡a una y media. 
El FeBor Zaranquota, administrador 
del Frentón J a i Alai nos comunica 
que desde el viernes ha quedado 
abierto el tercer sboLO por diezfun-
cioceg ooneeootivaa. Los abonados 
qae deseen continuar pueden pasar 
por la Admiaifitranióa á renovar es 
toa antea del día 15 del corriente, á 
las doce del dia, á fio de qno dispon-
gan del tiempo necesario los nuevos 
abonados pata suá pedido?. 
Eoesíe torcer abono seguirán dáo-
dcaa los partidos diurnos los domiogoa 
y loa nocturnos los martaa y jueves. 
E L ABOKO DE LA GUEHREBO.—Des-
de hoy quedará abierto en la admicís-
tración del Glrgn Teatro el abono para 
la próxima temporada dramática de 
i^Oomprenderá el abono velntioQ^tro 
ftmciooee. 
ñaiji* ayer ü última hora no se habfc* 
recibido el telegrama de D a Rosa, re-
presentante do la insigne actriz, coa la 
expresión de loa precios, 
T o s . — B l qua tome una vez el Pecio-
caí da Larrazábal para los catarros, no 
comará otro medíoamentoj con en TIRO 
se curan radicalmente, por crécico» 
que eean. 
GRAN PÜEFFICADOR de la SANGRE 
— L a Zarsáparrillá de Larrazábal eg 
el depurativo y temperante de la san-
gre por exoeleaciir-; no hay nada mejor. 
Dapíe i to : Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "Saa Jalián."—Habana. 
Como t&da bofn raedtoamento, los ' Clganülra 
Indioi do Qflmau't y Cí •• contra el asiaa.se f lU^fl-
oan doiCf.radamenti^ p»ra ostar gegaroí de na • fl-
CHCia, aa «iebe x gir fiima "Grimauit y Gam̂ n-
üta" en cala o'g ^rLlo. 
L» exigüidad del í>et\ta do cal en *1 orgaa'smo, 
esa o« a o^uia do la oaTenoia de y talidad, energía. 
Bilvada hay con el '-Vino y Jarabe de Dram.1' 
qne los mi j^rea icédiooe rtcetau para combativ Isa 
ütf .rm jlt-at.j co-isuntivu» y acelerar IKS oo&Vals-
eese'as. 
FAYRKT.—Gompañía de Zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8: L a r,o-
ohe de la tempestad,—Después en fun-
ción corrida la opereta ea tres actos 
Müs Helitt.—Luneta con entrada un 
peso: 
, A L B i a u . — O o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
Función por caudas.—A las 8'10: T i -
ros del Saltillo,—A las 9l10: Piimer 
acto de Marina,—A las 10 10: Segan-
do aoto de il/an7i<7, 
MARTI.—Oorapañía dramática y do 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Lula Eonooroni.— A la ona y media: 
1» obra ea tres aotoa Roberto el diablo ó 
L a cartera mistericsi, — A laa ocho: la 
obra en 4 actos L a herencia de Fontal-
ban ó E l terremoto de ilartinioa. 
ALIIAMBRA.—ÜompaDía de Zarzue-
la y Baile .—A laa 8^: F l Oastiílo de 
Ataréi. Baile.--ja. las 9i: E l Fritntr 
Acorazado,—A laa 101: Un bruja con 
suerte. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptono y 
Galiana.—Uompaüía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinée loa domin-
gos.— Loa juevfe, sábados y domingos, 
baile después do la íonoión. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos y qaío le las , á 
laa dos da la tarde con loa nuevos pe-
lotaris contratados eu Bíp&fU. 
TERRENOS DR ALMENDARES.—üar. 
los l í l . — D e s a f í o entre los cluba l í a -
baña y San Francisco en opción al 
"Gran Premio Parbioulai'.'5'—A las 
trea de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.— 
Sobre el ferrocarril de Marianac.— 
Temporada de Otoño.—Hoy domiogo 
grandes carreras do csballoa pura san-
gre, extranjeroa y cubanos.—Icte-
resante carrera do trota en arauap.— 
A las dos dala tarde.—Buenos pre-! naa devotas que desden oontriboir oon 
Primiliva é Ilihtre irchiCifradía 
DE 
MaríiStiiU. de los flásaniparados 
P r : g r a z n a de laa í a s t i v i d a d e s 
e a e l p es^nbe a ñ o 
Oontinúi el solemne Novenario con 
misa cantada de lüiGietroá,. abompañ-i-
miento Vocea y Av« Mari*, á IIÜS 
ocho y media do la mañana, y á la 
terminación reZo de la noVena con ge-
zoa cantados. 
O A B A D O 9 D S N O V I B U I B R E , á 
Ulaa siete y media de la mañana ten-
drá efecto la Sagrada Ooraunión ge-
nital y á 1* hora de costumbre el rezo 
de la novena y la aolfmrie miaa. A las 
ef i¡a de la tarde rrzo del Saoto Eos»-
rio, y á la continuación fiíff.nía á 
graude orquesta sobre loa tcmaa "Av 
.'iíaria Bteila y Tamtnm c-rgo', del o»r;-
to llano, eecTiia psra eet» fvttlvidad 
por eJ maestro Pastor. L e t a n í a de» 
hiiLuno maestro y ol tradicional Himuo 
coi) estrofas para tenor, bajo y ooro, 
dedicado á "María S^Dtmma de los 
De8amparado8/, por el iraestro ü b e -
da, terminando eate acto coa la aoíem-
ue Si lve de Pastor, A. las cobo da la 
noche gran retreta por la bandu d^ 
Policía y quema da faegoa urtiíicialea 
por el pirotéanioo 8>.ñor fí f»i»i Faúea 
en la calle de 1-& Ooncjordia, entro Ga-
liano y San Nicolás ^costado de la pa-
rroquia) en boaor de "M^ríi S sütíái-
ma de loa Deísamparados." 
O.VIÍIíGO 10 D B N O V Í S M B B S , 
á las nueve de la mañana ae cele-
brará la solemne ftaata, asistiendo do 
Oapa magua el Kieverendíaimo Monao-
ñor Barnad», Arzobispo de Santiago 
de (Juba, y efioiardo el Ilustrísimo 
señor freabítero doa Fedro González 
Bateada, Provisor de eate Obispado. 
Ocupará la cátedra de! Espíritu San-
to el elocuenta orador esgrado Reve-
rendo Padre Francisoo Oiarós y li ío¿, 
Canónigo de la Santa iglesia üatedral. 
Se ejecutará á toda oiqueata y TOÍCS 
la granmiaaensi bemol sobre temas 
de la Virgen, del roaeatro Pastor; en 
el ofertorio la Sinfonía del mismo maee-
tro y al final de la misa el Himno á í 
"María Santísima de los Desampara-1 
doa" del roaeatro ü b e d » . 
L a masa coral y o qaeata la forma-[ 
rán 50 profesores de ios más afamados 1 
do e^ta Oapital, tomando también par. f 
t i la disticgnlda señora BlancheZ de | 
Buralt y nn grupo de a'umaaa del j 
OoDEervatorio que diiige el atñor Pey-1 
rellade. | 
L a orquesta será dirigida por • 1 
maestro etñor liifael Pastor. 
A laa cinco de la tarde saldrá en 
tradioionkl procesióa la Sagrada y 
venerada Imagen de "María Santís ima 
de loa Deaamparadoa", asistiendo loa 
beneméritos Uuerpoa de Bamberoa del 
Oomercio y Municipales. L a carrera 
qne recorrerá la procesión ea la ai-
gaiente: al salir del templo doblará 
por la oalle de la üonoordia haata Be-
laecoi ia, seguirá por és ta h»8ta V ir 
tades, doblando á la derecha hasta ia t 
calle de Amistad, por la que ootitinug-1 
rá hasta Uoncordia para entrar en la ¡ 
Parrcquií . j 
Bu estas festividades se eetrenará 
eh ídík eáSáj 
ün irasco 
NESIA 
pues á ello obliga h 
frecuente necesidad 
de t t c u r ñ x i üñ me-
A N T I B t U I O S A Y 
• . . . . — . 
PURQÁNYK 
se emplea con 
eficacia en los d o l o -
r e s d i a c e - m 
m dícLSf, m a t e o s , e m e - f é 
É t o s , m a l s a b o r e n l a É 
b o c a y en general g 
| i todas las enferme- S 
li dades del e s t ó m a g o , g 
É h í g a d o y v e j i g a » 
Exija siempre la marca de la 
m 
LA RÉU 
un nuevo altar pintado por encargo do 
| eota Archlcofradía, per el notable ar 
tista señor José Vilareile. Laa perfo 
mioa.—Gran apuesta mútna.—Bape 
cial aervicio de troné?1, —Bl día Io de 
eioiembre sa diaputurá el premio de 
$500 de la Secretaría de Agricaltnra 
«ocre caballos cubanos solamente.— 
lüacripción en Prado 31. 
E x p o e i o i o i í IMPERIAL.— Deade el 
iuaea 4 al domingo 10 do Noviembre, 
ofrtnd&a para la * Ssotírvima Virgen 
do ios Desamparados," bien eu efec-
tivo ó en eapeokp, pueden éntregarlaa 
til aeüor Oura de 1& Parroquia ó en la 
morada dei atñor Mayordomo don Hí-
oaaor S. Troncoeo, calle de la Con-
cordia núm. 14,enfcre Galiano y Aguila. 
Bata Archicofraóía ha recibido de las 
PoícMca k \ Dr, Á. M í m 
Catedrático de P^tolo^í; Interna. M'é lioo 
¿e la CdiTeniclaa déla Habtü» 
P A S E O D E L P R A D O 16 (Allos)-Eahana 
Tratamiento moderno do gran éxi 
to, para curar la tubereuloeia. Trata-
miento PARA L A SIFILIS por ioyoo-
clón sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos extragoa son ho 
rroroaoa en el orgaciamo humano; el 
sistoraa que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de RU trabajo aiai io. 
Kayoa X, el may T aparato cono-
cido, con él rosonocemos á loa enfer-
mos que lo necesl aa. Hay sesión oe 
Electroterapia para eafermoa do la 
médula, anemia, ote. e í c , y son reco-
cidos sin quitarles ni las ropaa exte-
riores. Cuiacióu do las enfermedades 
de las vías urinarias, luatiic, riño- es, 
hígado, iustessmos eto, eto , 3a hacen 
Electrólisis ein sangre ni doler y 
toda !a t i . ugía. Horas do diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6. Feslivoe, do 8 á 12. So 
hacen conauitaa por Corroo. 





V I O B N T S P É R E Z V f í E Q A R A , del 
cfiraercio de í P t a plft^a y vecino 
do Muralla i.? 68. 
Oertific;: que eu el término de dos '¡ 
Hornee viaitado recientemente el antiguo 
cafó que duraute Isrgua añoa há permane-
cido con envíiiiable prf speridad en la esqui-
na de Tenie te Key y Mercaderes, y no be-
mba podido monos de maravillarnos ante 
| laa grandes aiejoraa qua en su aspecto inte-
t rior y oxteri.i tan iutrodU'ddo BIÍS noevoe 
j duoñ a, lus stñores Fianciíco- A 7 le?, j 
j Hermano. 
i Por su elegancia, por la espléndida call-
ssliaoo ^ ndbt! en loa donativoa de las pereontíB | dad do eus aríícuíoa, por el ^fttitftrádo ser-
| devotas, á quienes ae ha dirijido con \ vicio do su dependfenéh, puedo oorroderíuse 
ese lio. Eaaa ofrendas eerán coloosdae i el e8tab!8cimi9nt;0 do !o3 añores A'varo/. 
en el altar el día de la gran üest». 
Habana 5 de Noviembra de 1901. 
E l S íoretario 
Juan A . R< ig. 
50 aeembrosas vittsa de ¡a. Gran parada íBeñoritas Adelina Trajiilo varias ofren-
Alcmana y Revistas miliesrea en Bc-r-|di«a p»ra la Santís ima Virgen, adqai 
| como el primero en su c'af.o, 
i Como e^pf.cia lid a dos do la 
P r i n i i t l Y a é l i n s í i e Archicofrariíaj 
Da ? 
mr-ees ha adquirido á mi eutora eatia-i , J i m J ' 
facclóo, loa ocnocimientOB de Ar i imé- M a í l l btlH^. 00 IDS D e s a m p a n d í l S : 
casa, debemos 
consignar ¡os riquisirnoa sórbales proceclon-
tes do loa famosos "Helados de Paiía", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que ee la deiieia do loa parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt Sd 7a-17 
Parroquia da M c n s o r r í te 
E l Eminentísimo Señor Cardenal | 
Rsmpoll», Secretario de Estado de Su 
Santidad 
tiea Mercantil y Teneduría de libroa 
en la Academia Oomorcial y de Idic-
maa del Sr. Oorralea, eitoada en San 
Ignacio 47. 
Siütiomlo verdaderos deseos de ha-1 i  el Papa Leóa X I I I , ha co-1 
oer conocer íi loa eéflorea padrea de fa- \ mVíXi\v*üo á Monseñor Dousto Sba- ; 
¡mii ia y ó. los jóvenes que aspiren ¡M rrmj( obiapo de la Habana, eon féeba | 
f ocupar ' 
\ CÍO, ios 
I t o a í Q u e • üqnieteQ en iñ- reíerí^i» Betsdióiúa á loa becetDérffcca 'Ouferpí-s' 
\ Acaíttwínto, nia.o ti píe sen té en ia Ha- • de" Bomberos» á la Arohióoíradía'do 
| baña á 31 do Octubre do 3901. ] ja santíaima Madre de Desamp^rridoa 
VIGENTE j?, V£1BGAH,A. ! y á l a ciudad y Diócesis de la Haba-
8124 P 1-10 na, augurando que cada día ee arrai-
r «, .v̂ ., j-'rvU<.» Mv.v. uUK..^u » ? rr^ru, v^uiapo oe ia eiau^aa. con retoa 
honrónos onestoe en el Comer- \ ^ Enero ííltimo, qne el Santo Padre 
r áp idos y prííctieoM oíjuocvimieft-" eoacedió oordiélléenté Sa Apofttátoa 
.,,..,v,.,-^ 
IB ÍE láiiano foiaíí 
aodcio dei ¡rajeo 
ílecetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
| | hígado de bacalao, para 
. í coíahatir oi linfatisrao, 
el usagre, lás erupciones 
' de la piel en loa niños pá-
iidua, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
giándulús de! cuello y re-
animar el apetito. 
8, ñ u s n c h r i M , P A R I S 
y en todas las Farmacias. 
L a É n i i i l s i c m á e Scott , 
como i n g e ñ l o S á co i t ib i -
1 n a c i ó n de aceite p u r í s i m o \ 
de h í g a d o de bacalao con 
h i p o f o s í i t o s ca l . y de 
Sosa, l evanta la r e s i s t e n -
c ia o r g á n i c a ; contr ibuye 
'ál a i ime í i to - dé' láá fuerzas 
| f í s i c a s j v i g o r i z a r í d o f ier-
\ v io s y m ú s c u l o s , regu la -
T i z á la d i g e s t i ó n y e s t i -
1 m u í a el apetito. A d e m a s 
: combate h ' i ^nenps que 
| v i c ian íá sangre ó p r o -
• m u e v e s u pronta e l i m i -
i nadÓri , y goza de p r o p í e -
Uiades e s p e m U s y seguras 
' contra las m ú l t i p í e s afec-
| c lones § é í aparato f e s p i -
: ratprio. 
U n sabor agradable y 
¡ u n a p r o v e c h a m i e u l c fftevl 
y completo realzan s u s 
m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
a b s o l u t a 
I d a S ® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
S10 R a b e U 
1876 0? á l 
9 ^ 
rtado 6 7 5 T e l é f o n o 3 4 2 
A g u i l e r a 
Esta antigua casa tiene la representación 
de los señores 
Holzapfel'á Oempositíoo Compasy Ltd. 
para la venta de sa acreditadísima pintura 
para fondos de bnqaes de H I E R B O llamada 
loternacional marca H E L I O B números 1 y 2 
a s í como también de la de cobre para fondos 
de bnqnes de madera llamada 
HOLZiPF^L'S COPPER 
c m i 
C 0 M P 0 S 1 T Í 0 N 
| contra la anemia , t is is , 
I r a q u i t i s , enfermedades 
I nerv iosas , del pecho y 
| p u l m o n e s , alteraciones i 
de la sangre, dent ic iones | 
d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o ! 
rápido^ le h a n c o n q u i s -
tado' fama u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d no ha1 
| podido m e n o s de encoh-
| trar en tan b e n é f i c o s , átri-1 
| b u t o s el secreto de la: 
; v ida . 
T o d a s las zonas y l a t i - ' 
i tudes cuentan ahora por 
mi l lares las ex is tenc ias; 
que merced á ella h a n | 
s ido hero icamente arre-1 
batadas de los brazos de I 
la muerte . | 
Rehúsense las llamadas " tan bue- @ 
i ñas " ó " más baratas " que la de Scott. S 
De venta en todas partos. • 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. § 
DfEL 
• R A N INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE m m u m m * 
íjñ ? e n t a m toáis l a s l u s a a s f a r m a c i a s , 
DQ&te i tQ . prlsioipal:. Fa rmac ia á é l B v , b a r r i d o . 
C6E. 183') 13-26 co 
3 desconfíe de la CURACIÓN, por antíg-uo qua 
il padecimiento 
NERVIOSAS, tenidas por incurables 
Ot:2g<J&.á, ciiyos prodigiosos 
resultados sou la admira-






S O aüos. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, PmHo 
Rico y Méjico, 15. ELArrazobal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, filabnna. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
Sefior Editor—Sírvase Informar á BUS lec-
tores que si me escriben confidenolalrnento 
les mandaré por correo en oarta sellad» el 
plan que seguí y por el cual ootuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salad y vigor varonil después de doo 
años de sufrimiontos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dloe, eatoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D-, no deseo dinero. 
Dirección: E . Brunt, Brox Delray, Mkb. 
E E . Ü .ü c 1844 alt 14-3L 
Y P A S T A 
de Sávia de Pino laritimo 
de L A G A S S E , 
Farmecdntico en Bnrdtoi 
Los únicos preparados con 
la SAVIA do PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachou. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Inlluenza. 
En las principales Faivnadas. 
Dr. Gálvez Guille M 
MBD1CO CIRUJANO 
de las f®cui tadas d e l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eepeclallata en enfermedades uooretfts 
y he nias ó quebradaraa. 
Qablneío {provisional men<e) en 
6á, Amistad 64 
üoní'íU.as de 10 á 13 7 do 1 á 4. 
6 B Í T 1 8 PAItA r.Oi) P O B R » ! 
•» iS{5 ^ ^ t N y r 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
ConeaUtU! )' oyoradoao* 1 á 8. G.'atU par» 
ÍOB pobrea. (Moa ?2. 
Cta. 1785 86-17 
m 
de Brea, Oodeína j Tolú 
Preparado par Eduardo Fallí Farmacéutico de Fftrfs* 
Este Jarabe es el mejor do loa pectorales conocidos, pues eetando compuesto do 
los bálsárnicos por excelencia la BREA y el TOLU, ascciadea á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones dd la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros sgudGá y orAnícos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más Intonsa; eñ ól asma eobre tedo 
eiíte jarabe srerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad uerviofífi y dia-
mimiir la expectoración. 
En lae pereonas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an reentado maravilloso, disminuyendo la sccresión bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, SSn Eafael esquina á Oarapana-
ríO; y to(? á» las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela Se Cuba. 
Ultima novedad «n Te.'ííoaka 7 de cola taita 8 
îéa j 10 pa!gj,'ii8ingleses lío ae oompra piano 
iscta co etoribir.&l Agenta Qaner&l 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
N rcna |H»uo pueda eoTiparar e a da HUOBES 
fe *ON, tu iirupíriaritlafl inon'tt'.on&ble «obte to» 
loe l . fl '-erriá' sn', qte «e admitiría stt devoltt-
•.ióa t i cas omtr lio. 8e entr^^an un oaalqniei 
loblsc-ó A PbEOiO DB FABRICA. 
67 9 alt 73-'S 8t 
DR. GONZALEZ. 
TrElnta años de éxito y más 
de Dcseientos Riil enfermos cu-
i-ados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
aíecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
'Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ha» recurrido 
i al LICOR DE BREA DE G0N-
1 ZALEZ y á su benéfico influjo 
! han recuperado el dón más pre-
i cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE. GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en ía 
BOTICA y DEOO-ÜEPiIA fie S. JOSÉ | 
Habana 112, Esquías ¿ Laniparl-!a« § 
i 
Y en tedas las Boticas acreditadas s 
de ia Isla de Cuba. i 
Oarganta, nar i z y oidos. 
Jonanltae de 12 4 2 NiSPTÜNO 83 
o 1864 t Ny 
Doctor ¿Te T r é m o l » . 
Ss iermedados de n i ñ e a 
y afecciones a s m á t i c a * 
tfANBIQüR 71. GON&ULTA8 de 13 á 3. 
o 1918 8-NT 
Franoisco CK Qarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
T rSAlSOiaCO S. MASflANA Y OASTBO 
Notarlo. 
Toléfoao 888. Ceba SS. JHíbsisR 
Dr. J . Santos Fernández 
OCÜIiISTA 
Ha ragresado da sa viaje 6 Paría. 
Prado 1C6, ooai&do do VülanueTis. 
O J«$3 i 
(Marca registrada) 
áilaiecea de vinos y productos gállelos dél Rif«ro de Avia y del Miño 
SOTA los mié prop'o? pifa países cá.ldos j loa más sanos y eperlilTOS por sa poco alochol y Ii can-
tidad t?e táalño quo iinritiocen, 
Eiítán a: ft!i¿Rdcs ftvora' 1 mentó en «1 mboratorio qalnjico do! MnciMplo de eeía espital y reial-
tan lea mis p«jcs qno viecivc á ente país. 
Constantemente recibimos en Tirares lo mejor que se produce ea Galicia y el fam-«« vino K I O J A 
MEDO'! an ''nvricie. ctj.».», cinsrtfirolai y ¡jarrif JOCS. 
R O M M I i O Y M O N T E S , únicos reoeptorea do loa famosos chorizos de 
Lngo, tríárcá L A LIJGÍJE3A. j 
- L a m b a s ' : i l l a 1 T e l é f o n o 4 3 0 . H a b a n a , 
alt 36-1 OJ 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e el C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c á z e n l a a e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a ; C i s í i í i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d o l a v e j i g a , í í e m a t u r i a . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o r a b r e f e o t í 
PAfíiS, t, ra» VteUnn», y «s W¡ pitodpalti Pinmacis». 
Dr. C E . Finlay 
Espooiftliflia en ocfar:nedades de los ojos y do 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calla de Oampa-
isrio B. 180.—Conenltafl de 12 i S.—Teléfono 1787 
o 1868 Nv 
Doctor Luis Montané 
DUriamente, oonsalíaí y oparacioneí do l 4 3.— 
tan Iitaaüío 14.—OIDOS - N .IEIÍ—GAHQ ANTA 
1(60 I N T 
Arostegui 
M E D I C O 
do la Uasa da BjaetlioaoU ? M^teroidai. 
Supecialista en las enferraadado* do los nifioa 
[mé lioEB r qnlrúrg1'}-s ) ÜOOJUUM do 11 4 1. 
^gnUr 108| Te'iéf.<iio 82-1 O i870 1 NT 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial do laSífl is y eafarmedadee 
/snéreao. Curaoióa rápida ConsoUas de 12 4 2 
P«i 83*. l M 4í» O '371 1 Nr 
i f BIJÍIIS DE 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no sa endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosa». 
Son soberanas pora combatir los rssfí'íatins, la grlppo, la InfílteflZa, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, ca íontaras intermitentes y palü* 
áious, el camanoio, ia falta cíe. energía, el reuma, ia gota, los 
dúlúíSS ¿i3 Piñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CAPÍIÜLA CS mis activa que una gran copa de Quina. 
£x¡g!r en cada cápsula el nombro PZLLETIER, ínoenter do la Quinina. 
PARfS, S, ruó Vivienno, y en todas las Farmacias. 
Pramiada fli>n madai ia do toenesoa la ültim» Exposloión do Paría, 
Chas-»» l& d í s b i l i t S a d ^sv¡,&ssX es«caf6íaX& va^nitiassao d a l o a nifioa. 
O 192? M 7 Nv 
c \%o áe mesa ímíoYblanco^verdaáeramsntQ PURO 
1 TASÜPEHOR á c u a B Í í D s s© conocen en j ^ U B A . 
Produdo da h s i h m a é m vrhsács de !a Somf̂  
11 - o m d o C O S E C H E R O S ^ ( Q ^ ^ ^ ^ ^ 
E U > i O O ? £ L L A S , 8 0 T £ L U S v CÜÁKTEP.GIAS. 
A L O N S O C > F U N Y O F I C I O S 
•inimiii mi IIIIII IIWII iMniirii(»iiMwiiiimMwi^tnrT«irnnTTrTT~irT^^ "*>amBm*&mmmmmmt 
Doctor E . ANDRADE 
Ojoa, c id^s , j3.n«.iuc y g a s - g a n t » . 
paocA!)En.o ly. OOXÍSÍÜT.TAH DS I A « 
0~19i7 Iisy 
XMunesá 
OOIÍSUUM de OIICÍI 4 2. San Miguísl 116 
jlKDOIA, P A E T 0 3 Y BNFBBMJBDA©»» D 3 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
saufeceiou^ SiCíLliHOiiS y d o l í O E t . 
XRA.TA3JISNJ:0 ES-?H!CIAI.ÍSmO 
í R A V I V O POR LOS ür/riasos SISTSMAS 
Jesús Maña 91 de 12 á 2. 
Ota. 1P2Í 7-NY 
Dr. Alfredo Valdés SaUot 
MEDICO CIRUJANO. 
Conettltftí da 5 & l i va. y 3 ¿ 5 p OL Hldrota-
aaloo dol Or, Valdaspin^. EGUIÍV »!». Oomiollio 
iauU Císva 87. o 17;7 18 
P i O ^ i á O S , ÜÍKDIOO ¥ ÜÍSUJANO. 
Ooneultoí'o Méaloo y Gabinete Quirúrgico, callo 
ia Corrales n- 2, dondo práctica ooeraoionoj y da 
lonsultas do once á ana ea saeepeoitUdad: 
Partos, S i í i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Qr&tle para lo» pobre». 
« 0RO« 'JUS 8t 
Dr. Alberto 8. de Buslamante 
MEDICO C1IIÜJANO 
fi^peoialistaenpartoayerifermedadsf de seCoraa. 
Consulta» de 1 A 2 en Sol 79. Domicilio Jeutta 
Mt'ta n. 57. Teléfono 5S5. e 1685 78-1 Oe 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
O 1P.93 
BAN IGNACIO H , »lto» 
1 KT 
m. wmmm mm 
Consul tas e x c l u s i v a m e n t e 
para enf&xmos de l peono 
Tratamleato eepeolal de Isa eufermedadee del 
pnlTOón y de loa bronquioa. Neptuno 117, de 13 á 2 
• y c l ^ » I N v 
m 
J u a n B , Z a n g r o n i z 
I n g e í i i o r o A g x ó a o m o 
8« htco OSTRO de todR ô ais* do amot •» periciftles, 
aiedldcB de t í e n a » nlíeUoionee, t BiOionea y COBB-
trnoeionen de modera do tola» dim msionoi) y tsti-
1«B moderóos, en el cp.mpo y poblaoién, oootsado 
para ello con personal c mpetonta y prfietico, Ga-
Diiiete Aguiar 81. de ana á OBatro p. m. 
C194t 26-10 
DR. ADOLFO REYES 
e a í a r m e d a d e s dal e s t ó m a g o é in-
test inos ezclusivemente. 
Diagnóstico por el autüsia dol oootenido estoma-
cal, mooodlmiento qua emplea el profesor Hayens 
de! Qoepital St. Antonio áo Parió. 
Consuitas de 1 á 3 de la tar le. Limparilla n. 74, 
altos Teléfono 87S. o 1935 13 8 NT 
LAB 8BNOBAB—La pofasador* madillefl» 
Catalina da Jimenas, tas acaooid» de Is buena 
it/<¡lQá*á Habft&ara advierte £ ra atimsjcsa o lien-
tela qae ettotied» poli'.ande est al «lamo looal de 
.''.Oiasra: un poiasdii W OiíataToa, Adnsita abonos 
f ¿539 y Isra lo /•ebRSü. ?î n ÍBlŝ ffll BL ®s' 
7707 8-Í5 
Doctor Velasco 
Enfírmedadas dal CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSASY delaPiBL (incluao V E N E R E O 
y íáXFILIS.) CÍoíisultas de 12 d 3 y do 6 6 7. Prado 
íí 9.—Teléfono 1S9 O 1*65 1 Nv 
Dr. Enrique Per domo 
TÍAS URINARIAS» 
E S T R E C H E Z £ £ L A U R E T R A 
Jesús M«fa 33. Da 13 6 8. f J 1866 I N T 
Gabinete de caracióa sifilítica 
D S L D R , R E D O N D O . 
C.il«da de Baenog Airea 83. Teléfono 1S72 
n >8ii7 
I f e c t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
Vías urinarias 
CcnsuUaa 12 á 2 
C1Í08 
L m número I I 
1-NT 
Dr. Juan Llerenas 
MEDICO-CIRUJANO 
Eábaaa 158. Consultas de tres á cuatro 
C. 18.1 att. 13-¿7 O 
Eoctor Ipacio BtDita PteDÉ, 
BSPECIALI&TA EN PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E MUJESEá Y C I R U J I l 
EN G E N E R A L . 
Ex-íxterno y repetidor da la CHMn1* dal prefasor 
Pinard. De Mgréao de eu >iaje á Parí*, sa ofrece 
áLaoa amigos y olientes en Empedrado 50.—Oensul-
tw de 1 & S de la Urái. Teléfono 2{i5. 74IB 26-16 
A c á l i s i s d e o r i a a s 
Tĵ boratorlo Orológico del D:. Vildíaola ffui-
dádo en 18*9 ) Un «nfcilais ccmplato, miorescópico 
y químico, $1. Calle de Compostela i ú a . 17, en-
tre Muralla y T ni ente Rey. 
80'? 2J 9 
Um nn seiorites. 
Establecido en la fresca y ventilada oaaa Haba-
na número 2i. 
Directora María Aday de Góme». 
BnceBanza elemettal y superior, religión, fraa-
oés é isgléi, dibulo, música y labores. 
Las clasas de ing éi, dlbup y Bolfeo, son grátia 
para las alumnaa de esta plantel. 
Se admiten alumnaa intarnas, medio internas j 
externas. PENSIONES MODICAS. 
7541 26-30 
Clgscs de piano, inglés y español 
Por las ce&oritaB Agüero Laurence 
So cambian »Carencias. Vedado, Quinta da 
"Lourdes" calle 15. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
ARTES Y mim& 
A lis Cubanos j Extranjeros 
Se reforman, tiñen y lavan 
sombreros de todas clases, de-
jándolos como nuevos y á la 
última moda. También se hacen 
nuevos por medida. Lampa-
rilla 64 entre Aguacate y Vi-
llegas. 8010 4-7 
Aviso á los propietarios 
7 M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
aanitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas. San Rafael 80. 
7799 28 SO O i 
Ipebio de la Ares a y Caí lia». 
ABOGADO. 
- Ccssalta» del í 4. D-Keill.y 84. 
n U62 a*-l NT 
J e s ú s María B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
U 1878 
I I Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
oon todos los adelantos de esta industria. Se tifia j 
•'irupia toda oíase de ropa, tanto de sefioras como da 
sabaileros. dejándolu como nuera. 8a garantisan 
los trabajos. Se pasa á domicilio & reoojer los on-
eargos mandando ariao por el teléfono 630. Los 
trabajoa se entregan en 24 horas. Bspe jialidad en 
tinte negro. Precios tin oompetenoia. 8a tifia un 
fiua y se arregla por $3 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Hay 58, frente á Sarrá 
C 1762 S6 O 18 
ilCa-AWLITICfl 
de Oarconne y Rlvero. 
M e r c a d e r e s n " 1 0 , ( a l t o s ) 
8» hacen anilüia da todi» claaaa r con especiali-
dad de abonos, ooafjrnie al Deoreto del Gihierno 
da 9 de OÍIUÍ ra último 7 77 «6-2 i 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGAOO 
Santa Clara 25, altos, eacialpa á Inquieldor.—Telé-
fono t.V 839.—Conaultaa de 12 á 8. 
Cta, 1767 16 Ot 
DR. MANUEL LAURAÑAGA, Cirujano Dea-tiata.—Haca las exir.ccionea ein dolor por un nutiTu anestésico. Las doraás operaciones por loa 
siatemaa máa moderaca. Hmorarioa móiloos. G a -
rantida laa opirao ones oor 16 silos- UonaultaB da 
8 á 5. Agalar 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
7Ma «-a 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S i P B C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADE3 D E LOS OJOS. 
Coasnltaa, operacioiaes, elección de espe» 
dn 12 á 3. ladnstria n. 71. 
c 1872 i NT 
Meoánioca que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposlelón de Paríi, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
basta 650. 
De Pieyel, de 1" de Ia de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta c a s a que efreee la 
ventajado tenar todo a s a s a r t í o u -
los mareados con s u s prec ios . 1*9, 
antrada es l ibre ¿ t o d a s h o r a s de l 
día. 
T7NA P A S D A 
desea oolosana da criandera á lacha antera, que 
tiesa buena y abundante. Tiene quien responda 
per ella. Informan Progreae núm. 7 
S070 6-9 
D ¥ S B A C O L O C A R S E 
una coolnerapeninsular, aollmatada en el país. In 
formes San J fié 166 8067 4 9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de poco tiempo de parida, oen buena y atuidsnte !e-
obe, desea colocaras á lecha entera. Tambléa se 
coloca una orlada de mano ó manejadora. Tienen 
quien rospouda por ellas. I fjrman Apodaoa 19 á 
todas horas. 8079 4-0 
una sirvienta entendida en loi quehaceres de la ca-
ía y un muchacho á3 dtes 4 oatoro años. Ambos 
oon buenas referencias. Composte'a 77. 
8081 4 9 
ESaA coiocarsa una j iven peninssiar do orla-
da de mmo 6 man?j^don, sabe coser á mana y 
mí quina y marca': preñare manejadora: ea cariñosa 
con lo» nifioe: tiene refere olas «e las casas donde 
ha ettsdo. Dan razóa Concordia 153. 
S0<8 ; 4 9 
ñ p a i S E ú O a D E L I B R O S con títulos acacéaii-
A oos francesas que a asimilan á loa alumnos a-
probadoa en la Bscnela Superior da Comerelo de 
Paría, desea una ó varias casas pata arreglar la 
contabilidad. Ha sido j f i de explotación de los 
trai.víis de Madrid. Ti«ne muy buenca lLf..rmes. 
Ruda Cuna 1. José Capó 
8ti80 4-9 
D E S E A C O L i O C A S S B 
una .oven laclen llegada de Bapaíia, da criandera 
á leohe entera, que tiene buena y abundante y 
quien la garantice. Dan fszón San Pedro n. Í0 ó 
Balaacoain n. l eí. 8CÍ2 4-9 
S a i S B A C O L i O C A S S B 
una oriandera peninsular da 21 a&os y de cinco 
mesas de parida, ai saoa y tleoe buena leohe. I n -
faman eu BjUsooain cúmero 105 y i 
80f6 4-9 
C n a cr iandera p e n i n s u l a r 
do tres meses de parida, con buena y abundante 
lecha, deroa colooarse i. lecha oatera.' Tiene quien 
responda por alia. I. forman en Arambnre £3, 
firmada. 8062 4-? 
U n a c r i a n d e r a 
acabada de llegir en la Ñormandie último, desea 
aolooarse 4 leeha est^rs, la que tiene lujna y 
abundante. Tiene quien resjonda por BU conduc-
ta; no tiene inconveniente el ir al oamno, de dos 
meses de oarlda. Informan en Cuba idmero 8. 
8A«l 4-8 
A C - E N T S S V E N D E D O E B 3 
Sa necesitan aleñaos Agentes para la venta de 
meroancíss en general. Baenas oomisiosej. Diri-
girse con referencias por e«orito á ladustria "Dia-
rlo déla Mailaa." S037 6 8 
X7na aefior p e n i n s u l a r 
desea colocarse de eriada 6 manejadora Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene î vAtn responda por ella. I.fjrman Soli-
dadle. 80118 4-8 
U N A F A U D A . 
ê mediana edad, desea encontrar colocación de 
0oBinera ó de criada de mano, pero dormir en su 
0afls.; entiende ing lés y francój, o para repasar ro-
pa. Impondrán AgmoUia 4D 8082 4-8 
C E I A X T S E B A 
Una señora gallega, aclimatada en el país, de 2 
meses de parida, con buena y abundante leohe, de -
rea colocación á leohe entera: ha estado en esa» 
de D. Cosme B Herrera, cuya füci ia podrá in-
formar de su comportamient-t y conducta. Para 
más pormenores San Liziro 271 (T.en de Coches.) 
Í033 4-8 
189 VNv 
C O K S T B c r c c i o x r D E C A S A S 
Blcardo Daza, encargado de las obras da albafil-
lerla de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," con perioaaa aijralUajaa qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo da toda clase do reoona-
truooioneea y eonstruoslones. 
Beaibo órdenea en ObisSo 103. Da presupuestos 
yorwiií? ««•«¡JUi B; g 26-30 
Xfestalaeiói da lihfiwlwr da gaa f de ayao,—Ooaa-
onesidn da oanalee da todas oletea.—OJO. En U 
tittíh hay depóflttoa para basura j botijas y jarros 
>RTO !f.» 'silbaría*. Industria csqulaa 4 Colón. 
cnot aa-sc Oc 
D B S B A C O L O C A B S B 
u« cocinero, cafetero, lonobcro ó camarero, en 
Fonda, Almacén ó ossa partionlar. Tiene buenas 
refiirenoUa loforman Hatel "Lis Naev ti»' T r a -
gones LÚm. 7, tcléfuLo 167.*. Lo mismo vanara el 
campo qie para el pueblo. 8088 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, oon buena y «húndante 
leche, desea colocarse á leahe entera. T.ene quien 
responda por ella. Informan Belascoain 36, altos. 
8057 4-8 
D e s e a colocarse 
un joven de color de criado d̂  mano en casa de-
cante. Sibe desempeñar bien su oficio r tiene bue-
nas garantios. Informan Consulado nhm. 87. café. 
8352 4-8 
LOS QUE DESEEN 
ganar 4 ó 5 p ?sot diarlos, qne pasen por Lagunas y 
| Manrique, Bitioa, 4 todas hora». 8061 8 8 
E . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
CIBÜJ ANO-DENTISTA. 
Industria 1S6.— EspoGiaUata en trabajos de puen-
tes y coronas de oro. c )923 alt 13-6 Nf 
i 
ACADEMIA MERCANTIL. — EOL 93. 
Letra inglesa oomsrolal en SO días. Honorarios 
*"0 0 oro. Horas: De 7 de la mañana hasta las 10 
de la ñocha. 8119 lalo.-ll 3d.-10 
COLEGIO "ARCAS" 
DE 
PRIMERA ENSEÑANZA T C O M E R C I A L . 
FIJEJÍSB LOS PADIíJES Y TDTORSS 
L a más lucraüva da Jas piof̂ eiones ea sin duda 
alguna la del Comercio, y la Hsbana, uno de los 
Suarto» mis oomerclales del mundo y la A'iaiíettia (eroantil AR JAS la m4s antigua de esta Capital. 
A ¡a pronta pac'.flaaoién y tranquilidad qua ya 
pe obs srva en la Isla sogulri muy en breve el desa-
rrollo de su Inmenso «omerolo. 
En vista de ello el DlMctor dal expresado Cole-
gio Comercial ha estableaido un curoo preparst rio 
para niños de 12 á 15 afic a en el qne por una módi-
ca pensión cursarín lis aalcnataras do Lectura, 
Pros», Varso y nnnussrUo, Gramáti ?a Ca«tell»na, 
ejsToioios práotioos de Orlograf a, G*9gr»fía Uni-
versa), Ltitn (ngioa anti-angalar gótloa y redon-
di la, ¿.ritmét oa Maroantll, Teoedutía de Libros, 
Idioma luiclés y redacción de doeumentos y caitas 
comerciales. 
Para mía datallades i^farmes dlriiiTBJ al citado 
colegio á toda» horas. Honorarioi: $5 80 oro.—El 
Diré tor, Francisco Aroac 8120 7Í-10 la-11 
" j L . A F B A . N C S " 
VSDAOO C A L I E 8 NUMERO 3 
Colegio para señorl'aa'y EÍñ»a do lnstruocIón 
nrlnsaría supefior —Directora * * Iren e Bertrán 
.SÍ Sínch a,—CLASES: Iceiés, F/an-éi, Italiaro, 
Ttqu gnf.a.Teiegrsfíi Eajritara 4 máquina SolfiiO 
y L»t>ore» »n general, luflé i y Solfe s gratis para 
las alumnaa rfel Colegio Tambléa C L A S E S de 
noobepara cVería y trab itdores á precios muy 
módicos. 6073 4-9 
P E C F B S O B 
Uno de piimera e^seña^za cfieoe tua seiviclos, 
bien p»ra dar rhsea a domid'io en est-» capital ó 
para cuilquier punto de cf-mpi: tiene huer ae refe-
rei-cita. S&lud número 168 impondrán. 
8017_ 4 7̂  
L i ACáDBMIá DS INGLES 
PARA S B S O E I T A S 
Prado 64, abierta el 24 de Octubre, ya 
tiene ítiez alumnaa. La clase es diaria, de 
4Í á 5i, la pensión $3.00 plata, siexpre 
por adelantado, el texto Eobertson de los 
niños y el profesor es D. Juan Antonio de 
Barinagn, cuyo Eoñor dá clases de ''Idio-
ma Español" &' caballeros norte-america-
nos por la noebe. 8027 4-7 
UÑA"PROFESORA INGLESA (de Lóu-
X drea.) t-iasea á domicilio ó en su caaa, de mú-
noi (planista) el canto con perfseción, inst uccióa 
general é Idiomas que enseña á Uer, escribir y ha-
I blnr en sois mese* poco m̂ s ó menoa, Prealoa mó 
dloos Dej^r las señas en San José 16, bajos, é San 
Lázaro ifrí. 80)4 4-7 
COLMO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: M¿demolselle Leonle Ollvicr. 
EciG^fiaasn elemental y supetlor. Religión. Fran-
cés, Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un conten mensual. 
Be admiten iuternas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
8029 26-7 Nr 
A l f r e d B o i s s i é . 
Autor de textos Ingleaesy franceses: Profesor de 
idiomas y de instruocióa. Cuba 139. 
8026 Bd 7a-7 
Inquis idor 4 8 
J O S E G B A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento do Higiene observa con la re-
paración de casas, ba formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
baoer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la criáis que pesa sobre el país. 
Inquisidor 48. á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
B E S A L O S 
lea qua tengan vales del Almjnsqua Btilly-Bai-
lüere deben pasar á O ispo «6, libreril, & racojar 
la üita da loa reg l̂oa pira recoger eatoa, antes da 
que Ormino el plazo. 8073 4 9 
E n l a ca lzada de C r i s t i n a 
número 211[9, se solioita una coainera peninsular 
que duerma en la colocroión y ayude a^goáloa 
quehaceres de la casa. Que no so presento ai no 
tiene buensa refarencias. 80S8 4-8 
D E f E A C O L O C A B S E 
una genera criada de mano ó manejadora. Ka muy 
formal y carifioia con loa niñ^s Tiene quien res-
ponda po elle. IÍ formarán S tíos 129. 
8053 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada da maao ó manejadora. 
Es cariñosa eon los slfios y sabe cumplir con su 
obligación. TI ene quien responda por el'». Infor-
man Agolar ICO. 80S1 4-8 
£9E C F B B C E 
tenedor de libros por horas, 4 precios módicos, 
Arregla' libros por difíciles que sean. Cobra cuen-
tas, traduce fcancéj é italiano. Dirigirte J. M, O, 
Cárdenas, núm. 2, A, café "España." 
805S 4-8 
8 B S O L I C I T A 
una inttritu trie ex ratj»; a para una niña de once 
añoe, no tiene que darla leaoiosas de ningua cla-
se, tino tolo para su anidado, d(b< hablar is^lés y 
tiner buenas referencias. Prado 88, hijos. 
8146 í-s 
PARA E L VCDADO.—Sasolicita uaa coainera ! blanca ó da uo or, que soa da moralMad y ota ' 
duerma en el acomodo, para cocinar para corta fa-
milia, que traiga buenat rafsranciai. Calla D n. 2 
esquina á Calzada, 8>0i 4 10 
S O I i X C I T A 
un' orlada > xbra: j ira que hable inglés y f ancés en 
Prado 64 altos. 8100 4-10 
B B S O L I C I T A 
una criada de manos, blanaa, Saeldo dos oonlenes, 
Neptuno 95, altos, 80«3 4-10 
B B S O L I C I T A 
una buana mau jidora. Ha de traer muy buenas 
referencias. La Uaestranza, Cuba, frente á Cuar-
tales S? piso. Departamento número 19. 
8096 4-10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
joveu y d« buena reprereutasióo, aolirsatada en el 
paí<, tío 20 dUs de parida, oon buena y abuadanta 
locho Racoaoclda por el OT. BuUamaatt; desea 
eolooaiaj á lechs entera y tiene refaraaaias lufor-
y arin en Obrapía cúmaros 63 y 57. teléf JSO li7: 
másdtae poner eu el aparato al poitero. 
8108 4-10 
Exce lente cochero blanco 
y de afición ea grabador, d-seea coiocarsa en una 
casa partianlar. Tiesa qilen le garantice y darin 
r.izón Lampari la asqntua á Oompostela, acceso-
ria B. 810S 4-10 
» E S O L I C I T A 
una buena manejadora de eoler, que no cea muy 
joven, ni da edad, que sepa muy bien el oficio y 
tenga muy buenas rif«renoÍB(, al T>ÍOO es recién 
nacidQ. te dará buen suelda, Prado 88 b jos-
SO .7 4 8 
I f ^ l S B R O . S > f.cllita en grandes y chicas ean-
J L / tidadea sobra hipatecu, alquileres, sueldos, 
pagarés, ate. etc. Honradaa, breves y económicas, 
n*gociaoionea. Fija de 7 4 cinco y ae pata i do-
micilio cuando ae deaée, II'bina 114 esquina 
á Lamparilla. 8063 4-8 
S don Casimiro C 
baña por el año 18S0 4 1881, taniendo eu dicha fe-
cha 22 4 33 t ñ >s de edad, habiéndole c alocado en 
la panadería ' Pan da Viana," Galiaao 97. 
Es asaato qua Interesa á C->lom'!r, púas ae trata 
de quí toma posaslós da una herencia. 
Dirigirte al Administrador del "Diario de la Ma 
riña. Ct 1930 16-7 
U n a buena cocinera 
desea colocarte en uaa buena caea partinular. Saba 
«oa perfaocíóa el ifia'o j tiene quien rtsponda por 
ell*. Informao, Bernazt 64 Í0J8 4-7 
U n a s e ñ o r a de buenas 2 efereneias 
desea aicoiitrar 4 una señora, señorita ó niñea 4 
quien aoompi.fiar. Sabe coser. I firmes, S<n Ni-
colás 31. 8031 6 7 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
• he recibido los O A S I M I E E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de raños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
F a c i l i t o M u e s t r a r i o s d e isij®. 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s ó c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a • ' H e r r a d u r a * p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 . 5 0 p l a t a l a d o c e n a , 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
- ' 26-Ot. 17 c 1773 
0 A L I V I O 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o a O A T A B B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOB AUDBT. 
B Z i A B O B A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A B C B L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS liguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y efioaa, para curar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Beaponden á las indicaciones siguientes: J * Como antisépticas eat&B pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do Ion mlerobios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca al 
remedio se halla desnutrido, Ina PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y 4 virtud da BUS 
componentes, son reconatít-ayentaa del organismo.—3? Además de ser eafcaa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratonoB, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condicione» del pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P1LDOBA8 A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diñoultan la vida do loa miorobioa: R B C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la nttrioión general: R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria Is reparación de substaaciaa; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-puimonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuaataa ya sn todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa. permiten conciliar el snefio «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espactorablón, q&e de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil so hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaque limieato y la llebro; reducen el núme-
ro de actoa respiratorios, y como consocuencia de todo esto, las faorzaa del paoleate se levantan; se rea-
nima el eapiritu y haoon, en medio de tan halagüeños resultados, menoa dosfavorable el pronóstico, puet 
sa curan la inmensa mayoría y en razón directa da la menor extensión 6 imoortanoia do las losionea. 
Diez peaetaa caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tenlonto Bey 41. Van por ooorroo. Oo-
nósitc: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Bspa&a). O 1¿80 I N T 
Bl «Antinervioso Howard» ea el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo da sus trastornos funcionales. Eatá indicado para curar «vahidoB, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gaatralgias (dolor de estómago), insomnio, vértlgoa, mareos, deava-
neeimientoa, dolor do cabosa, debilidad cerebral, del oído y do la viata. aama nervioso, palpltaclonei 
aervioBas, dolor qua precedo ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc,»—-El enfer-
mo que hace uso del tAntíneiTioao Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprandontas del medi-
oamento. Deaplértaeo el apetito, si antes estaba dacaido; regulartíaoaa las áigastiones, si ante» 
eran diñcllea y tumultuosaa; al daoalmiento profando v á la faíta de energía en las detorminaoionaf 
suoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega 4 creerse transformado en otro. 
So afirma la memoria, se robustoco la inteligencia, o. poatamionto adquiero mayor coneistenola, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión eu que pooo há 
veíalas anrueltas, siente máe potente la fuerisa de las ideas y el disourrir agradabla y fácil, A estas 
modificaoionat únenae las de una m4s fácil respiración, la senaación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un eu-ifio tranquilo, reposado y reparador, del que salo cada oía más fuorto, ágil y 
activo. Poro eatas profandaa y rápidas modifloaaloaes que introduce el modlaamento en ol organls-
m« nt» paran ahí; continúan peiaistentca y Drogresivaa haata qua haoaa desapareoor toda hueUa da 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinervloao Howard» no coatlsna opio ni sna salos, ni bromuros, ni 
oalmantea. Loa individuos cuyo Bistema nervioso se halla en ooustaaí* teniión por laa condiciones 
eepeoiales de la vida moderna, las luchas, vida rebotante de placeres, proooapaoionea, ansias de glo-
rias, de riquezas, esoritoraa pslitlcoa, bolslatas, etc., hallarán a! aeguro de eu salud, de su tranquili-
dad y de su vida on el • Antineryioao Howard»; 4 pesetas caja. Ss man ia por ol corroo, previo envío 
del importe on salios ó giro. Venta, boiloa» y droguerías do Habaa,», y Teoianto Bey 41, Joté Sarrá. 
Dapoaitario general y inltrn waí» la s-ast» ea Eapana, GuU2»rrao (Jaroía. Oanellane?. 1. Bíadrld 
% .88* »u Nv 
U W A B S I Q O . 
En la noche del domiogo 3 y eu uai da laa airas 
del Malecót», S' q isdó olvidado. A l* persona que 
lo haya :ecogldo asruaga lo entregu) ei Ofia loa 
40. Ota. 1914 8-5 
PERDIDA,—Sntre launa yUsdoa de la tarda del juavaa 7, eu el traytct > de las calles de Agular, Cuba v Plaza de San Ja^n da Dios, hasta 
la Cortina de V»ldéi, se Inn extraviado dos eartaa 
dlrigidaa áD. José Antonio Arsalluz, que sólo tie-
nea Interés para él, ñor lo que agradeoará infinito 
á la persona que las h\ya enountrado se las entre-
gue en Oficios £9. 8ü56 4-8 
B U C O M P H A 3 S r 
periódicos á 2 centavoa libra. Aguacate 77' 
80t0 alt 26 10 N 
S E C O M F B A 
una caaa de cinco 4 seis mil pesos qne esté bien si-
tuada v sin intervención de cotrtd^rtB, Agaiar r ú -
mero 6 7995 4-6 
C" OBRE V H I E R R O VlEoO —Sol 24, J . Sen midt. Teléfeno 892.—8e compran todas las par 
tidaa que sa presenten de cobre, bronca, metal, la 
tón, cimpana, plomo; alna; pagamot á los praoloi 
máa altos de plaaa al contado. Ka U misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
tlonea y donquea duplos y miqu'aas de varias ola-
tea da medie r-w- 6508 lS9-Ae3 
Bitaado on el pucto mía 8:ludabl a y pintoreteo 
de la Hibana, Vedado, calles 2 ; 7. 
Per eu eapUndtdez y cu "comfort" en todos sen-
cidos, es el preferido de les despojadas, tsuristas, 
y por todas laa personas d'ebuan tuito, 
Ota. US3 15-8 
B U S O L I C I T A . 
un profesor de 1* EaseCauz», gol 63. 
8085 1&-7 8-d-8 
U n a s e ñ o - i t a e s p a ñ o l a 
reden llegada da Nueva Yuik, desea colocaría de 
cocinera, prtfl.-iendo qqe sea en casa americana. 
Sabe coainar con perfección á la americana y á la 
espt&jla. Informan,R^lna 45 80u5 4-7 
D B B E A B T C O L O C A R S E 
dot jóvenes psahailared, una de manejadora y la 
otra de cocinera. Haben bien el cfijlo y tienen 
quien reaponda por ellas. laforman Cárcel 19, 
8107 4-10 
UJWA J O 7 E N 
recién llegada da la Península, deaea colocarse de 
criandera á leohe entera, la qie tiene buena y 
abuudaite. Tiona quien respouda por ella. ítfur-
man Lagunas 85, 8Ü84 4-10 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de abundante leohe, da 
tres mases de pailda, aclimatada eo al pitia. Tiene 
quien reeponáa por ella. Informarán 4 toda* horas 
enV^vs 67. 8)16 4-10 
dos aprendizas adelantadas de Mediata, 
fiel 26. 8115 ST. Ra-8-10 
A c a d e m i a B A R A L T 
O'Be i l l y 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
TLA'-'KRDE IDIOMAS, trea vocea por semana 
ÜN •• ENTB> al mea. 
C L A S E J F O R M A L E S para maestros de ipgléa 
y oastpllano. c 1917 6̂ 6 Nv 
C O L I G I O Á L E I Í A N 
P A B á . V ^ B O N E S Y H E M B R A S . 
Azular 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idlomaa: E«pañol, Alemán é logléa. 
pfofasorea alemanes y cubanos da ambos arXOB. 
Cu sos preparatorios para ia admisión en clases 
altas ae Co'egios superiorei cu Alemania. 0 1916 78-6 Oí 
S E S E A N C O L O C A B S E 
dos panlüBulares a l̂laaatadaa on el país, de criada 
de mano una, qua sabe cumplir coa tu obllgaolói, 
y de oriandera la otra, con ouana y abundante le-
che. Tiaao quien reaponda por ellas. laforman 
Carmen 6, habitación núm. 8. 8117 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada dt rntuq qaa no sea muy j iven y 
sepa cumpilr con su ob.lgaoióa. Si no tiene buanaa 
referanoiaa qae note nr.sjr.U. Calzada de Gallan o 
Lúmero S4, 8103 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de Aaturlas, de ooohero en oaaa par 
tlanlar. Sabe bien su obligación y tiene buenas 
refarensi<is< Ii.f rman Mocsarrate 3, café, 
8122 4 10 
U n a a s ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano, 
sabiendo ooser á mano y á máquina. Sabe cumplir 
e n su oblicacióa y tiene quien la gar antice. lufor-
mea en el do-picho da ananoiaa de eate periódico 
8121 4 10 
Mi s. Hilda Eafter 
PROFESORA I S G L l ' SA, 
H?bina 231 ;968 2« e Nv 
Cois gi,o ^ ^ J ^ o ^ n Sistema" 
Enaaüauza eiafitsutal, superior, de ador 'oa y de 
estudios da aplicación al comercio. CUIe 11 frente 
á C.—Qitluta de PCZJS Dalce núm. 14, Vedado. 
79̂ 0 ^ 8-8 
' ' •Bá^A.-PHOFESORA 
do ln?^s^.»fe¿SJÍl;'se ofrece para dar ulases á do-
micilio, SWyeuldfomas ó de entfeDanza primarla. 
-Pueda prealroár buenas refarencias.""- Dirljirsa por 
-carta ó personalmente 4 los altos de Baños n. 15, 
U n a cr iandera p^ninsqil&r 
con bnanay abundante leche desei colooarse. Tio-
na personal que roipondan por ella. Informan Vir-
tndetl23. £1)2 4 10 
B B S O L I C I T A 
una criada de muño peninsular para un matrimor 
uic:hade traer refarencks. Manrique 6ii. altoB, 
después de la» ocho. 8085 4-9 
D E S E A C O L C A R B 3 
una ) van rec'én llfgid» y peninsular, de criada ó 
marej idora tleue .quien reaponda por auaondteta. 
Icfarman Concordia núm. 1S6 interior dal patio 
8078 4-9 
U n socio para u n negocio 
que deja un buen dividendo mecaual, ae tolloitae11 
Mgu'la49 (Bodega.) Es para una capital de la Isl* 
y tiene qua aportar 1(0 pesps piala, a!>bar loar y 
escribir en esptGol y ser fcrmal. 
8 "78 i-0 
S B S O L I C I T A 
una ori$ da blanca quo entienda algo de cocina y 
que duerma en )a oaaa para el sar vicio de una te -
Bora tela. Empedrado n. 3 8; 25 4-7 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro metea da parláa, con bu ¿«a y abundan-
te lacha, deaea colocarte 4 leche entera. Tiene 
quien reaponda per ella, loformae: Cárcel cúme-
ro 6, f3nda ('La Peaaadora." 8007 4 7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para atender á un n uo de un rñ) 6 
bien una av& >ra que ae conforme con un corto auel-
do. Se di baaa trato y eatá eomo en familia, lo 
mismo ea blanca que de oolcr, tiendo decente. 8an 
Miguel y Aranburo, pürqua de Trillo, café, en loa 
altoa informarán da 10 de la mañana á laa 3 de la 
tarda, 8012 4-7 
U n a buena cr iada 
de mano, deoMte y oon baenas refareoolas. ae so-
licita para aorta ftmilia en San M guel 163 entre 
Escobar y Garvaato. 80>1 4-7 
A V I S O 
8a solicita un socio que esté dispuesto á trabajar 
eoa el que lo solicita, oon el fin de continuar nna 
Industria lucrativa y de ttguro reasltado. 
Bl Ettableolmlanto de que ae trata ea de gran 
amplitud y eatá situad) en el centro de eata pobla-
ción: eate sigue su natural martht hace afios, paro 
está probado que un tolo hombre es insifniecto 
para BU explotación. 
L a caaa cuenta con skfia'e'itea carros y bestias 
para su tráfico, por lo qne se entiende que el socio 
ha de venir provis o de capital. 
También te vende si «sí lo desean. 7973 8-6 
Para informes en la vidriera de tabacos de Albitu. 
W HOTEL INGLATERRÁ 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
K E S T A U E A S T , CAf É , D U L C E R I A £ I X -
P O B T A D O B E S D E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreái ado Hotel eatá aUu.tdo en 
el punto más céntrico do ia ciud.id, callo del Prado 
trente al Parque Ceatr.-l y los Teatros; desda sus 
balconea te recrea el pasajero o;endo la mútloa que 
te ailúa en frente ^ a días de retreta, ¡o mismo que 
el paaeo y reuBlómfliaria de la buena sociedad p--¡r 
lo que el paasjaro se evita de gaatoa y moloati. a de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas ooadic'onea nnidaB & tu m âa Inmejorable y 
esmerado aervloio lo haca recomendable y pr«farido 
por todoa loa qae 'vtaltan esta ciudad. 
Loa intérpretes del Hotel eatarán á la llegada de 
loa vapores y trenes para dirigir los señores pas ja-
ros al Hotel. 
GRAND HOTElTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietwa. 
F B A D O A V E N U E 
P A C I S G T H B 
C E N T R A L P A E K . 
HA VANA—TUBA. 
This well-knowü Wiuter Pilace la the largeet, 
bett sppoiiit :d, and moat !ib:r»il jr managed Hotel 
in Havana, with the most ontr&l and delightfpl 
locaiion, faclng the Central Fark, where muíia of 
Mllitary Band ia night y enjcyei hy bosta from the 
baloonies of the Hotel. 
The veutllated Beítaurant and Café are the 
largeat and b ŝt in Bavana, and the Berrloe-ia 
equal to the very best abroad. 
Berber shop. Bath. Olgar Stand, Laundry, Liv-
«ry Stables and Cable Office are coanoated with 
the Botel. 
Hotel Intérpreters will meot every arrival of 
iteamers and trolas and wlll oonduot and attond 
pasaaegera io every detall. 
o 1909 l-Nv 
C R I A B A D E . M A N O S 
Be tolieita nna que sepa coaer y que tsnga bue-
nas re fereaciat. En Prado número i9, altos, de 9 4 
Jt de la mañana. 7918 8 5 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS ANTI-gno de la Habana: fasllito crianderas, jria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, coeineroa, cria 
coeheros, portero», ayudantes foegadnreí, re-
giünidom, trabajadores, depoadiontee, cassa ea ÍÁ-
î ailer, dinero en bipoteoas y alquitares; compra j 
vAnia de casas r ^mas.—Boque Gallsgo. A^s'ar $» 
Teléf. 486. 7615 !6 23 
EL PENSAMIENTO -Centro do crgaotas y colocaciones, Q'Re* 11 y 83, TeKftno 603. José 
María, da la Huerta ofrece oua nryicloa, para Ceda 
oíase deaegorios, y fAÁillta criadas, criados, depen-
dientes y trvbajadores de todas clases. Rocibe órde-
nes de 7 de la mafian a 48 de la aoehe, 
7684 33-Ocb 23 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S — E n eataher-mota cto-, toda de mArnc} y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, ae alqulUa eipléadidas habi> 
taeicnea y dopartameatoa elegantemente amuebla-
dos á famillaa, matrimonios ó porsoats de morali* 
dad con toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 121 esquina á 
Animas, teléfono 2S0. 8 !23 4-10 
N B F T U N O 1 7 3 
ge'alquilan, treB ôuaitoa bajos y dos altos, sala gran-
de, comedor corrido y témelo de higiene. Precio: 
doce centenes. 8113 4-10 
S E A L Q U I L A N 
loa hermeses altos de la cata Tej idilio 43, entrada 
independiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina eto. 
La llave en loa bajoa, BU duela Jesús María 93. 
8C90 4-9 
DOS HABITACIONES 
á eeñoras solas ó matrimonios 




dos habltaolonoa altas en caaa de familia respeta-
ble. Se habla inglés. Luz 9. 8C4I 4 8 
B B A L Q U I L A 
la caca 32 íe Reina ecqtlna á San Nica!ái, oon al-
tos, y b&joa pira estableiimietit >, y tambléa 2 
cuartos altot f/ente á la bthU, 2 alm» canes en Ba-
ratillo 9; donde infamarán. 8J45 8 8 
g B A L Q U I L A 
una aala y varios cuartos de la casa Agnioate 63 
aeqaina á Muralla p»ra muestrarios ó escritorios. 
Informes farreteria E l Yunqua. 
80:8 _J5_8 
S E A L Q U I L A 
la cisa Caartelev número 41, la Ikva en Compos-
tela tú n.̂ ro 7, informarán en Carrada del Pateo 
número 56, entra Zaojt y Salutf. 
80 9 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en luduatria 7'J A. habltaoionea alta», con pisos de 
mármol y b.,loóná la ctllt; casa pazticalar, 
8031 4 8 
S E A L Q U I L A 
la caaa calle del Ssi número 12, ea de alto y bajo, 
capaz para toda clase de industria por su exteas'.ón 
Fuperflcial. Tiene agua y deeatua á la cloaca In-
formará su duefi j Anilla nú n. 102. 80T9 8-8 
C A N G A 
En San José esquina á Espado, altos de la fonda, 
se a'qulla una otsa al doblar á Valle nüm. 10. con 
sala, 2 onartos grandes, corredor, pttio coa árboles 
é iaodoro. Sa precio una onza oro, 8050 4 8 
loa hermosos altes de Compcstela 49. próximo í 
Obispo, propios para cort* f imilla. Cfi 'ina repre-
sentante ó cata análoga, E a los bsj s Informarán. 
8014 4 7 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguila 36, de altes y bf jos, pitos 
de mesaicos, persian&r, llrss para gas, oon sus ha-
bitaciones tapizadas, bafis y cuxitas comodidades 
ex gi la vida moderna. Informaráa ea Aguacate 
110, á todas horas 80B0 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Aíuiar 43, ooazaguín, eala, comedor, dnac 
cuartos bt j a y uno para criados, 3 má#, altoa, coci-
na, loca1 cabaileriz-), baño, ducha é Inodcro. La 
lUve en Cuirtelea 8.Razóo: ptUteifa de Carneado, 
Manzana düR Gómez. 8018 4-7 
Paulj}2 entre Cibay San Igiaoio.—Se alquila eata expaciota casa capaz para dea familias, oon 
zaruan, sala, comedor y ocho habitaciones en loa 
bejts, oou píaos do mcsil ioa y 5 habitaciones aítas. 
La llave oa la eeqiiua de Cuba, bodega' 
>0 6 4-7 
M u r a l l a 7 5 
Se alquila completa?ente rdetaurada y pintada 
La Davo al lado. Informes Agular 92. 
80 3 8-7 
HABANA 108 Se alqallan h«bitacion(B altas» con llave, agaa, pito de mármol, muy frescasí 
luy baño y entrada á tedas horas 
8 0 2 8 ^ ^ 8 7 
VEDADO. Be alquila una casa cu 42 peaoa; tie-ne sal», comedor, 4 ouaitos, cooina, bañ^, Ino-
doro, jardín, tt:-,. Rn pmlctón sobro la Loma hace 
sea muy faia y fre;ca Oainta Lourdes. 
8024 4-7 
Ñ l^ ta!le 21 «iquina » D eu U loma de Merlina Eí (-redí do) ae vamíe aoler y medí--*, de eaquina coa dos casitas de madera nuevas, *a módico pre-
cio. Para lnf.tm<>8 en Arambure 2'J esquina á San 
Rtf^el á t idas haraa. 8«09 4 7 
Habitacicnea. En ests respetable y acreditada casa de familia, sia píaos de mármol y el tran-
vía por el fraaie v ambas esquinas, san eip;é idldai 
y f escaa, con balcón á )a calle, á matrimonloa de 
moralidad ú hombrea toles, con SBlatenola, Gallano 
>6. eiqníiia á San M gual. 7953 8 5 
L U Z N U M E R O 6, 
So alquila toda eata eapiéudidit ; Vontílada oaaa, 
propia para caaa de huéspedes ó almacén, E a l a 
mUmaimpundtáná todas horas. 
_ m i 8-5 
E-'ta magnífiia 
casa, situada en 
mt-j >r punto de 
la H<bana, coa todss las comodidades propias p&-
ta fiimllia ó estab'.eolmlentn, se alquila, I'forman 
en Pradq 96, 7930 8 6 
Neptuno £ 6 . 
A solo dos cuadras del Parque Central, se a'qil-
lan los magníficos bxjas, oon 5 cuartos, 2 para ono-
doa, pitos de moaaicor, 2 inedorots, I . formes Prado 
96, a todas hores. 79Í*9 8 5 
S E A L Q 0*1 L A 
la casa Mercad 87, con tala, comedir, tee) euartoa, 
pisaa motalsos, agua, oloact é induro, acabada de 
pintar, la llave en U b^i6s¡^ del fresta, su dueño 
Prado 88 alquilar 34 pesos moue i a amero na. 
F R » X I M O A L P A S E O 
de Carlos HT, se alquila una casa acabada de 
construir L t i l a ^ e e a e l m i m q fas'ío, altea d é l a 
Bctlaa número '219. f 1 1 4 10 
A las diez de la maSasa 
se ha quedado en un coche na bulto de roya de ae-
ñora, el qua lo eatregue en Ancha del N rto 147 
aeri gratificado. 8101 la-9 i<d-10 
AL COMERCIO) UJ peainaular j< ve aún, pr;c tloo en al oomtrolo, con 8 aEoi eatahleoldo; 
ae ofrece por un módico aneldo, para cobrador, 
auxiliar de carpeta. Vendedor ea la L:vh ó coaa 
análoga, dando cuantaa garantías sean necesarias 
hasta con snsípropj^dádes. Informes, Zasja y Oam-
P B B D I D A 
A las ocho de la mañana de ayer y en el carro 
núm. 81 de Saa Juan de Dios al Príacjpe se quedó 
olvidado 4 una señora un ridiculo coa dinero y 
otros objetas, y s? suplica á la peraoov qne lo haya 
recoiido lo devuelva á sn dueña en Obispo nttm. 3, 
qne lo agradecerá y gratlflfljfá. nnej Ja pérdida e» 
el producto do intrabii?, ^ 1 H , 
Se a r r i e n l a 
ea 6$ pesos oro español mensualer, la finca más có-
moda, preduotlv.t y pintorasoa de Arroyo Naracjo, 
grandes fíbiloas, mágr-ífl̂ a arboláis ffulal, mucho 
calmar y aguada fértil. Mis pormenores Galiato 
45del0y media á l g j de U a a S .r>a. 8110 8 10 
8 M A L Q U I L A 
la os s i San Ignacio nú u. 17 propia para familia, 
esoritoiio ó depósito en sus entresuelo!. Informa-
rán eu el núm 61 de la misma o l̂le, U llave en 
el café de la eaquina. 
f071 ?-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas hibít'iMones altas oon co-
cina, comedor y azotaa. Ea E nneirado 3i in-
mediato á la plaza de San Junn ae Dios. 
8088 4-9 
~~"San I g n a c i o 7 0 
Se alqoilaD los espacicaos altos de 
esta casa, próplos p a r a familia ó re» 
presentaciones, oon aso del teléfono. 
iDifortnarán ea loe mismos. 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. O 1895 1 Nv 
l n l u e t a n ú m e m S6e 
vv-v- fts. cefl^lé&i&idQ y -rea t i l ado 
^ a » , « a t o a d a ls&dese2aí!3J»a.%% 
Animita» F5f®aj©«! m ó d i c o s s I 
i 1877 
S B A L Q U I L A 
la espléndida caca quinta, Pooito eaqn'na á Saa 
Luis, en Jeaúi del Monte. E a la misma informa-
rán. 7507 8-6 
S B A L Q U I L A 
ea la calzada de Gsllaao núm. 2i eaqalna i Animas 
dot aoosaortas con agua, aumidaro ó iaodoro, todo 
^uavor aoabadaa de pintarse; informaráa en Aaular 
n. 101W. H. Rad ling. 7914 8-5 
ARRIENDAN 
des fincas cerca Habana, Matanzas y 
Unión, pasándoles línea Ferroosrriles 
Unidos. Tiene 14 caballerías nna, y 
ocho otra. Terreno llano, de mucho 
rendí: J para caña de azúcar.— 
F . <?.,, Apartado 587 7879 15-2 
(Ja i izare 78.—Los altoa y entresuelos, 
icón iros oaartos sala antesala j espaciosa co-
cina loa primeras, y tr<t« cuartos los segmados. So 
a'quilaT: jat toa ó separados Informan en la misma 
y en Amargara 16 7901 8-S 
SA a í r t i i n i í a - ^ 1 6 casa Campanario 145 entre t a i q U U i i a B e i Q » y B3trolla, hermosa sais, 
zaguán y comedor, oon picoa de mármol, eiaoo 
cuartoB pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y dos más chicos ea la aeotsa. L a llave al la-
do. L a llave al lado, i; farman ea Cerrada del Pa 
sao 18. i m 8-3 
SB A L Q U I L A 
la bonita y bien 8!taada ossa Lagunas número 3 A 
eaquina á Galiaao compuesta do sala, comedor 3 
cuartos bajos, doe altes, patio, eoclna, ouatto de 
baño oon pieos atevos de mssiloos. L a llaveen la 
bodega da la esquila i Galiaao. I'.forman en Oa-
liaco 128 Sedería "LiBoaita." 8-2 7877 
E S C O B A R 57 , ou 2 0 c e n t a n o » 
esquina á Virtudes se alquilan los bonitos y fresóos 
altos própio para familia de gusto, la llave ea el 
núm. 65 y 67. 
SANTA C L i B A 19 Los cómodos altoa de esta 
oasa se alquilan ea 13 oenteoef, la llave ea los ba-
jos HOSPITAL 11, eaquina á San Bafael, frente 
al Pa:qae de Trillo se alquilan los altos en 4 oen-
taaes. Infornus Belaa 22 7752 13-29 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, ea la Lama, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos aoabados de olntar, coa 
agua da Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera Iglesia. Informaráa ea la misma y ea 
Agular n? 101, W. A Beidiott. 7356 36-0 1S 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
8» alquilan estas trea preoiotas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y oom-
Ítuesta cada una do hermosa sala, zagaan, dos sa-etas espaoiosas, seis grandes cuartos y nao para 
criados, baño 4iaodoro modernos y dos caballerizas 
Pisos da mirmol y mosaico. Ventilación dal Norte 
y de la Brisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
ea las mismas y ea Infanta núm. 63. Teléfono 1128, 
7S9.1 2fl-Oa. 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Ofiaio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, claco rs^acioaf-
s'nns cuartos, cocina, etc. 
60 da en mólieo precio y de él y demás coadleio-
nea informarán Maroc'i;o Gotzá'tz y OompaSíi, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7*30 26̂  O i t . 16 
CABNBADO alquila cesas á $15 90 y $17 al mas 
y tiene los mejores BAÑOS OB MAB. 
C 160 t 812-12 8t 
EGIDO 16, altos. 
F u estos ventilados altos se al-
quilan departamentos y h a b i t a c i o -
ne <- c&n ó ein muebles, & personas 
de moralidad, con b a ñ o y servicio 
interior de criado, » i a s i se desea 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737et 26-15 oct. 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba 119, ecqulaa á Merced 
acabada Je pintar y rttoear toda ella, habiéndose 
lattalado en la misma el moderno setvlolo de hi-
giene y catando en conéicionea de satisfacer á la 
persana de guato más refinado y «xlgeate. 
Tiene espléndidas habltaoionos en el entresuelo y 
en e! piso principal con precioso baño para loa se-
ñores, y ea el bajo y en el cuarto piso, para porta-
res, oocheres y otroa criados y agaa en todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspatio y en é<ta oaballerisa pa-
ra cinco animales, teniezdo regia entrada para oa-
rnuge que puede tomaisa al pie de la soberbia et-
ealera que da acceso a los altos. 
Los earrltos pasaa por la «sqaiaa. 
Puedo VATS> 4 todas horas.—La llave eo los ba-
jos é lnform«rác de su precio y daqUs condloiones 
MsroeKiO Gozálec y Comp Baratillo núm I , plata 
de Ancaa. 7*2fl aB-Oc 16 
HiEi fe i lCMBl lOS 
El que más barato vende, bedegas, cafés, f indas, toda olese de establecimientos, por la mitaad de 
su valor y aunque f-.lta slgúa dinero se hace nego-
cio. Casas ea todos los barrios desde $S00 hasta 
20 mil. Solares graades y chlees, on laa calzadaa 
de Concha, J. del Monte, Cerro, Vedado,eto. FIE-
eas de campo próximas á eata capital de una á cien 
eabellerías ea Vaato, Arroyo Apolo, Saa Francisco, 
Caivítio, dnade se pidaa. Matas de naranjas, de 
cocos, de tedas olaset, próximas á parir. Mesas de 
raármel, billares y esteres de establaeimlentos uta-
dos, dinero barata para toda oíase de negocios. De 
8 4 9 café la Plata, de 8 á 4 Mercaderes 20.—Yl-
^iWiUrcía, £0S7 4 9 
fip v p i i d p un STU1 ^K^nio de 40 á 60,000 aaoos 
oo T ül lUC de Mjioa>, ea la presente «Ifra graa-
des máquinas de moler, j oasa calderas para 700 
saoot diarios, oon ferroearril al batey listo para 
moler, cerca de la Habana, sus terreno* de prime-
ra, boyada y añeros abundante. Amistad 144, casa 
de cambio da Ituralde, de I I á 3. 
8087 5 9 
C I N I N T R R V l ' N O I O N 
de tercera persona, so venden seis casas, 4 en la ca-
lle del Bol y 2 enVirtvdes.próximas á Gallado y nna 
en Puei l >s Grandes, juntas ó teparadss. Informa-
rán calle de Luz número 63, de 11 4 1 del día y det-
gnés de las etnoo de la tarde. 80*9 8-8 
F A R M A C I A 
se vende surtida, bu»n b»*rioy oon vu^hos años 
deableita. I^f r̂ma el Dr, T>qaeohel, Marcadores 
número 19 8043 S 8 
U N A T A B A Q U E R I A 
Por a o poder asistirla sa deefio, s« vende le 
antigua y aereditada tabaqueáis da Obispo Si 
f/ente al eafé lAmbes Mundos,» provista de to-
do lo neesstrio para traktj^rla y ea condleiooes 
favorablaa para el comyrMor. Itijrmarán ea la 
misma Obispo 35. 7466 8 5 
PABA los que deseea eatablaoerse ea bodega tongo qae sea vsu f eantiaeraB y de varias pro-
ales. Para pormenores ea la calle de Oficios v 
Teniente Bey, eenfiletía LaMarlca. IVéfoco 5í5 
de 9 á 11 y de 4 4 6. 78S6 8-3 
B B V B N D B N 
ua carro casi nuevo, de 4 ruedas, de vselta eatera, 
consiraido ea el país, propio para venia d» Lagar, 
Lecha 6 aves y un familiar (e vuelta entera; am-
bos so dan por la mitad de su valor, por ao neeeai-
tsrlo av du.fio. CVzada de J.iái del Moate 416, i 
t»dsB horas. 8118 4-'0 
UÑA OA?. GA.—Se vasdaun tílburi nuavo ea-gau hado con ana yegua de siete años, muy 
manto, ao tejiendo ia^oüveniente en darla á prue-
ba Pira máa leformes pueda verae Moate 218, ta-
ller do nairuajts. donde informaráa. 
1031 lB-9Nv 
S B V E N D E 
na familiar de poso uso fuerte y elegante, coa su 
caballo rasa ing esa, de mis de siete cuaitas, Vir-
tudes 83. 8084 4-8 
S E V E K D E 
uaa drqaeia de zunchos d* goma, en buen estado. 
Zaijt 148, esquina á Pan Francisco. 8)40 4-8 
i8arrnrirMii<«tt4̂ ^ 
JDEGOT^BVAI. A LUÍÍ'XV.—8a vende uno en buen <trtVÍ. i'k- .•,;t- tk>, un mediejaego 
ídem trea centenen, una eama bronce esmera oo-
¡umsa graea» en $-<Ct hay otras ohlneaeas oon a-
dorucs desde IS.S0 á 15 SC: hay lámíiaras, liras y 
cocnlleras de crUtal. Mocte 67 8084 4-9 
@B V E N D E 
un hermoso chivo, castrado, miaso, maestro de ti-
ro y monta, coa su limonera r ooehaolto ó carra • 
tón, propio para niño». Ganios núm. 1 Establo 
Sar*to{;- horas- 8075 4-9 
" S E V J S N D B 
un caballo do most-s, buen otmiaador, 7 cuartas, 
criollo y mero mosqueado. Tambida se vende un 
tilburv en 8 centenes. Nontuno 64 Icformarán, 
N^ratjo. 80?0 ' 4-8 
B Ü B N A O 0 A 8 I O 1 Í 
E l sábado 2 del corriente, se reciben en Marina 
4, la mejor partida de caballos y mulst que haata 
ahora ha reeibido, y 4 me jores oreólos, todos mata-
tro* de t'ro E Vivían. 7S73 8-3 
EN B A R A T I L L O a, 3, cuarto a. 19, ae vanden uaa cama, no tocador, un lavabo depósito, nna 
mesa de noche, ana lámpara y otros verlos mue-
bles propios par* un mattlmoiio. E a la misma 
informarán. 8065 4-9 
Mueblería de F. Cajón y HDO. 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barate se venden, cambian, alquila i y oem-
pran teda elase de muebles. Tambléa se compo-
nen j barnisan d«J índoles eomo nueves. Lsa tra-
bi jos se hacen á domicilio 6 ea esta caca. 
7761 19-29 
8UAREZ 45 
L a q u e m á s barato vende. 
Caen ta esta oasa con ua espléndido 
surtido de toda oíase de objetos que realiza á pro-
oioB increíbles. Para señoras magnífisos vestidos, 
sayas, mantas de barato, ehalet, ets. Para oaballe-
ros fluses de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, medios fluses, eamisas, oalsoocillos, sombre-
ros de jipijapa y de osstor gran sartido, calzado, &. 
Gran existenoia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preoiosas y cuantos ob-
jetos soa neeesarios en una oasa. 
Ss da dinero oon módico interés. 
8C«4 lg.8 
HOESTROS ESPRESlTmS HÜSIYOS t 
para ios Anuncios Francesas son ios 
S-o iVIAYENCE F A V ñ E i C * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
Las Gota Concentradas de 
Son e l remedio m á s eficaz contra : 
, Cl-srcsis y Cclores Pálidos 
El Hierro Bravais carece de 
olor v de saber y está reco-
aicnclado por lodos los médi-
cos del mundo entero. 
No eosír/TTejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En muy IOCO (lempo procura = 
- FUERZA - BELLEZA 
Desconf íese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerias. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, P A R I S 
SALUD 
8 B V # N D E 
Aparador de tres mármoles casi nuevo <a 4 cea 
tenes y ua sliléa de dentitta, usado en 3 oentenes; 
urge vender. Aguila 227 esquina 4 Monte. 
8008 4-7 
M A G I N I F I C O P I A N O 
Se vende une vertical en la oalle de Villegas 49, 
altos de la pelelerfa "Palala Royal." 
78>4 18-SO 
QANGr A 7 O C A S I O N 
Se vende un jaeg* de ouaito de nogal y cedro, 
uno de primera y otro corriente, uno de nome-
dor y piezas sutetas lo menos un 36 j g mas barato 
que tados Ss pueden ver ea Virtudes 93. Carpia 
toría, 7816 18-81 
DI MAQUINARIA. 
i & f , Sol & Co, LM, 
de GLASGOW. 
Fabricantes da las eélabres máquinas de moler 
caña muy ooaocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y oatdsras para ieganios. 
De vsata por J O S E M* P L A 8 E N C I A . Ingeale 
K. Gallauo t.15. Habana. 7840 26 41 Oo 
C a l d e r a s 
oon BUS asientos y accesorios. Oade-
cas Llok Belt, tuberías hierro, ee veo-
deo. F . O., Apartado 587. 7880 15 2 
De 
P E R D f í i E L 
HIERRO Efinescentt 
peconstituyente 
y ae ios tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: n e r 
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine presenta el hierro bajo la única forma aismilable, no fatiga el esto 
y no causa estreñimiento. 
LE n m m . & c 
precioso 
Snlcos y el mejoi 
nstltuyante 
Mtrahi 
G r a n s u r t i d o de r i cos h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de toda c lase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
oasa , 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o sur t ido de f r u t a s , f r e s c a » y 
escogidasrecibidas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTDKO 
T E L E F O N O 616. 
C 1783 38d-19 4a-28 oo 
(Mili I PEMlKíi 
RON CREOSOTADO 
Fórmula del DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A H B A . 
Remedio efleas para curar los oatarrot y la tu-
berouloals pulmonar. Buen sabor. 
Creota pura del Baya y Boa Bacardl tuperior. 
Venta: E a todas las Farmacias. Depíet -: Dro-
guería do 8*rrá. 7979 alt 18-6 
T 7 S B B B B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1934 af-7Nv 
E m p l é e s e e n l a s e n í e r m e d a d e s l 
D B L E S T O M A O O 
YINOILPAPIYH 
DE GANDUL. 
alt t«-l Fv 
H I S C E L A M A 
A L O S V A Q O - B B O S 
Se rende mtilo de siembra prieta y blanco, ga 
rautiiado. Arb'Ja de Oarsbalio y somlllaa de todas 
clase*. Jasúa del Monte 316 B.¿degoa de Toyo. 
7915 8-5 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su se realieantrea mil 
quintales de polvo de tabaco á puedes médicos pro 
pto para siembra de tabaoo y semilloroa. Informa-
rán Mercado de Taoén números 67 y 68 por Aguila. 
77Jl 26 26 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varice-
celes, Hidroceles. etc. — Exíjase el sello del| 








iV<f, empieza & engrosar, y engrosar «•} 
envojecer.Toznepues, todas Jas m a ñ a n a s 
en ayunas dos grajeas de THVRoToiNA 
BOUTY y eu talle ee c o n s e r v a r á esbelto 3 
v o i v e r á & serlo.—JEl frasco de 60 grajeas 10', 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cbáteaudan. 
•ED1CASENT0 CIERTO É INOFENSIM EN ABSOLUTO. 
«—TéngaM cuidado da exigir: 7 hy r o í di na Bouty.-m 
Daf ósito eu L a Habana : Casa JOSÉ SARRA. 
l E i i i l i i i i O 
m 
Ciilciliy¿ro-Pcpsi!!u 
Í E S 
¿asa jp*1-
11 
A.J í-tef ritsf.P.psn» WSS 
. //¿-«sja (*rrt?\' t W í 
iihilu-e.-- de. 
CARIS 
PASTA IDENTlF'K/IOA HICa-IÉlSTIOA. 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
R I E 
(Pínnula del Qnímieo Q. P.) 
L A C A R M É I N E ee la mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E Wanq uca los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E 68 alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E Posee Ia ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : Q-. F T l t J I V I X C l i , l l O , r u é de ü i v o l i , P A . R I S . 
De vaata en L A H A B A N A ! Viuda de JOSÉ S A R R A ó Hijo. 
P Q un hecho reconocido hoy por tmlos los Mé- - _ 
L.O, dicosque las PILDORAS KÚGLER a base da O I i i l f l S 
C A S C A R A © A Q B A O A r i L i l l l i l 
constituyen «1 mejor laxativo en los casos do 
Eatreñ in t i e i t tQ , l i i l l a , ile. Afee- U T B I A B I 
toa del h í g a i l » , Knfertnedtutea KISP'Í?! I 
del estomni/o. I r r i t a c i o n e s ijttes* 1% 101RLI 
Uiialeit, Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
M'esadez de Cabeza, tMleuturaa 
Í n t e r tnitentea. 
Ua P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R 
Farmacéuf/eo d» f» claie, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cienllu. 
87, boulevard fVtaleehsrbes, on PARIS 
^eposltarloBjen L A H A B A N A : V i u d a de J O S E S A R R A ó Hi jo . 
T J n i o o - O a s a . p > a . r a . 
RANCIA/ 
e l 
TIPO de la BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrl-
íugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor oon agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
p R E I H E BE u M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Oa al cutis la blancura nacarada del marfil. — i , R u é J . - J . Rousseau, 1. P A R I S . 
EXPOSICION UNIVERSAL D E 1889 
u n mm 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
y ol o u n I n T fl C 1 C con toaas 
nombre b H H 1 0) I U f L t sus letras 
Unicas Garantías para el gompraáor. 
:E3XiJAJTELA.r )OS S O B A R E M E X - A - X . rEXi-AOSTCO 
Sin que nos preocupe ia competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la caiidad mnnttt. 
nemas constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos ñ e i e s e l principio que nos na proporcionatío 
nuestro é x i t o : 2 ) a r ^ m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
Que nuestra experiencia de m a i n d u ^ 2í^f í/l^J??^ cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suñeiente. 
He ü9 n u e s t ^ casa aquellos qae no lleoen la marca 
de füJjriea oopUtda a l lado y el aompre O H R I S T Q en todas tetras. 
